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Ежемесячные, квартальные и полугодовые конъюнктурные 
обзоры хозяйства стали необходимостью для текущей плано­
вой и оперативной работы. Поэтому регулярный их выпуск 
становится обязанностью конъюнктурных органов. Тем более 
в 1925-26 году—перед началом работы районов по составле­
нию контрольных цифр на 26-27 год и [после первого испы­
тания годовых планов на 25-26 г. Требует этого и исклю­
чительно сложная обстановка первого полугодия 25-26 г.
Настоящий полугодовой обзор в целом ряде моментов 
выправляет данные ранее предварительные месячные цифры. 
Особенно значительны исправления в отделе промышленности. 
Очевидно, кон‘юнктурным и промышленным органам придется 
в будущем обратить особое внимание на возможно более высо­
кую точность ежемесячных данных. Наоборот, совершенно 
незначительны изменения, вносимые полугодовым обзором 
в данные ежемесячных кон‘юнктур по кредиту. В частности 
надлежит отметить значительное изменение в настоящем 
обзоре против годового кон‘юнктурного обзора 24-25 г. цифр 
24-25 г. по промышленности, что обгоняется внесением в 
настоящий полугодовой обзор дополнительно выверенных 
цифр годового отчета промышленности за 24-25 г. Досадным 
дефектом настоящего обзора является отсутствие данных 
плана реализация продукции промышленности согласно новой 
расширенной производственной программы. Этот план к мо­
менту составления обзора все еще не был составлен. В связи 
с этим пришлось ввести в обзор старый план 25-26 г. и все 
сопоставления по реализации делать с ним.
Обзор составлен на основе данных ведомств: ОСНХ, Обл- 
статбюро, Облторга, Облфо, областных контор банков и управ­
ления Пермской дороги, а также на основе данных месячных 
кон'юнктур.
4Составители отделов: общей конйонктуры—Л. Клименко, 
промышленности—К. Клименко и Г. Харченко, торговли— 
М. Сигов, транспорта—В. Ветеров, кредита - А. Мирмельттеин. 
финансов—В. Серов и В. Гиршфельд. В составлении текста и 
даче цифровых материалов принимали участие: А. Воробьев 
(сельскоехозяйство); М. Масленников (промышленность); Марци- 
шевскии (транспорт); В. Перетц (торговля!; А. Мамиконов, 
В. Коновалов, И. Войтов, И. Зимин, II. Кириллов (банки).
Председатель Уралплана Л. Гольдич. 
Руководитель конъюнктурных работ К. Клименко.
Хозяйственная кон'юнктура Урала и Союза 
в первом полугодии 1925-26 г.
В основе хозяйственной кон‘юнктуры Урала в первом полугодии 
25-26 г. лежат, во-первых, общие динамические и восстановительные 
процессы предшествующих лет, во-вторых, процессы общего течения 
хозяйственной конъюнктуры Союза в первом полугодии 25-26 года, 
и, в-третьих, процессы производства, материального товарооборота и 
денежно-кредитного обращения на Урале в течение первого полуго­
дия 25-26 года.
В 1924-25 г. Урал достиг восстановления своей крупной трести­
рованной промышленности до 61 проц. довоенного уровня, своей по­
севной цлошади (согласно последних выверенных цифр Обстатбюро)— 
до 82,3 проц, довоенного уровня, своего валового сбора хлебов (согласую 
тех же цифр)—до 93,7 проц. довоенного уровня и общей продукции 
сельского хозяйства (вместе с животноводством)—примерно до84 проц. 
довоенного уровня. Если сопоставить эти цифры с цифрами восста­
новления союзного хозяйства (но материалам контрольных цифр Гос­
плана)—по посевной площади главных зерновых хлебов—до 86 проц., 
по общей продукции сельского хозяйства—до 69 проц., по продукции 
крупной цензовой промышленности—доЮ проц., можно констатировать 
к началу 24-25 года некоторое отставание Урала от Союза в восста­
новлении своей промышленности и в восстановлении посевной пло­
щади. В то яге время Урал значительно превзошел, благодаря своему 
урожаю и неурожаю в Союзе, общесоюзный уровень восстановления по 
всей продукции с. хозяйства. Замедленный темп восстановления промыш­
ленности Урала об‘яснял<-я большим удельным весом на Урале более 
медленно восстанавливающейся металлопромышленности. Последняя 
же на Урале восстанавливалась сильнее, чем в Союзе (до 64 проц. 
довоенного против 30-40 проц. по Союзу).
Но в течение 24-25 г. Урал дает значительно больший рост 
хозяйства, чем Союз: рост продукции крупной трестированной про­
мышленности на 71 проц., против 60 проц., а по Союзу, рост биржевого 
оборота на 173 проц. против 108 проц. по Союзу и кредита (по 
средне месячным цифрам) на 174 проц. против 101 проц. по Союзу, 
К концу 24-25 года Урал достиг также и Союзного уровня восстанов­
ления по посевной площади и 87,5 проц. своей довоенной посевной 
площади. Валовой сбор хлебов Урала в 25 г. (по последним данным 
Обстатбюро) превысил довоенный сбор хлебов Урала (100,7 проц. 
довоенного).
Диспропорция в росте и восстановлении промышленности и 
сельского хозяйства в общем на Урале более резко выражена, чем 
в Союзе. Восстановление продукции с,-хозяйства, как уже сказано, 
составляло в 24-25 г. около 84 проц. довоенного, восстановление
6крупной промышленности—всего 61 проц. В 25-26 г. валовой сбор 
хлебов Урала превзошел уже довоенный уровень, а общая продукция 
с.-хозяйства достигла почти 94 проц. довоенного. Продукция крупной 
промышленности по первому плану 25-26 г. была намечена в 85 проц. 
довоенного, по второму в 9.) проц. Таким образом только в 25-26году 
по второй программе намечается преодоление этой диспропорции.
В связи с этим 1925-26 унаследовал от 24-25 года резко выра­
женный товарный голод на продукты промышленности. Нтот голод 
был усугублен тем, что Урад,- как второстепенный в 25-26 г. хлебо­
заготовительный район, получил в первом полугодии 25-26 г., сравни­
тельно с другими районами, менее мощное товарное насыщение путем 
завоза товаров извне Урала.
1924-25 года был для Урала годом довольно полного насыщения 
кредитом, особенно в конце года. Тем резче сказалесь на Урале, осо­
бенно в связи с недостатком на Урале капиталов и усиленным раз­
вертыванием уральской промышленности, в условиях исчерпанности 
основных и оборотных капиталов промышленности, рестрикция кре­
дита в первом полугодии 1925-26 года.
Первое полугодие 25-26 года является для Союза периодом про­
должающегося усиленного роста общей продукции народного хозяйства, 
продолжающейся диспропорции в нарастании сельскохозяйственной 
п промышленной продукции, замедления в росте производительности 
труда и одновременно повышенного роста заработной платы, периодам 
напряжения всех капитальных и материальных рессурсов промыш­
ленного производства, периодом исключительного увеличения платеже­
способного спроса, обострения товарного голода и роста цен.
Рост цен вызывается высокими ценами на хлеб, увеличившими 
покупательную силу деревни, большим ростом числа рабочих и повы­
шенным ростом зарплаты, большим строительным спросом, возросшим 
спросом возросшего бюджета, увеличением спроса частного хозяйства, 
дороговизной торгового аппарата и т. д Повышение цен и необходи­
мость укрепления валюты приводят Союз к необходимости сокращения 
эмиссии и к политике сильнейшего сжатия кредита. В общем итоге, 
к концу года показатели кредита—вклады и учетно-ссудные операции — 
почти приостановились в росте.
Те же основные, факты хозяйственной кон'юнктуры, нередко 
с большей резкостью, частью в связи с влиянием общесоюзной конченк- 
туры, частью в силу внутренних уральских причин, имели место 
на Урале.
Диснропорцпя в росте промышленной и с.-х. продукции, край­
нее напряжение основных капитальных и оборотных материальных 
факторов промышленного производства, остановка в росте и даже 
падение производительности труда, вследствие перегруженности обо­
рудования, притока рабочей силы пониженной квалификации и общего 
напряжения производственного процесса, одновременный несоразмерно 
повышенный рост заработной платы, запродажа почти всей товарной 
продукции промышленности, напряженное финансовое положение 
промышленности'—таковы основные явления в области производства. 
Продукция уральской промышленности в нервом полугодии растет 
несколько медленнее, чем в Союзе. Прирост валовой продукции (и довен- 
ных рублях) союзной крупной промышленности за первое полугодие 
25-26 г., против того же полугодия 24-25 г. достигает 55 проц., прирост 
валовой продукции центральной трестир. промышленности Украины—
75,8 проц., прирост валовой продукции крупной промышленности 
Урала—47 проц. Валовая продукция сельского хозяйства Урала (в 
дов. рублях) возрастает в 25-26 г. медленнее, чем в Союзе и медленнее, 
чем валовая продукция промышленности Урала: всего на 11 проц. 
против роуга на 50-55 проц. роста по плану и 47 проц.—по испол­
нению продукции промышленности Урала. Но товарная продукция 
сельского хозяйства, выраженная в червонных рублях, растет (по плану) 
значительно более, чем товарная продукция уральской промышленности: 
на 40-50 проц. против 30 35 проц. по промышленности.
Заработная плата на Урале возрастает—номинальная на 29— ЗО°/0, 
реальная на 13— 14 проц., при стабильности и даже падении про­
изводительности труда.
Число рабочих на Урале увеличивается против первого полу­
годия 24—25 г. на 42 проц. и в течение первого полугодия 25—26 г 
на 12 проц.
Фонд зарплаты Урала увеличивается в 25—26 г. более, чем 
на СО проц.
В то же время крестьянское хозяйство Урала получает в свои 
руки большое количество денежных средств по хлебозаготовкам, по 
сырьевым заготовкам, по лесным заготовкам и по прочим неземледелт^ 
ческим заработкам.
Крестьянин Урала несоменнно имел к началу 25—26 г. повы­
шенное денежное накопление в связи с реализацией хлеба по исклю­
чительно повышенным ценам весною 24—25 года. Хлебные и сырье­
вые заготовки одних только государственных и кооперативных заго­
товителей влили в крестьянское население за первое полугодие 
25—26 г. 40,2 м. р. против 36,4 м. р. в первом полугодии прошлого 
года, несмотря на то, что роль первого полугодия в 25-26 г. должна 
быть меньше, чем в 24—25 году. План лесозаготовок металлотрестов 
Урала увеличен в 25—26 г. на 35 проц. против прошлого года. Вы­
полнение лесозаготовок металлотрестов за 1-ое полугодие 25—26 г. 
на 13—16 проц. превышает выполнение 1-го полугодия 24—25 года. 
К тому же плата за работу на лесозаготовках заметно повышена про­
тив прошлого года. Доход крестьянского хозяйства от заработков по 
данным приходо-расходных записей в течение всего первого полуго­
дия почти равен доходу от продажи продуктов земледелия, а в не­
которые месяцы даже превышает его (см. отдел „ Т о р г о в л я " ) . 
В то же время платежи крестьянства по налогам и абсолютно и осо­
бенно относительно падают. Все это создает повышенную покупатель­
ную способность крестьянского населения.
Одновременно растут расходы по строительству, как по подго­
товке к строительному летнему сезону, по закупке строительных мате­
риалов и т. д., так и в порядке непосредственного, зимнего стро­
ительства.
Таким образом, в течение 1-го полугодия 25-26 г. в сфере рас­
пределения нарастает платежеспособный спрос, превышающий воз­
можности производства. Нарождается разрыв между сферою производ­
ства и сферою распределения. Этот разрыв отражается на связываю­
щей их сфере обмена. Напряженность сферы обмена характеризуется 
тем, что уже к началу 1-го полугодия оказывается запроданным около 
60 проц., а к концу 98 проц. товарной продукции Урала по первой 
программе реализации его крупной промышленности, а также тем 
нарастанием (увеличением в П/г раза) остатков денежной наличности
8в крестьянских хозяйствах, которое обнарулшвается приходо-расход­
ными записями в крестьянских хозяйствах. Последнее свидетельствует 
о разрыве между сферой обмена и сферой распределения. Растущий 
товарооборот не насЕчщает покупательского спроса деревни. И это 
несмотря на то, что крестьянин весьма вяло реализовал свою хлеб­
ную продукцию.
В общем, товарооборот Урала растет быстрее роста уральской 
■валовой и товарной продукции. Биржевой оборот дает рост против 
1-го полугодия 21—25 г.—на 62 проц., обороты оптовых предприятий 
против 2-го полугодия 2 4 -2 5 -г. на 42,5пр.,Облпотребсоюза—на 132 проц., 
окрпотребсоюзов на 70 проц, сельских потребобществ—на 90 проц., 
Ц.Р.К.—на 41 проц., всей системы потребкооперации— на 74 проц., 
Уралторга—на 70 проц. Рост последних против первого полугодия
24— 25 г. еще больше.
Но этот рост товарооборота оказывается недостаточным. Он оче­
видно направлен в сторону деревни и недостаточен прежде всего для 
города. Оборот ЦРК возрастает всего на 41 проц., в то время, как 
фонд заработной платы возрастаетболее, чем на 60 проц. Но товарооборот 
недостаточен и для деревни. Об этом свидетельствует рост денеж­
ных остатков деревни. Основные лимиты товарооборота на Урале— 
недостаток промышлен. товаров и недостаток торгового кредита, пре­
пятствующий закупке товара и продвиясению его в периферию. О не­
достаточности уральских промтоваров можно судить по приведенным 
выше цифрам, характеризующим сферы производства и распределе­
ния. К этому необходимо прибавить, что большая часть уральской 
промпродукцпн реализуется за пределами Урала. О недстаточности 
внеуральского завоза на Урал можно судить по выполнению годового 
плана завоза: по мануфактуре—всего на 33 проц., по металлоизделиям 
всего на 32 проц., по коже—на 28 проц., по махорке—на 34 проц. 
Поскольку можно судить по неточным и не вполне сравнимым 
данным о завозе хлопчатобумажной мануфактуры, последний против 
24 — 25 г. не дает сколько-нибудь существенного увеличения в
25— 26 году.
Одним из важнейших частных эпизодов товарного обращения на 
Урале в 1-ом полугодии 25-26 г. следует считать имевший место на 
Урале более слабый ход хлебозаготовок, чем в 21—25 г. Этот факт, 
явившийся результатом целого ряда причин, главным образом резуль­
татом ненормально повышенного отчуждения прошлого года, большей 
мощности уральского крестьянина в 25—26 г. и меньшей его зави­
симости от остального хозяйства, а также результатом недостаточ­
ного снабжения Урала промтоварами—в связи с большим увеличе­
нием фонда зарплаты вызвал особое повышение спроса на хлеб 
и повышение хлебных цен. В то же время недостаточность хлебо­
заготовок, в свою очередь, послужила причиной недостаточного снаб­
жения Урала промтоварами.
Естественным результатом разрыва между сферой распределения 
п обмена и сферой производства явилось повышение цен. На Урале 
(если судить по оффициальным индексам) оно получило более рез­
кое выражение, чем по Союзу. Уральский бюджетный индекс возрос 
за год по 1 апреля 26 г. на 14 проц., свердловский розничный - 
на 6 проц., всесоюзный бюджетный индекс—всего на 7,1 проц., опто­
вы й—на 0,9 проц., розничный—на 11,4 проц. Меньший рост бюджетного
9индекса по Союзу с апреля по апрель обгоняется в значительной 
мере его значительной высотой в Союзе в апреле 25 г. Но все же 
несомненно, что Урал по широким предметам потребления, входящим 
в бюджетный индекс, имел больший рост, чем Союз в целом.
Естественным результатом роста цен по Союзу явилась поли­
тика сжатия эмиссии и кредита, сказавшаяся весьма резко на Урале. 
В общем за полгода Урал имел больший рост кредита, чем весь Союз: 
36,6 проц. против 17,7 проц. Но, очевидно, потребность на Урале 
в денежных средствах настолько велика, что такой темп роста кре­
дита был принят уральским хозяйством более болезненно, чем союз­
ным хозяйством. Об этом свидетельствует сокращение на Урале за 
полгода текущих счетов на 25 проц., при росте текущих счетов по 
Союзу на 8,2 проц. Насколько велико напряжение в хозяйстве, молено 
судить по тому, что промышленность Урала, увеличившая свою задол­
женность по учетно-ссудным операциям почти в 2 раза (на 90 проц.), 
все лее уменьшила свои текущие счета вдвое (на 51 проц.), что гос­
торговля и кооперация, при росте товарооборота в I1/-—2 раза про­
тив прошлого года, первая увеличила за полгода свою задолженность 
но учетно-ссудным операциям всего на 8,8 проц., а вторая умень­
ш ила— на 8.5 проц. и сократили свои текущие счета — первая 
на 35 проц., а вторая на 27,5 проц.
Приведенные цифры об остатках кредита и текущих счетов 
показывают, как резко ощущается проводимая политика производ­
ством и оборотом. Несомненно, что, оздоровляя и уплотняя обраще­
ние капитала в произвдетве и торговом обороте, политика сжатия 
кредита одновременно угнетающе отраяшется на их развертывании, 
на насыщении потребностей рынка, на проведении товара в перифе­
рию. Напряженность положения, особенно в торговом аппарате, чрез­
вычайная. Однако, товарооборот, повидимому, начинает справляться 
с трудностями в крединой сфере, и, после некоторого сжатия, уже 
в марте начинает снова развертываться и расти. Ото не исключает, 
конечно, возможности больших затруднений в дальнейшем.
Видимых результатов в области цен в течение первого полугодия 
политика сжатия денежной массы и кредита на Урале не дала. Сни­
жение хлебных цен, имевшее место в марте, явилось результатом 
твердой хлебозаготовительной политики и наступления предвесеннего 
периода реализации крестьянского хлеба, Результатом денежно-кре­
дитной политики это явление ни в коей мере не является. Уральские 
инструменты измерения низовых рыночных цен на промтовары нельзя 
считать достаточно чуткими. В общем в течение всего полугодия, за 
исключением конца его они констатируют стабильность цен промтоваров. 
Твердая политика ценна промтовары не дает им подниматься, несмотря 
на напряженную, повышенную конЧонктуру рынка. В последнем месяце 
полугодия, т. е. как раз в период действия политики сжатия кредита, 
впрочем, начали проявляться некоторые признаки повышения цен 
промтоваров и по бюджетному и по рыночному индексу (см. отд. Тор­
говли). Возможно, что в этом проявилась даже отрицательная 
сторона политики сжатия кредита, помешавшая необходимому продви­
жению товара к периферии. Об этом дают возможность говорить 
многочисленные материалы с мест.
Следует отметить происшедшее в 1-ом полугодии 25- 26 г. 
некоторое ухудшение в торговом аппарате Урала, а именно, некоторое
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увеличение торговых накидрк, полученное, правда, по довольно грубым: 
исчислениям.
Очевидно, путь разрешения нарастающих диспропорций ураль­
ской хозяйственной кон‘юнктурн и, вероятно,союзной кон'юнктуры лежит 
не столько в денежнокредитной политике, сколько в максимальном1 
форсировании промышленного производства, в максимальном форси­
ровании товарного отчуждения с.-х. продукции и в установлении 
между ними необходимой пропорции, в правильном регулировании 
платежеспособного спроса пролетариата и крестьянства, в твердой 
политике на снижение себестоимости промышленных продуктов, на. 
снижение цен, на удешевление торгового аппарата.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Первое полугодие хозяйственного года является периодом основ­
ной реализации сельско-хозяйственной продукции в ее рыночной 
части.
В виду этого представляется необходимым привести данные 
о том, в какой сумме исчисляется с.-х-ная продукция 1925 года 
и рыночная ее часть.
Последние исчисления предположительной с. х. продукции, вы­
полненные Уралстатбюро по заданию Центрального Статистического 
Управления дают следующие цифры продукции в сопоставлении сд ан ­
ными контрольного баланса за 1924-25 год.
Стоимость валовой продукции по ценам 192-1-25 года.
Виды сел.-хоз. продукции
В тысячах рублей
В V  «о к 
1924-25 г.1924-25 г. 1925-26 г.
Полеводство............... • ..................................... 260566 289478 108,6
В т. ч. зерновая.................................................. 211628' 229262 108.3
Огородничество..........................................• . . 10108 10635 105,2
Луговодство.................................... ................. 86648 96831 111,7
Животноводство.................................................. 142633 166129 110,5
Птицеводство......................................................... 13961 17217 123,3
Пчеловодство........................................................ 731 • 1283 1 75.5
Вся продукция..........................................• . . 520647 581572 111,7
Ориентировочно, еще до выяснения окончательных размеров с.-х. 
баланса плановые государственные и кооперативные заготовки опреде­
лялись Уралпланом в 99,4 м. р., внеплановые и непосредственная 
закупка городским и заводским потребителем—25,6 м. р., а все 
товарное отчуждение с.-х. продукции в 120 м. р.
Рыночное отчуждение с.-х. продуктов по отдельным видам с.-х. 
продукции распределялось, согласно плана, следующим образом:
1. Продукты полеводства . . . • ...............71,3 мил, руб.
2. ., животноводства . . • . . . .  33.8 „
3. „ п ти ц евод ства ..............................2,8
4. ., луговодства (с соломой) . . . .  1,2 „
5. „ огородничества и садоводства . 2,4 „
6. „ охоты и рыбной л о в л и ............. 7,9 .,
7. Прочие п р о о у к т ы .................................■ . . 0,6 .,
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Товарная продукция полеводства слагалось по плану из следу­
ющих статей: хлеб и маслосемена—64 м. р., клевер—1, 5 м. р., техн. 
растения (волокно)—5,8 м. р., продукция животноводства и пчеловод­
ства—из следующих статей: масло—15,3 м. р., сыр—0,8 м. р., прочие 
молочп. продукты—1,8 м. р., мясо—8,0 м. р., кожсырье—5,7 м. р., 
щетина, шерсть, конский волос—2,2 м. р., яйца—1 м. р., птица—1,0 
м. р., пух и перо—0,3 м. р.
Характеристика самой реализации рыночной с. х. продукции 
дается в разделе торговли.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Производство. Неизменно возраставшие в течение 1924-25 опе­
рационного года требования рынка на продукцию 
всех отраслей уральской промышленности, а также ожидавшееся 
впереди, в связи с острым недостатком промтоваров на рынке и уве­
личением покупательной способности потребителей, еще большее 
оживление спроса, предопределило размеры производственной про­
граммы на 1925-26 г. Производственную программу, однако, пришлось 
строить не столько по соображениям непокрываемого рыночного 
спроса, сколько из расчета максимального использования наличного 
механического оборудования, возможности обеспечения производства 
сырьем, топливом, квалифицированной рабочей силой, оборотными 
средствами и проч. Производственную программу пришлось построит! 
с крайним, предельным напряжением всех факторов производства.
Соотношение производственных заданий на текущий операцион­
ный год по сравнению с фактическим выполнением программы 
в 1924-25 г. (в об'еме, учитываемом конъюнктурной статистикой) пред­
ставляется в следующем виде:
В тысячах довоенных рублей.
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Выполнено за 24-25 г. 
1 кв.............................. 21210 1149 1445 2224 74-2 1295 28065 21.2
2 кв.............................. 25839 1303 1851 2094 853 1218 33158 25,1
3 кв. . . • ............... 28242 1795 1303 1988 1019 1571 35918 27,1
4 кв. . ................... 27102 2146 1003 2167 1228 1494 35200 26,Г>
Всего . . . 102393 6393 5662 8473 3842 5578 132341 100
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Программа 1925-26 г.
1 к в ........................... 35053 2165 2045 2325 1399 1606 -14693
°1о к 1 кв. 21-25 г. . 165 188 141 105 188 124 159 99 4 ‘‘"Г*
2 кв.............................. 39151 2268 2595 2325 1172 1826 49937
"(о к 2 кв. 2 1-25 г. . . 152 174 140 101 172 149 150 25,0
?) кв. . . . . . 43418 2980 1802 2324 1534 1998 54056
°/о к 3 ки. 24-25 г. . 154 166 138 116 150 137 150 27,0
4 кв.............................. 40271 2982 1525 1986 2175 2206 51145
°|о к 4 кв. 21-25 г. . 148 139 143 91 177 147 145 25,6
Всего . . 158193 10395 7967 8960 6680 7636 199831
°|о против 24-25 г. . . 154 162 140 105 174 136 151| 100
Против размеров фактического производства 1924-25 г., превы­
сившего производство предшествующего года на 71 проц., задание 
на текущий хозяйственный год было увеличено в общем на 51 проц. 
По отдельным отраслям промышленности программа наметила сле­
дующий рост продукции: по металлической—54,5 по горной—62,6, 
по каменноугольной—40,7, по текстильной—5,7, по лесобумажной—74 
и по химической—37. В общем по тяжелой промышленности намечен 
более высокий темп роста, чем по легкой. Исключение составляет 
лесобумажная промышленность, в связи с особо высокой кон'юнктурой 
рынка строительных материалов, давшая но программе наивысший 
темп роста продукции. Программой сохранена почти целиком, правда, 
с некоторым небольшим ослаблением, высокая нагрузка последних 
3-х кварталов года, особенно 3-го квартала, и слабая, сравнительно, 
нагрузка первого квартала.
Валовая выработка всей продукции промышленности за первое 
полугодие выразилась в сумме 89,9 милл. довоенных рублей (44,0 м. р. 
в I квартале и 45,9 м. р. во II квартале) против 61,2 милл. руб. 
(28,0 м. р. в 1-м и 33,2 м. р. во 2-м квартале) за тот яге период 
1924-25 г., увеличившись на 47,0 проц. Выработка по кварталам в сравне­
нии с соответствующими кварталами прошлого года увеличилась: в пер­
вом—на 57 проц. и во втором на 38 проц. Наибольшее увеличение 
падает на деревообрабатывающую отрасль промышленности (155 проц.), 
затем идет металлическая—50 проц., бумажная—48 проц., химическая 
—31 проц., каменноугольная—29 проц., горная—37 проц. и текстиль­
ная—20 проц. И по исполнению впереди всех других отраслей 
по темпу роста идет обслуживающая строительство деревообраба­
тывающая промышленность, за ней металлическая и бумажная, 
заметно отстает в темпе роста каменноугольная и текстильная. Отста­
вание каменноугольной промышленности является чрезвычайно важным 
моментом полугодовой кон‘юнктуры, т. к. свидетельствует о слага-
тощейся диспропорции в структуре уральской промышленности и о 
растущем напряжении в топливном бтлансе.
Из отдельных видов продукции (в количественном выражении) 
за  отчетный период в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года уменьшение отметили жесть белая на 1,2 проц., и проволока 
катаная—на 28 проц. Значительное увеличение дают чугун—42 проц., 
кровля —53 проц., трубы тянутые 56 проц., рельсы круп. 1 сорта 45 проц., 
асбест сорт.—44 проц., руда медная—133 проц., руда железная 
— 40 проц., бумага—44 проц,, картон—П  проц., пиломатериалы 153 проц., 
и т. д.
Выполнение полугодовой программы по крупной промышленности 
определилось 95 проц. Недовыполнение дали металлургия—-5,5 проц., 
горная—18,4 проц., каменноугольная—8,4 проц., деревообрабатывающая 
— 1,6 проц. и химическая—4 проц. Превысили задание отрасли тек­
стильная на 11,2 проц., бумажная на 21,5.
Главные причины недовыполнения программы за первое полуго­
дие: 1) значительная нагрузка наличного оборудования, часть которого, 
благодаря своему износу, работала с участившимися временными пере­
боями, 2) неполучение отдельными заводами Урала в намеченные сро­
ки различных механизмов, заказанных за границей и заводам СССР 
вне Урала, 3) перебои в снабжении заводов сибирским коксом, 4) недо­
статочная производительность труда в связи с увеличением количес­
тва прогулов, общим падением трудовой дисциплины и недостаточной 
квалификации влившихся в промышленость свежих кадров рабочих, 
имеющих незначительный производственный стаж, 5) затруднения в 
снабжении хлебофуражем и ряд других белее мелких факторов того 
же порядка.
Производственная программа за первый квартал выполнена на
118,4 проц., за второй, вследствие его большей нагрузки,—на 92,0 проц. 
Как уже сказано, первый квартал дает рост против 1-го квартала 24-25 г. 
на 57 проц., второй против второго прошлого года—на 38 проц. 
Намечается определенное напряжение в росте промышленности и в 
выполнении ею программы, главным образом вследствие большей наг­
рузки последних 3-х кварталов. Но ослабление темпа роста против 
прошлого года свидетельствует о большем,—о том, что напряжение 
создается относительно большее, чем в прошлом году.
В связи с этим наростанием напряжения в промышленности, с 
трудностью для нее сохранить принятый для нее темп развертывания 
и наростания по кварталам, в связи с недовыполнением программЕлза 
первое полугодие и большей нагрузкой второго, а также в связи с 
предстающими летними остановками на ремонт, возможность полного 
выполнения годовой производственной программы внушает значитель­
ные сомнения.
Оборудование. Из приводимой ниже сравнительной таблицы дей­
ствующих металлических устройств в первом полуго­
дии прошлого и текущего года видео заметное увеличение включен­
ных в работу главнейших устройств. По состоянию на первое апреля 
1926 г. в сравнении с 1 апреля 1925 г. количество работающих домен 
увеличилось на 7, мартенов—на 8, кровельных клетей—на 16 и т. д.
В течение первого полугодия 1925-1926 года увеличение колич­
ества доменных и мартеновских печей, по мере развертывания 
работы после летних остановок, продолжается. Число других работаю­
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щих устройств оставалось стабильным или изменилось незначительно. 
Нужно отдельно отметить движение работающих кровельных клетей. 
На первое октября 1925 г. их было в действии 56, к концу первого 
квартала это число возрастает до 65 и к концу 2 квартала падает 
снова до 57, в связи с остановом в марте 8 клетей на ремонт.
Число действующих металлургических устройств ')•
НАИМЕНОВАНИЕ УСТАНОВОК
Р А В О Т А Л О
I? 1924-25 году В 1925-20 году
I Н
а 
1-
е 
ок
тя
бр
я 
| 1
92
4 
г. о
^ й ,с
сз
О Ь?  ^
^ ОЮ
.2 &3еЗ — Н
а 
1-
е 
ок
тя
бр
я 
19
25
 г
. о 5 С
Я ^
д д  = 6^»—■ 7Й яг*
Ч е р н а я  м е т а л л у р ги я .
1. Доменных печей................................... 16 10 17 20 21 24
(23) (20)
2. Мартеновских печей........................... 15 29 30 32 33 38
(34) (34)
3. Клетей кровельн.................................... 27 37 41 50 65 57
4. „ ж ести ...................................... 6 9 9 12 12 12
5. Станов сортов!,1х ............................... 7 15 19 20 20 19
6. „ трубопрокатн.......................... 1 1 1 1 1 1
7. „ проволочи................................ 2 2 2 2 1 1
8. „ листовых............................... — 1 1 2 3 4
Ц в е т н а я  м е т а л л у р ги я .
9. Ватер жакетов . . . ■ ................... 1 1 2 2 2 О
(3) (?)
10. Конверторов...................................... 1 2 1 3 2 3
И. Регенеративных ночей . . . . . 1 1 1 1 — —
Состояние и пе- Оборудование главнейших отраслей уральской 
регрувка обору- металлургической промышленности находится в значи- 
дования. тельно худшем положении, чем в довоенное время.
В общем оборудование осталось прежнее, но сильно 
изношенное. Этому оборудованию во многих случаях приходится нести 
нагрузку не меньшую, чем в довоенное время. Для характеристики 
этого можно привести следующие примеры.
Доменным печам Надеждинского Комбината, дававшим в довоенное 
время суточную производительность в 66,9 тонн чугуна, назначено по 
смете 96,1 тонны, действительная же выплавка их за полугодие 1925 26 г.
’) В скобках указано число работающих устройств вместо с работающими у кон­
цессионеров.
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доходит до 92,01 т. и составляет нагрузку от технически возможной 
в 100° о. По Белорецкому заводу—суточная производительность лечи 
назначена в 54 тонны, против 52,5 т. довоенных, при 100°/о нагрузки 
от технически возможной и 114°/о от довоенной нормы; по Н.-Тагиль­
скому Тресту—нагрузка по отношению к довоенной взята в 162,4%,. 
по отношению яге к технически возможной по Н.-Тагильскому и Н.-Сал- 
дпнскому заводу—в 100° о.
К этому надо добавить, что при работе па минеральном топливе 
воздуходувные старые средства заводов работают с предельным напря- 
жением.
По мартеновскому производству Надеждинского завода нагрузка 
печам дана в 103,47° о от довоенной и в ЮО°/о от технически возмож­
ной, по Златоустовскому заводу нагрузка составляет 100°/о от техни­
чески возможной, по Лысьвенскому заводу—нагрузка от технически воз­
можной взята в 100°,'о и от довоенной в 62°/о, по Тагильскому тресту все 
заводы работают не только с полной нагрузкой, но и с перегрузкой, как 
Кушвинекий завод, где работает сразу три печи при прежних загру­
зочных машинах.
По кровельному производству работа идет на прежних устарелых 
устройствах, в большинстве заводов с перегрузкой. Так по Надеждин­
скому она составляет 1бЗ°/о от довоенной и 100°/о от технически возмо­
жной, по Лысьвенскому заводу—111% от довоенной и 100% от техни­
чески возможной, по Алапаевскому округу—226% от довоенной и 100°/о 
от технически возможной.
Сведения о количестве остановок главных металлургических 
устройств приведены в следующей таблице:
ПРОИЗВОДСТВА
1-е полугодие 1924-25 г. 1-с полугодие 1925-26 Г.
<5
| Р
ем
он
т
П
ро
чи
е
ос
та
но
в. о
ос-
-/•> А
ва
ри
и
О
аЗ
§5 С 
О сЗ
“■ё В
се
го г/ю — С'сч 
© о © К <м
Доменное производство . — 1 3 4 1 9 3 13 325,0
Мартеновсв. „ 1 37 1 39 2 53 4 59 151,3
Прокатное 11 13 16 40 8 24 21 53 132,5
12 51 20 83 11 86 28 ' 125 150,6
Действовало устройств . — — — 120 — — 159 132,5
При увеличении в отчетном полугоиди по сравнению с 1-м полу­
годием 1924/25 г. числа действующих устройств на 32,5°/о, количество- 
остановок возрасло на 50° о.
Задержки в пуске предусмотреных программой устройств главней­
шие следующие. В Надеждинском заводе одна доменная печь длжна рабо­
тать на коксе 360 дней, т. е. год. Переведена же она на кокс только 
10-го апреля. Причина—недостаток кокса. До этого времени выплавка 
производилась на древесном угле. В Н.-Тагнльском заводе домгтщал 
печь № 3 должна была работать на кокс|е с | | 5^
оба. бибжшй
г. СВЕРДЛОВСК
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она пущена только 10-го апреля ввиду отсутствия кокса, потеряв 
таким образом 84 дня.
По мартеновскому производству произошло запоздание с пуском 
печи в Кушвинском заводе на 3 недели и была в начале кампании 
неудачна работа Б. Синячихинского мартена.
Расход Движение расхода топлива на единицу продукта сравни- 
топлива. тельно с 1924/25 оп. годом можно видеть из следую­
щей таблички.
И Р 0 И 3 В 0 Д С Т В 0
Расход топлива па еди­
ницу продукта
1 квартал 
1925-26 г.
Средний 
за 1924-25 г.
Доменное производство............................................................. 8,196 7,444
Мартеновское производство..................................................... 0,369 0,328
Прокатка кров, ж елеза ............................................................. 0,2-17 0,249
Сутунка ....................................................................................... 0,139 0,151
Отделка кровельного железа..................................................... 0,233 0.233
Техническое Недостаток технического снабжения и импортного обо- 
снабжение. рудованпя сильно отразился на выполнении производ­
ственной программы всех трестов. Общая сумма зая­
вок достигает 3.800.000 руб. В это число никаких поступлений нет.
Неполучение оборудования отражается главным образом на Н.-Таги- 
льском тресте, где с переходом доменной плавки на минеральное топ­
ливо необходимо получение трубо-воздуходувок, на 10. Уральском 
тресте (на установке намеченных новых производств, как вильное, 
точной прокатки стали, гвоздарное и т. д.), на Уралсельмаше (обору­
дование для плужного завода Колющенко), на Пермском тресте (глав­
ным образом на Льгсьве, на производстве эмалированной посуды и т. д., 
где выработка за полугодие выполнена только в 72°/о от плана).
Рабсила. Общее количество рабочих за отчетное полугодие
возросло против 1-го полугодия 24/25 г. с 93,8 т. чел. до
133,5 т. чел., или на 42,3 проц. при одновременном росте выработки 
по довоенной оценке на 46,9 проц. и по червонной—на 23,5 проц. 
Наибольшее увеличение количества рабочих в соответствии с ростом 
производства дает деревообрабатывающая промышленность с 1,0 до 
1,9 т. или на 93,2 проц., затем идет металлическая с 62,1 т. до 93,1 т. 
или на 49,9 проц., горная (на 37,5 проц.) и т. д. Уменьшение показывает 
лишь бумажная промышленность (8,7 проц.).
Соотношение количества рабочих по кварталам резких колебаний 
не дает. Число служащих увеличилось на 38,7 проц. Рост количества 
служащих меньше роста числа рабочих по всем отраслям промышлен­
ности за исключением текстильной, бумажной и деревообрабатывающей, 
где рост служащих больше.
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Движение вар- В среднем за полугодие по крупной промышлен- 
платы и произ- ностп (по данным ОСНХ) оплата труда одного рабочего 
водительности (не списочного, а фактически занятого в производстве) 
труда. выразилась в червон. исчислении: поденная в 1 р .7ок ., 
месячная (за 5 мес.) в 46 р. 45 к., что по отношению 
к первому полугодию прошлого года составляет соответственно 131 
и 129,3 проц.
В частности по металлической промышленности поденная зарплата 
выразилась в 1 р. 74 к., по горной в 1 р. 44 к., по каменноугольной 
в 1 р. 70 к., по текстильной в 1 р. 47 к., по бумажной—в 1 р. 55 к., 
но деревообрабатывающей—в 1 р. 79 к.
Наибольшее увеличение показали деревообрабатывающая про­
мышленность по поденной зарплате (45,5) и по месячной (49,7 проц.), 
горная (42, и 42,9 проц.,) бумажная (50,5 и 52,6 проц.) и металличе­
ская (31 и 27,9 проц.)
Почти та же цифра зарплаты за полугодие дает Отдел Статис­
тики Труда Уралстатбюро и Уралпрофсовета. Цифры поденного зара­
ботка, как это п должно быть, т. к. они также дают заработную плату 
на фактически проработанный человеко- день, почти совпадают. У Ста.т- 
труда они немного выше (по всей промышленности за полугодие 
1 р. 79 коп., по металлической 1 р. 84 к., по горной — 1 р. 68 к., 
но текстильной—1 р. 47 к., по химической—1 р. 92 к., по бумажкой 
—1 р. 78 к., по деревообделочной—1 р. 77 к. (цифры месячной зар­
платы (по списочному числу рабочих), наоборот, немного ниже по всей 
промышленн сти—41 р. 40 к. Так это и должно быть, т. к. месячная 
плата Статтруда исчисляется путем деления месячного фонда на 
большее (списочное) число рабочих. Динамика заработной платы 
(в червонных рублях) по данным Статтруда также почти та же—по 
всей промышленности рост первого полугодия 24-25 г. на 30,7 проц. 
по поденной и на 29,4 проц. по месячной зарплате.
Реальная заработная плата возросла против первого полугодия 
24-25 г. Значительно менее—по всей промышленности (по данным 
Статтруда)—на 14,4 проц. поденная и на 13,2 проц. месячная.
Одновременно производительность труда в среднем за полугодие 
на одного фактически занятого в производстве рабочего составляла:
(В довоенных рублях').*)
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1 полуг. 1924-25 г. 1 полуг. 1925-26 г, о,о к полуг. 24-25 г.
Поден. Месячн. Поден. Месячн. Поден. Месячн.
Металлическая...................
Горная . . • .......................
Каменноугольная...............
Текстильная . ...................
Бумажная ...........................
Деревообрабатывающая .
4,55
1,61
3,15
3.50 
7,29
6.51
127,97
42.35
80,28
86,91
198,01
167,50
4,58
1.85
2.86 
4,04 
9,25 
8,56
127,53
49.05
73,13
100,56
258,51
218,86
100,7
114.9 
90,8
115.4
126.9
131.5
99.7
115,8
91,1
121.5
130.6
130.7
Средняя . . . 4,48 14,67 4,26 116,4 95,1 101,3
*) Различие данных о движении зарплаты по месячным обзорам и по данному 
полугодоному обменяется тем, что полугодовой обзор дает отчетные данные, а месяч­
ные—телеграфные срочные донесения.
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При увеличении за 1-е полугодие 1925-26 г. по сравнению с 1-м 
полугодием 24 25 г. червонной заработной платы поденной на 31 проц. 
и месячной на 29,3 проц. и реальной заработной платы на 14 проц. 
и на 13 проц., производительность труда за то же время роста не 
ш казала. Выработка на человеко-день даже снизилась на 4,9 проц.
Месячная выработка но расчету на 1 списочного рабочего дает 
несколько инее движение: с 108 р. 77 к до 112 р. 27 к. (в довоенных 
рублях), или рост на 3.2 пред.
Снабжение Из-за неполучения минерального топлива имели
топливом. место ряд непродолжительных остановок отдельных 
производственных единиц. Особо следует отметить 
остановку (на нарах) в Н. Салдинском заводе доменной печи № б с 
14 по 23 декабря включительно. Из-за неподачи мазута прозпшла оста­
новка шахтных печей в тресте Магнезит. 29 марта были остановлены 
2 печи, 30 марта 1 печь и 12 апреля остальные 7 печей. Вновь все 
печи вступили в действие с 15 апреля.
Движение остатков минерального топлива характеризуется следу­
ющим:
В т о н н а х
ВИДЫ УГЛЯ
На 1 октяб. 25 г. На 1 япн. 26 г. 11а 1 апр. 26 г.
Коли­
чество
Обеспеч. 
в днях
Коли­
чество
Обеспеч. 
в днях
Коли­
чество
Обеспеч. 
в днях
Кизелонский уголь . . . 23356 39 14760 25 24376 3(3
Челябинский уголь . . . 13888 27 9898 14 14833 20
Кгоршппский антрацит . 6240 42
*
7160 52 4816 40
Наличие на 1 е апреля основных уральских углей кизеловского 
и челябинского абсолютно немного возрасло, но относительно (к пот­
ребности)—немного меньше запаса, оставшегося на начало года и зна­
чительно больше остатка, имевшегося на начало 2 квартала.
По отдельным потребителям обеспеченность кизеловским углем 
колебалась от 21 дней по Свердловскому тресту до 80 дней по Урал- 
меди.
С сибирскими углями положение было таково:
ВИДЫ УГЛЯ
На 1 октяб. 26 г. На 1 я ив. 26 г. На 1 апр. 26 г.
Коли­
чество
1
Обеепе- 1 
чснность'
Коли­
чество
Обеспе­
ченность
Коли­
чество
Обеспе­
ченность
КОКС:
Н.-Тагнльск. трест . . . 4403 — 2902 22 9338 41
IЫдежднпокип Комбинат. 568 — 3407 * ) 8098 37
С и б и р с ки й  д о м е н н ы й  уго л ь
17 8154 2811,-Тагильск. трест . . 2833 — 4278
Надеждинский Комбинат. 860 — 2726 в запас 6212 в запас
Прочие сибирские угли . 16307 62 22880 66 4У985 97
*) В запас до пуска домны.
Обеспеченность сибирскими углями по всей промышленности 
к концу полугодия увеличилась. Особо резкое увеличение падает на 
разные угли при колебаниях от 26 дней по Магнезиту до 99 дней но 
Пермскому тресту.
В отношение остатков мазута на 1 апреля наблюдается пестрота. 
В то время как Лысьвенский завод Пермского треста обеспечен на 6 м. 
и ю  дней, Нытвенский завод того же треста, получающий мазут водой, 
имеет запас на 33 дня, не обеспечивающий его до начала навигации. 
Южно-Уральский трест вышел с запасом всего лишь на 5 дней, а 
Магнезит даже на два дня.
В общем положение с нефтетопливом было тяжелым,
Положение с древесно-угольным топливом таково.
Средняя обеспеченность всей металлургии на начало отчетного 
полугодия по дровам, вместо нормальной в 18 месяцев, составляла 
15,о мес. и являлась в общем достаточной, так как недостающее коли­
чество дров могло быть пополнено в порядке текущей заготовки.
Обеспеченность по состоянию на то же время по углю в 4,7 мес. 
была достаточной, так как у большинства трестов главная масса печей 
расположена или по территории заводов, или жел, дорог, что дает воз­
можность регулярно питать заводы.
С избыточными запасами дров были Симский округ (20,7 м.) 
Пермский (20,4 ), и Тагильский (19,8) тресты. Нормален запас у 
Надеждинского комбината (17,9). Запасы остальных трестов менее 
нормальны и недостаточны (у Алапаевского округа 5,8, Уралмеди— 
7,8 и Прикамск< го округа—10,8 мес.).
По углю значительная обеспеченность у Нижне-Тагильского треста
(17.8) , Гормета (8), Южно-Уральского треста (8,0) и Симского округа 
(7,2)-'
Достаточны запасы у Алапаевского округа (3,3), Уралмеди (2,6) 
и недостаточны у Пермского треста (1,8), Надеждинского комбината 
(0,8) и Прикамского округа (0,4).
Перевозки за 1-е полугодие дров и угля на площади и другие 
склады заводов изменили картину обеспеченности в сторону повыше­
ния наличных запасов дров. У всех трестов, кроме Уралмеди, налич­
ного топлива, считая от начала года, имеется больше, чем. на год, а 
у Ннпжне-Тагильского треста, Надеждинского комбината и Симского 
округа—на два года. Запасы Прикамского округа (16,0 м.) и Гормета
(15.8) нужно признать недостаточными.
В будущем операционном году для пополнения недостачи в пере­
возке, кроме очереди ой программы, нужно включить и гужевую недо- 
вывозку текущего операционного года. Обеспечение дровами Уралмеди 
требует применения целого ряда мероприятий, покупки дров у других 
хозяйственных организаций, замены пх минеральным топливом, сур­
рогатами древесины и пр.
Обеспеченность заводов древесным углем опасений не внушает.
Запасы руд. Размеры нужной добычи и потребность в полез­
ной руде по 11 трестам исчисляется в 1 945 тыс. тонн 
на год пли 164 тонны на месяц, а по потребляющим только 8 трестам 
(для плавки) в 1. 255 тонн.
Наличие руд на 1 октября 1925 г. составляло 1. 214 т. тонн. На 
1-е января 1926 года запасы снижаются до 1.135 т. тонн. Точных све­
дений об остатках па 1-е апреля нет,„ориентировочно они определяются
б 1 060 т. тонн. Если из этого количества исключит!, руды по существу 
хотя и активные, но употребляющиеся при плавке в известном лишь 
процентном соотношении, то руд непосредственно могущих итти в плавку, 
имеется 860 т. тонн. Постепенно умешшение запасов получилось 
в результате намеренного сокращения добычи руд промышленностью, 
которая считала обеспеченность рудой достаточной. Средняя обеспечен­
ность рудой исчисляется в 5 месяцев. Отдельные тресты имеют обес­
печенность рудами от 2 3 до 8-14 месяцев.
Лесозаготовки. Лесозаготовки трестов на 1925-26 г. намечены 
в увеличенном по сравнению с предыдущим годом размере.
Рост задания заготовки и перевозки дров сравнительно с факти­
ческими заготовками предыдущего 24-25 г. на (35,4-36,2 проц.) отстает 
от роста программы производства (51 проц.), что обгоняется все 
усиливающейся минерализацией топливного баланса В 1924-25 г. 
металлургия фактически израсходовала 671.000 тонн каменноугольного 
топлива, по плану на 1925-26 г. предположено израсходовать 1.110 000 
тонн, или на 65 проц. больше. Программа выжига угля увеличилась 
против предыдущего года всего лишь на 24,7 проц., что кроме указан­
ной причины, происходит из-за намеченного сокращения переходящих 
запасов угля, вследствие достаточности этих запасов и в целях избе­
жания порчи угля; еще меньший рост задания по гужевой перевозке 
угля (9,1 проц) вызван перемещением печей на территории заводов.
В связи с особо-тяжелыми объективными условиями лесозаготовок 
текущего года, главным образом из-за недостатка рабочей силы, операции 
по рубке и перевозке дров протекали неудовлетворительно. Рубка за 
полугодие дала только 38,6 проц от увеличенного годового задания 
и 79 проц. от полугодового, а перевозка—73 проц. от годового и 77 проц 
от полугодового.
Наличие на Урале в отчетном полугодии большего количества 
лесозаготовителей, хороший урожай, понизивший у местного крестья­
нина желание ехать на работу в лес, развитие промышленности, стро­
ительства и транспорта, впитывающих в себя имеющуюся рабочую 
* массу, и ряд других причин создали в области лесозаготовок обострен­
ное положение.
Перевозка дров вторым кварталом почти заканчивается. Таким 
образом, можно ожидать недовыполнения годовой программы в 20-25 проц. 
Такое значительное недовыполнение перевозок прямой угрозы производ­
ству текущего года не представляет, но ставит на будущий год 
сложную задачу перевеети древесное топливо, потребное для будущего 
года, плюс недовывозку 25/26 г. Ожидать особенного улучшения усло­
вий перевозки в будущем году не приходится. Перед промышлен­
ностью поэтому встает задача механизации транспорта.
В отношение заготовки и перевозки угля полугодовое задание- 
выполнеио почти полностью.
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Движение рабочей силы, занятой на лесозаготовках, видно из 
следующей таблицы:
М Е С Я  Ц Ы
1924-25 г 1925-26 г
Рубщики Возчики Всего Рубщики 
1 ■
Возчики Всего
Октябрь........................... 10980 769
|
11749 13680 1620 15300
Ноябрь............................... 9573 3467 13040 10110 2523 12633
Декабрь ....................... 11615 19088 30703 10374 15218 25892
Январь ............................... 17154 24-173 41627 11209 21823 33032
Февраль ........................... 11798 16607 28405 13570 18871 32441
М арт................................... 15599 15897 31196 13740 12422 26164
Наибольшее к 'личество рубщиков наблюдалось в октябре, фев­
рале и марте, и возчиков—в январе, феврале и декабре.
Несмотря на увеличенную по сравнению с прошлым годом про­
грамму рубки и перевозки, количество рабочих в текущем операцион­
ном году было меньше.
Снабжение лесо- К началу 2-го квартала на уральском рынке 
заготовок фура- обозначился резкий недостаток фуража, грозивший 
жем и продо- подорвать лесоперевозкп. Некоторые заводы оставались 
вольствием. совсем без запасов. Решительными мерами, путем жест­
кого распределения поступающего от заготовок фуража 
и удовлетворения в первую очередь металлотрестов, а также ввозом 
овса из Сибири, острота положения была смягчена.
Перспективы Обеспеченность трестов древесно-угольным топ-
лесозаготовок. ливом может быть реальна лишь при условии выпол­
нения програмных заданий по рубке дров в текущем
году.
Это положение вызывает необходимость в 3 квартале, кроме квар­
тального задания, выполнить еще недоруб, образовавшийся в отчетном 
полз'годии, что вместе составит цифру 4.897,8 т. кубометров.
Для исполнения этой работы потребуется дроворубов на апрель 
— 17820 (30°;о задан.), май — 30130 (ьО°/о) и на июнь 13455 (20°/о).
Сравнение цифр потребной рабочей силы дроворубов с ранее 
помещенными данными о фактически обращавшемся количестве выдви­
гает вопрос о необходимости самой интенсивной вербовки дроворубов 
вне Уральской области, что трестами и делается.
Пригодным элементом для лесных работ в уральских условиях 
являются лишь крестьяне северных областей. Вербовка рабочих из 
средней и южной полосы союза положительных результатов не дала.
Все уменьшающаяся возможность обеспечения лесозаготовок рабо­
чей силой—дроворубами выявляет необходимость создания постоян­
ного кадра дроворубов путем колонизации уральских лесов и пере­
хода к механизации рубки.
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Средняя промы- Кроме перечисленных выше общих причин, небл?,- 
шленность. гоприятио отразившихся на ходе производства, в сред­
ней промышленности имели место характерные именно 
для этой отрасли отрицательные моменты, в результате которых недо­
выполнение производственной программы окружной промышленности 
за 1-е полугодие составляло 12,2 проц. (против 5 проц. в крупной 
промышленности).
По 12 учтенным, действовавшим и в прошлом году, окружным 
•обвинениям валовая выработка продукции, оцененная в довоенных 
.рублях, дает следующие цифры:
(В тысячах довоенных рублей).
Выполнено п 
1-е полугодие 
1924-25 г.
Задано но сме­
те па 1-е пол. 
1925 26 г.
Выполнено за 
1-е полугодие 
1925-26 г.
°!0 отношение
К 1 полу г. 
1921-25' г. К смете
6567,1 11743,1 10308,8 157 87,8
При несколько большем, чем в крупной промышленности, темпе 
роста выработки по сравнению с первым полугодием прошлого года 
по крупной промышленности увеличение составляет—47 проц., по 
средней—57 проц., задание по смете на 1-е полугодие отчетного года 
• средней промышленностью выполнено слабее.
Недовыполнения показали отрасли: пищевая—22 проц., металло­
обрабатывающая и с/х. машиностроение—10,2 проц., деревообделочная 
23 проц., текстильная—42.1 проц., горная—8,3 и кожевенная—7,8 проц.
Недовыработка обгоняется:
1) в кожевенной промышленности выполнением задания лишь 
на 75 проц. по Тюменскому промкомбинату, вследствие того, что в 3 и 
4 квартале прошлого года завод не был загружен сырьем;
2) в пищевкусовой—затруднениями на хлебозаготовительном 
рынке, снятием промкомбинатов с хлебозаготовок, что отразилось на 
работе мукомольной и спиртовой промышленности;
3) в металлообрабатывающей и сельхозмашиностроительной— 
сокращением по Тюменскому промкомбинату выработки разных гвоз­
дей из-за отсутствия спроса и недовыработкой по этому же комбинату 
маслобоек и маслообработников за недостатком сухого дерева. Те же 
причины и по тем яге видам продукции имели место в Курганском 
промкомбинате;
4) в текстильной—недовыработка падает на Шадринский пром­
комбинат—пимокатное производство, из-за недостатка сырья и квали­
фицированной рабочей силы. Работало 53 человека, вместо 120 и на 
одну смену, вместо двух;
5) в горной—недовыработка также падает нз Шадринский пром­
комбинат по добыче глины и графита, также главным образом по 
причине недостатка рабсилы;
6) в деревообрабатывающей—по Златоустовскому промкомбинату 
—недовыработка вследствие отсутствия сырья.
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Данные о валовой выработке продукции, число рабочих и выра­
ботка на один человеко-день в средней промышленности могут быть 
приведены полностью по 10 окружным обвинениям .
При сравнении количества валовой выработки по кварталам, вто­
рой квартал отчетного полугодия против первого показывает увеличе­
ние с 3.801 тыс. довоенных рублей до 5.112 т. р. или на 20 проц., 
количество рабочих за то же время увеличивается с 8053 до 8894 чел. 
или на 10 проц., выработка на один человеко-день в первом квартале 
выразилась в 0 р. 64. коп. довоенных, во втором—в 7 р. 95 коп. уве­
личившись в соответствии с ростом выпуска продукции, на 20 проц. 
Средняя выработка на один человеко-день за первое полугодие состав­
ляет 7 р. 13 КОИ.
Сбыт. Характерной чертой сбыта продукции уральской
крупной промышленности является запродажа более, 
чем 60 проц. годовой продукции еще до наступления 25-26 г., в после­
днем квартале предшествующего 24-25 г., а к началу 2-го квартала 25- 
26 г. свыше 94 проц. всего годового плана Против 24-25 г., в котором 
запродажа продукции началась в нервом квартале, в течение которого 
было запродано около 47 проц. годового сбыта, ото означает сильней­
шее наростание и обострение спроса.
Естественно, что в связи с запродажей большей части продукции 
в 4-м квартале 24-25 г. и 1-м квартале 25-26 г. ход запродаж в первом 
полугодии 25-26 г, значительно замедляется.
Ниже дается таблица двиясония запродаж за четвертый квартал 
24-25 г. н 1-е полугодие 25-26 г. по трем основным отраслям промыш­
ленности.
(В тысячах червонных рублей;.
Отрасли промышленности
4-й кнарт. 
1924-25 г.
1-й кварт. 
1925-26 г.
2-й кнарт. 
1925-26 г.
1-е полуг. 
1925-26 г.
Металлургия............................... 85227 29847 6765 36612
(Уралмет и Уралмедь)
Лесобумажная....................... ... 3674 11990 2434 11424
Текстильная ........................... 5575 5554 4006 9560
В с е г о 94476 47391 13205 60596
Процент . . . . 100 50 14 64
К концу полугодия почти вся продукция, намеченная по плану 
к продаже но трем указанным отраслям, запродана (на 98.8 проц.).
Фактическая продажа продукции за -отчетное полугодие, учтен­
ная но 5 объединениям: У рал мету, Уралмеди, Камураллесу, Уралтек- 
стилю и Кпзелтресту, представляющим главнейшие отрасли промыш­
ленности, дает 80,6 милл. черв, рублей, что по отношению к реализации 
за соответствующий период прошлого года составляет 150,4 проц. 
К первоначальному плану сбыта за 1-е полугодие текущего года это 
дает 108,4 проц., к первоначальному годовому плану—50 проц.
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Финансовое со- Отчетные данные о финансовом состоянии про- 
стояние. мышленности за 1-е полугодие 25-26 г. свидетельствуют 
о продолжающемся финансовом напряжении в промы­
шленности, особенно в течение первого квартала, несмотря на значи­
тельное увеличение банковских кредитов.
Остатки кассы и текущие счета в течение истекшего периода 
показывают определенное понижение с незначительным колебанием, 
в сторону повышения в январе месяце. Банковские поступления, 
начиная с декабря месяца, систематически увеличиваются, о чем 
свидетельствуют нижеследующие цифры:
Касса и текущие счета.
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март 
Приход (в мил. руб.) . . 22,0 19,1 20,2 23 22,9 23,5
Расход „ „ „ . . 21,4 20,1 22,2 22 23,7 25,3
Остатки кассы и текущ их счетов.
На 1-Х На 1-Х1 На 1-ХП На 1-1 На 1-11 На 1-111 На 1-1Г 
8,8 9,3 8,6 6,6 7,6 6.8 5,3
Размеры банковских поступлений.
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
7,8 6,6 7 10 12 14.1
Вся сумма поступлений кредитных средств за 1-е полугодие 
1925-26 г. выразилась в 57.626,6 тыс. рублей, каковые по отдельным, 
отраслям промышленности распределялись следующим образом:
Металлургическая ............... . . . . 23684,2 41.1
Горная .................................. . . . . 3858,1 6,7
Каменноугольная............... . . . . 4187,5 7,2
'Текстильная ...................... . . 4832,6 8,5
Лесобумажная....................... . • 7279,9 12,6
Средняя .................................. 13784.3 23,9
57626,6 100
Из всей суммы кредитования 4.1,1 ирод, падает на металлическую, 
промышленность и 23,9 проц. на среднюю промышленность.
Банковские поступления за 1-е полугодие 25-26 г. сравнительно 
с 1-м полугодием 24-25 г. дают следующий рост:
Отрасли
промышленности
Поступило ! кв. °|о°|о
отнош. к 
24-25 г
Поступило 2 ки. о;0о'0
отнош. к 
24-25 г.В 1921- 
25 г.
В 1925- 
26 г.
В 1921- 
25 г.
В 1925- 
26 г.
Металлургия ............... 5956,8 8328 ) 39,8 9623,3 15356,2 159,5-
!орная ........................... 1419,9 1366,8 96,2 1 68,4 2491,3 196,4
Каменноугольная . . . л 96,8 1581,6 198,5 1801,6 2605,9 114,6-
Текстильная ................... 772,4 2544,2 329,4 760,8 2288,4 3)0,7
Лесобумажная............... 319 2031,3 636,7 865,5 5248,6 606,4
Средняя ........................... | 2300.4 
I
5557,9 235,1 2554,6 8226,4 322
11025,3 21409,8 184,1 16874,4 36216,8 214,6
Наибольшее увеличение кредитования в 1-м полугодии в 1925-26 г. 
по отношению к 24-25 г. падает на лесобумажную промышленность 
в соответствия с ростом ее производства. Значительно увеличение 
кредитования по средней промышленности.
Сумма банковских поступлений за 1-е полугодие 25-26 г. в целом 
превышает поступления за первое полугодие 24-25 г. на 102, 2 проц. 
Отдельные отрасли дали следующее увеличение: лесобумажная 414, 
6 проц., текстильная 215, 2 проц., средняя на 180, 4 проц. каменно­
угольная на 61, 1 проц, металлическая 52 проц. и горная 43, 5 п роц ..
Сумма погашений 1-го полугодия 25-26 г. по отношению к поступ­
лениям выразилась в среднем в 69,3 проц. а сумма погашений 
1 -го полугодия 24-25 г., выразилась в среднем в 66, 4 проц.. По отрас­
лям промышленности наименьший процент погашений дает метал­
лическая промышленность (в 24-25 г. 42, 5 проц, в 25-26 г. 58, 7 проц). 
Но в ней процент погашения 25-26 г. превышает процент погашения 
24-25 г. По остальным отраслям промышленности процент погашений 
24-25 г. значительно превышает процент погашений 25-26 г,.
Сумма поступлений и погашений банковских кредитов за 1-е полу­
годие 25-26 года и за 1-е полугодие 24-25 г..
Отрасли
промышлен­
ности
Поступило в 
1924-25 г.
Поступило в 
1925-26 г.
В
2  ^  
ь ю О С'!
О ^Б-СЧ
о
Погашено в 
1924-25 г.
Погашено в 
1925-26 г.
В абс. 
цифрах °[о°|о
В абс. 
цифрах °|о°;о
В абс. 
цифрах °]о°|о
В абс. 
цифрах °|о°'о
Моталлич. . 15580,3 54,7 23684,2 41,1 152 7625,7 42,5 13922,4 58,7
Горная . . 2688,3 9,5 3858,1 6,7 143,5 2407,7 89,1 1977 51,2
Каменноуг. 2598,4 9,3 4187,5 7,2 161,1 2008,9 77,3 2995,4 71,5
Текстильная 1533.2 5,4 4832,6 8,5 315,2 1958,5 127,8 5038,4 104,2
Лесобумажн 1184,5 4,3 7279,9 12,6 514,6 1671,1 141 5055,3 69,4
Средняя . . 4915 16,7 13784,3 23,9 280,4 — — 10988 79,7
28499.7
1
100
1
57626,6 100 202,2 | 15671,9 66,4 39976,5 69,3
По мере увеличения банковских поступлений и понижения 
погашения банковского кредитования задолженность банкам систе­
матически увеличивается.
Остатки банковской задолженности.
На 1-Х На 1-Х1 На 1-Х11 На 1-1 Па 1-П На 1-Ш На 1 IV
Всей .................... 14 16,8 18,5 19 23,7 27,5 31,1
В том числе но
учету векселей 8,4 9,3 10 9,9 11,8 12,6 13,9
Рост банковской задолженности за II квартал значительно 
увеличивается.
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Движение банковской задолженности но отраслям промышлен 
ноети:
Па 1-Х
- ”Т :
о 2!
На 4-1
о Ю 
о сгС т-
На 144"
_\.6'О
1924 г. 1925 г. 1925 г. 1926 г. 1925 г. 1926 г.
Металл ич. .
1
2790,7 6019,1 179,8 4284,7 8040,7 187,6 6655,3 4631,6 219,8
Горная . . 1095,1 1536,7 140,3 1655,3 2300,3 38,9 1134,0 3462,2 805,1
Каменноуг. 1250,1 740,5 58,9 1256,2 1519,0 120,9 1234.1 2055,8 166,7
Текстильная: 569,2 2057 361. В 598 1825,5 305,2 675,0 1769,8 261,9
Лссобумажн. 558,9 1159 207,3 443,6 1619 864,9 6.00,1 2883,6 450,5
Средняя . . 1550,1 3555,5 229.3
1
1694
1
3960,1 233,7 1898,5 5348,3 834,4
7620,4 14077,8 180,0 9932,1 19625,1 197,6 12238,2 31151,3 254
В течение всего полугодия идет весьма сильное наростание теш па 
роста банковской задолженности.
Движение вексельной задолженности;
На 1-Х
с * 2
Д'_Т1
На 1-1 о
Е *о с ^о ч*оД'М
о —
На МУ
со -т
24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-20 г.
.
Металлург. ■
■
1594,0 3548,3 322.51
9740,1 3071.7 135,0 2670 6232,3 232,9
Горная . . 903 1175 130,1 1389,4 1769,7 127,4 1133 1628,8 143,7
Каменноуг. 259,5 121 46,6 301,1 180,6 159,2 214,4 574,9 268,1
Текстпльпая. 072,8 1094 251.7 852,7 1922,5 125,4 980,6 1863,3 190.1
Лссобумажн. 599 853 142,4 626 3943,9 630 1638 7198,4 139,4
Средняя . . 820,1 2177,7 265,5 1623,4 4775,2 294,1 2250 5103.6 225,9
4849 9569 '197,3 7532,7 16593,6 220,2 8901 22601,3
1
253,9
1
Общая задолженность трестов в течение отчетного полугодия 
увеличивалась с каждым месяцем. Вся сумма задолзкенности к марту 
по отношению к октябрю увеличилась на 40. 025, 5 тыс. руб., или 
на 04, 8 ироц. Значительная часть роста вексельной задолженности 
за полугодие падает на тяжелую индустрию и па лесобумажную 
промышленность. Задолженность по социальному страхованию п по
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налогам и сборам за II кьартал остается почти стабильной. Задол­
женность трестов по сравнению с задолженностью трестам на 1-с апреля 
показывает превышение в 65. 880 тыс. руб., или на 501, 3 проц. 
Задолженность трестам за полугодие заметно уменьшилась (с 17, 
8 м. р. до 16, 4 м. р.). Это свидетельствует о стягивании средств 
промышленностью, идущем одновременно с большим кредитным при­
током средств в промышленность.
Темп производства и выполнения годовой программы в Ш квартале, 
а также строительный сезон увеличивает потребность в денежных 
средствах, вследствие чего задолженность трестов по заявкам пос­
ледних должна показать дальнейшее увеличение.
Т Р А Н С П О Р Т .
Работа Пермской жел. дор. в истекшем полугодии развивалась 
замедляющимся темпом. После роста за весь прошлый год на 65 проц. 
месячный прирост грузооборота в процентах к соответствующему 
месяцу прошлого года—с октября по март—показал: 65,5 проц.,
64.3 проц., 57,2 проц., 48,4 проц. 46,8 проц., 27,5 проц., а по кварталам -
62.0 проц. и 40,2 проц., и за все полугодие—на 49,2 проц. больше 
грузооборота 1-го полугодия прошлого года.
Темп увеличения приема от чужих дорог сократился немного: 
у первого квартала был 73,4 проц., у второго—57,0 проц. и у всего 
полугодия—64,4 проц. против соответствующих периодов 24-25 года. 
Своя же погрузка упала в. росте с 58,6 проц. в октябре до 19,6 проц. 
в марте, показав за 1 кв. увеличение на 56,5 проц., за И кв.—32,7 проц. 
и за все полугодие па 42,3 проц., против тех же периодов минувшего 
года.
Наибольшие изменения дают хлебные грузы. В связи с общим 
ходом хлебозаготовок, погрузки хлеба по Пермской ж, д. в процен­
тах к прошлогодним составили но месяцам с октября по март—
40.1 проц., 47,6 проц., 50,7 проц., 42.7 проц., 74,4 проц., 102,2 проц., 
а за I кв.—51,8 проц., за II кв.—07,4 проц. и за полугодие 58,8 проц. 
от прошлогоднего.
Слабость уральских и сибирских хлебных заготовок понизила 
вывозные и транзитные операции дороги и относительно усилила 
работу по местному сообщению и ввозу. По весовому выражению 
местное сообщение, ввоз, вывоз и транзит в процентах к итогу состав­
ляют в первом квартале текущего года соответственно: 50,2 проц.,
19.3 проц., 16,2 проц., 14,3 проц., в прошлом году— 37,5 пр., 16,8 пр.,
25.2 проц., и 20,5 проц.
В конечном итоге полугодовой план предусматривал перевозку 
4.524 тыс. тонн при пробеге в 1.809.000 тыс. тонно-километров, 
а в действительности (по предварительным данным) исполнено 
4.385 тыс. тонн при пробеге в 1.532.888 тыс. тонно километров, т. е. 
перевозка недовыполнена на 3,1 проц. и пробег на 15,2 проц. Выпол­
нение плана погрузки по месяцам отчетного полугодия составило: 
96,6 проц., 97,8 проц., 109,0 проц., 92,5 проц., 108,8 проц., 86,3 проц; 
по приему от других дорог получилась лучшая картина: 107,7 проц., 
89,9 проц., 95.2 проц., 95,2 проц., 108,8 проц., 102,8 проц.. а по всей 
работе: 100,1 проц., 91.8 проц., 103,7 проц., 93,4 проц., 108,8 проц.,
91.3 проц.
Наиболее активным месяцем в текущем году был февраль (2284,2 
ваг. в сутки), в прошлом—март—(1644,0 ваг.), в позапрошлом—апрель 
(1018,5 ваг.)
Невыполнение транспортного плана об'ясняется исключительно 
недостаточным предъявлением грузов для перевозок. Недогруз по вине 
дороги хотя и выявлялся временами, но в незначительных размерах 
и быстро ликвидировался; только в конце полугодия из-за невозврата
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платформ другими дорогами получилось скопление грузов на 468 
платформ. Вообще состояние дороги и ее провозоспособность были 
выше плана, особенно по главной линии; боковые дороги были исполь­
зованы в техническом отношении полностью.
Для иллюстрации технической работы дороги характерны сле­
дующие месячные показатели:
И а м е р и т е л и. X XI хп I И
О
с с
9  «
Средне-суточный пробег рабочего товарного 
вагоиа в клм. . . . • ................... 69,54 66,35 66,73 76,12 76,32 73,8
Рейс груженого вагона в обоих направлени­
ях в клм.................................................. 353,02 351,83 339,28 364,46 354,74 372,0
Нагрузка груженого вагона в тоннах. . . 12,51 12,75 13,01 13,4 13,5 13,9
Фактический вес товарного поезда в грузовом 
нанравл. в тоннах................................. 725 736 721 770 766 766
По проработанным материалам за первый квартал, рабочая сила, 
содержимая за счет эксплоатационных кредитов, в среднем за месяц 
составляла 33872 чел. т. е. на 30 проц. больше, чем за 1 кв прош­
лого года; средняя месячная зарплата выразилась в 51 р. 57 коп., 
т. е. повысилась за тот-же период на 58 проц.; валовая выработка на 
1 рабочего в месяц поднялась на 7,2 проц.—до 322 р. 31 коп.
Валовая доходность дороги за 1 кв. выразилась в 10.917.205 р., 
или на 39,2 проц. больше того же квартала в прошлом году. Расход 
1 кв. т. г. составил 9.261. 499 руб.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки Кон'юнктура хлебного рынка и условия хлебозаго- 
и хлебный товительной кампании в текущем году существенно 
рынок. отличаются от прошлого. Если в прошлом году был 
ряд условий способствовавших усиленному предложению хлеба и 
развитию заготовок, то в нынешнем году, наоборот, был ряд причин 
задерживащих это развитие.
Всеми исчислениями подтверждается, что хлебная продукция в 
1925 г. больше, чем в 1924 г. Валовой сбор 1924 г. по предваритель­
ному балансу определялся в 213,4 м. п., по контрольному балансу 
(включая сбор совхозов, коммун и артелей) 227 м. п.; валовой сбор 
1925 г. по предварительному балансу 242,7 м. и. Избытки хлеба 
у всего населения в 1925 г. больше, чем в 1924 на 13,5 м. п. При 
несомненном увеличении продукции товарное отчуждение хлеба за 
истекший период, однако, меньше, чем в прошлом году. Сравнение 
хлебозаготовок за два года дает такую картину.
М Е С  Я Ц Ы
В 24- 25 ГОД В 25—26 год.
1 Д
ов
ое
нн
ы
й 
1 п
ри
во
з 
1 в
 п
рп
ц.
Заготовки 
1925-26 г. 
В Проц к 
1924-25 г.Тыс. пуд. Ирод. Тыс. нуд. Проц.
И ю л ь  ....................... 56,2 — 1.506,0 5 5 2679,7
Август ........................... 749,8 2 1.593,7 6 5 212,5
Сентябрь............... • . 878,3 2 1.351,9 5 9 153,9
За 1 вартал . . . 1.684,3 4 4 451,6 16 19 264,2
Октябрь ....................... 5 295,8 15 3.303,6 12 11 62,3
Ноябрь ........................... 10.387,4 29 3.037,4 13 13 35,0
Декабрь ........................... 8.065,7 22 5 192,8 18 13 64,4
За квартал . . . 23 748,9 66 12.133,8 43 37 51,1
Январь ........................... 4.081,9 11 3.830,7 13 13 93,8
Февраль ....................... 3.198,7 9 3.825,9 13 15 119,6
М а р т ......................... 3.497,2 10 4 265,2 15 16 122.0
За квартат . . . 10.777,8 30 11.921,8 41 44 110,6
Итого за 9 мес. . 36.211,0 100 28.507,2 100 100 7 8,7
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В сумму заготовок 1925—26 г. включены не только центральные, 
областные, но и окружные заготовители.
Разница хода и результатов заготовок резко бросается в глаза. 
Успешными заготовки 25-26 г. были в первые месяцы кампании, в июле 
и августе, когда в предложении в значительной доле был еще хлеб 
прошлого урожая. Но уже в сентябре определенно начала проявляться 
сдержанность в предложении хлеба. При месячном плане в 4187 т. п. 
заготовка в сентябре дала только 1351,9 т. п. даже снизилась по срав­
нению с августом. Однако, в итоге заготовки первого квартала пре­
высили прошлогодние, более чем в два с половиною раза.
Во втором квартале сдержанность в предложении хлеба сказа- 
залась особенно сильно. Заготовки прошли крайне вяло, дав только
12133,8 т. п. против 23.748,9 т. п., что составляет 51,1 проц. от про­
шлого года. В ноябре, месяце наибольшего развития заготовок в 
прошлом году, отношение нынешних заготовок к прошлогодншм 
снижается до 35 проц.
С декабря картина меняется. В прошлом году наблюдалось 
последовательное снижение заготовок, в нынешнем они не только не 
снижаются, а дают даже несомненный рост и догоняют и даже пре­
вышают прошлогодние. В январе отношение к прошлому году повы­
силось до 93,8 проц. в феврале уже до 119,6 проц. в марте до 122 проц. 
В апреле несмотря на период распутицы, процент превышения над 
прошлым, годом еще увеличивается до 30,9 проц_
Происходит коренное перемешение календарных сроков предло­
жения хлеба. Если в прошлые годы, благодаря давлению сельхоз­
налога, неотложной нужде в промтоварах, вообще низкому уровню 
благосостояния, крестьянство вынуждено было срочно выбрасывать 
хлеб в осенне-зимний период, то теперь с повышением благосостоя­
ния, с понижением сельхозналога, оно имеет возможности выжидать 
и задерживать предложение хлеба. Календарные сроки предложения 
определенно приближаются к довоенным; предложение делается зна­
чительно более равномерным в течение года. Заготовки второго квар­
тала октябрь—декабрь по отношению к итогам за 9 месяцев дали 
в 1924—25 год 66 проц. в 1925—26 г. 43 проц., привоз довоен­
ного времени—37 проц. Третий квартал дал в 1925—26 г. 41 проц., 
в довоенное время—44 проц. Такое выравнивание предложения хлеба 
несомненно является благоприятным фактором, показателем роста 
благосостояния крестьянского хозяйства. Уменьшается вынужденное 
выбрасывание хлеба по низким ценам в осенний период с обратной 
покупкой по высоким ценам весной.
Причины задержки предложения и слабого развития хлебозаго­
товок в первом квартале отчетного полугодия подробно выяснялись 
в квартальном кон'юнктурном обзоре. В основном они сводятся к сле­
дующему 1) значительное уменьшение и более растянутые и льгот­
ные условия уплаты сельхозналога 2) повышение доходов от реали­
зации других продуктов сельского хозяйства, кроме хлеба, 3) образо­
вание страховых запасов. в крестьянских хозяйствах, 4) недостаток 
промышленных товаров, 5) выжидание весеннего повышения хлебных 
цен 6) меньший, чем в прошлом году, охват рынка плановыми загото­
вителями. В дополнение дадим лишь еще несколько справок. В про­
шлом году суммы уплаченные по 1 апреля сельхозналога на 10,2 м. р.
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превышали сумму полученную по сырьевым и мясо-жировым заго­
товкам и, таким образом, для уплаты налога необходима была реали­
зация хлеба в нынешнем году, наооборот, сумма сырьевых заготовок 
превышает сельхозналог на 2,2 м. р., таким образом одни сырьевые и 
мясожировые заготовки с лихвой покрывают уплаченную сумму сель­
хозналога.
Несмотря на то, что хлебозаготовки нынешнего года в натураль­
ном выражении меньше прошлогодних, благодаря значительному 
превышению цен на хлеб, крестьянство получило по ним большую 
сумму, чем в прошлом году, а именно 30 707,4 т. р. против 27.207,8 т. р. 
По отношению к уплаченному сельхозналогу сумма, влитая по 
хлебозаготовкам, составляла в 1925—20 год 247 ирод, в 1924—25 год 
133 проц. Всего по хлебным и сырьевым заготовкам за полугодие 
октябрь—март влито денег в деревню в прошлом г. 36.360 т. р., 
в нынешнем 40 196,9 т. р.
Их всех этих данных ясно, что считая даже только одно органи­
зованное отчуждение сельско-хозяйственной продукции и не учитывая 
всех остальных доходов, несмотря на сравнительно слабое развитие 
хлебозаготовок, приток денежных средств в деревню в пынешнем 
году больше, чем в прошлом.
Общие итоги организованных государственных и кооперативных 
заготовок за девять месяцев определяются в 28.507,2 т. п., из которых 
основные центральные заготовители заготовили 20.670 т. п., местные 
областные 6.330,4 т. и., окружные 1.506,7 т. и. В прошлом году двумя 
первыми категориями заготовителей заготовлено 36.211 т. п., которым 
соответствует, таким образом, не 28.507,2 т. л. нынешнего года, а 
27.000,5 т. и. и тогда процент по отношению к прошлому году не­
сколько снизится до 77,5 проц.
По отношению к плану результаты хлебозаготовок неудовлетво­
рительны. Первоначальный годовой план в 77 м. п. выполнен только 
на 37 проц., сокращенный в 60 м. р. на 48 проц. Но теперь можно 
совершенно определенно сказать, что планы эти были преувеличены, 
недостаточно учитывали состояние крестьянского хозяйства и кон‘юнк- 
ТУРУ рынка и измерять ими успехи и результаты заготовок нельзя. 
Достаточно указать, что даже по сокращенному плану в 60 м. р. 
задание на март определялось в 9 м. п. выполнено оно только на
47,5 проц., в то время как мартовскую заготовку надо определенно 
считать успешной.
Определить общее количество отчуждения хлеба чрезвычайно 
трудно, так как для всего остального отчуждения, кроме организо­
ванных плановых государственных и кооперативных заготовок, нет 
отчетных данных.
Уралоблторг считает, что внеплановый вывоз за пределы Урала 
составил около 2—3 мил. пуд., внеплановые и частные заготовки для 
местного потребления вместе с тем, что было куплено разными кате­
гориями потребителей непосредственно у крестьян около 8 мил. пуд. 
Если принять эти данные, которые Уралоблторгом признаются весьма 
приблизительными, получим, что с начала заготовительной кампании 
с 1 июля по 1 апреля деревня выбросила хлеба до 40 м. п.
По основным заготовительным округам сравнение хлебозаготовок 
за 9 месяцев нынешнего и прошлого года представляется в следую­
щем виде:
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О К Р У Г А
В С Е Г 0
24-25 г. 25—26 г.
25—26 г. в 
проц. к
24—25 г.
1 2 3 4
1. Ирбитский . . . . . . . . . 1645,1 778,2 43,7
2. Ишимский............................... 3303,9 5550,0 167,9
3. Кунгурекий............................... 2501,7 531,2 21,2
4. Курганский ............................... 7560,8 7629,3 100,9
5. Сарапульский....................... 3690,5 2352,8 63,7
6. Троицкий................................... 3827.3 1305,9 34,1
7. Тюменский............................... 3156,8 2285,7 72,4
8. Челябинский ........................... 4269.1 4091,1 95,8
9. Ш адрпнский....................... 3506,8 2288,1 65,2
10. П р о ч и е ........................... 2749,0 1695,4 61,6
И т о г о ............... 36211,0 28507,2 78,7
Предуралье в нынешнем Ноду дало 2.988,1 т. п. против 6.421,6 т .п ‘ 
прошлого года; Уральские полосы 300,2 т. п., против 2.028,9 т. п., 
Зауралье 23.858,3 т. п., против 27.269,7 т. п. В нынешнем году зна­
чение в заготовках зауральских округов еще больше, чем в прошлом 
году. В них заготовки развивались сравнительно успешно и разница 
с прошлым годом значительно меньше, чем в Предуралье и в Ураль­
ской полосе. В Ишимском и Курганском округах заготовки нынеш­
него года даже превышают прошлогодние, в Челябинском почти 
равны им.
Из индивидуальных причин слабого развития заготовок по окру­
гам надо отметить следующие. Для округов Шадринского, Кунгурского, 
Ирбитского, Тюменского влиял большой внеплановый спрос, пред‘яв- 
ляемый близкими потребительскими рынками. Для Сарапульского 
и Троицкого округов существенным было то, что в 24—-25 г. в них 
притекал хлеб извне Урала (Янаул-Кустанай), в этом-же году они, 
наоборот, отдавали свой хлеб (особенно Сарапульский округ, из кото­
рого была массовая утечка в Башкирию).
Неодинаковое, сравнительно с прошлым годом, участие в заготов­
ках округов сказалось на том, что состав заготовок 25—26 г. по куль­
турам значительно отличается от прошлогоднего. Сопоставление девяти­
месячных заготовок за два года дает такую картину.
За 9 месяцев
Пшеница Р о ж ь 0 в е 3
в тыс. пуд. в °|о в тыс. пуд. в °|о в тыс. пуд. в °|о
1924—25 г. 15162,7 42 7249,3 20 8494,1 23
1925—26 г. 14982,9 53 4697,2 16 4965,9 17
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Заготовка пшеницы осталась почти на уровне прошлого года 
и значительно увеличилась по своему удельному весу в общей сумме 
заготовок, что обгоняется благоприятным ходом заготовок в пшенич­
ных Зауральских округах. Слабая заготовка по Предуралыо, особенно 
по Сарапульскому округу, обусловила значительное снижение в абсо­
лютных цифрах (на 35 проц.) и уменьшение удельного веса заготовок 
ржи. Также понизилась, и в абсолютных и в относительных цифрах, 
заготовка овса.
По заготовителям общее количество заготовленного распреде­
ляется следующим образом (в тыс. пуд.)
Хлебопродукт........................... 11971,1
Госбанк..................................  505о,8
Уралоблсоюз........................... 3502,2
Г осторг..................................  1039,6
Сельхозбанк........................... 1452,7
Уралселькустсоюз..................  1375,5
Сельскосоюз................................ 1136,0
Расмаслосиндикат...............  432,4
М. С. П. 0 ................................ 440,2
Всего без окружных . . . .  27000,5
Промкомбинаты ................... 1506,7
И т о г о ...................  28507,2
Нз 27.000,5 т. п. заготовки центральных и областных заготови­
телей, собственным аппаратом заготовлено 11.513,1 т. п., через коопе­
рацию низовую и союзную 14.727,7 т. п. —54,6 проц., госорганы—
694,5 т. п.—2,6 проц., частных 65,2 т. п,—0,2 проц.
Организации заготовительного аппарата изменялись в течение 
полугодия в сторону уменьшения числа заготовителей.Преувеличенный 
план и множественный аппарат создавали усиленный спрос и конку­
ренцию между заготовителями, что приводило к дезорганизации рынка 
и повышению хлебных цен. Это заставило снять с рынка часть заго­
товителей, а основных об'единить в хлебный синдикат. Были устра­
нены от заготовок и внеобластные заготовители и принят ряд мер по 
отношению к частным, в частности путем ограничения их перевозок 
по железным дорогам.
Недостаточное развитие хлебозаготовок и незначительность запа­
сов хлеба у заготовителей приводили к невозможности полного удо­
влетворения местного спроса. Договора заготовителей, как по рабочему 
снабжению, так и по снабжению хлебо-фуражем промьтшлеоности 
выполнялись далеко не полностью; в феврале процент выполнения 
обязательств по договорам спускался до 56 проц., в марте повысился 
до 86 проц. Недовыполнение договоров, неудовлетворенность спроса, 
вызывали самостоятельные закупки крупными потребителями и созда­
вали благоприятную почву для частных заготовок на местный рынок.
На почве неудовлетворенного спроса развилось характерное 
явление „подбега"—закупки крестьянам хлеба на базарах и продажи 
его на заводах и других потребительских пунктах.
Расход хлеба по предварительным данным представляется в
следующем виде:
Внутри
области Вывоз Итого
Июль Сентябрь . . . . .  2,4 5,4 7,8
Октябрь—Декабрь . . . .  6,1 3,7 9,8
Январь—Март . . . 8,3 3,7 12,0
И т о г о .  . . . . 16,8 12,8 29,6
Расход несколько не совпадает с суммой хлебозаготовок, так как 
в него могут входить и переходящие запасы.
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Видимые хлебные запасы по учету Уралстатуправления изме­
нялись так:
1 окт. 1924 г. . . . 3372,8 
1 ЯНН. 1925 г. . . . 17022,0 
1 апр. „ . . .  12833,3
1 июля „ . . .  6477,2
(н тысячах пуд.).
1 окт. 1925 г. . . .  3812,0 
1 янн. 1926 г. . . .  9171,8 
1 апр. „ . . .  8269,5
В текущий хозяйственный год Урал вступил с несколько боль­
шими запасами, чем в прошлом году. Но в последующие даты, вслед­
ствие более слабых заготовок, запасы нынешнего года значительно 
меньше прошлогодних. На 1 апреля по сравнению с 1 янв. запасы 
сравнительно устойчивы, тогда как в прошлом году наблюдалось сни­
жение почти в два раза. Главнейшими держателями хлеба на 1 апреля 
192Г) г. были кооперативные организации 3318,6 т. п., государствен­
ные торговые (заготовители) 2094,7 т. п. и промышленность 2553,2 т. п.
Существенно отличным от прежних лет в нынешнем году было 
и движение хлебных цен. Сравнение средних городских цен за три 
года дает такую картину.
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Рожь 1923-24 г................ 66
»
47 73 83 176,6 67 — —
„ 1924-25 г................ 80 58 57 106 182,7 62 — —
,  1925-26 г ......................... 124 93 96 120 129,0 102 164,5 152,2
Пшеница 1923-24 г. . . . 92 87 103 139 159,8 102 — —
„ 1924-25 г. . . . 124 86 84 173 201,2 97 ■ — —
„ 1925-26 г. . . . 177 142 138 157 110,6 138 142,3 135,3
Онес 1923-24 г................. 49 34 47 69 202,9 47 —
„ 1924-25 г................. 70 56 57 111 198,2 65 -- —
„ 1925-26 г................. 129 93 107 133 143,0 106 163,1 225,5
Из таблички вытекает два основных вывода: уровень хлебных цен в 
нынешнем году значительно выше, чем в предыдущие годы, и цены 
значительно устойчивее. Прошлый год характеризовался резкими коле­
баниями цен, особенно вследствие повышения цен к весне. В нынеш­
нем году снижение цен вследствие благоприятных видов на урожай, 
началось еще в июле и проходило в течение июля и ав1 уста, но оно 
лишь отчасти ликвидировало ненормально высокий уровень весенних 
цен. С сентября наметилось даже некоторое повышение цен.
Таким образом, обычного осенне-зимнего снижения не последовало 
Цены все время оставались выше прошлогодних. Не наблюдается повы­
шения цен и к весне. В конце марта наметилось даже понижение
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хлебных цен. В результате рост цен в течение полугодия выражается 
для ржи в нынешнем году в 29 проц., в прошлом 82,7 проц., соот­
ветственно для пшеницы 10,6 проц и 101,2 проц. и для овса 43 проц. 
и 98,2 проц. Уменьшение сезонных колебаний цен, понижения цен 
осенью и повышения весной, является также благоприятным показа­
телем роста и укрепления крестьянского хозяйства.
Примерно ту же картину движения показывают и заготовитель­
ные цены. Заготовительные цены на пшеницу (на начало каждого 
месяца) в прошлом и нынешнем году были таковы:
1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
Июль............... — 14о Декабрь . . 80 112
Август . . . . — 112 Январь . . . 93 116
Сентябрь . . . 79 105 Февраль . 116 119
Октябрь . . . 76 118 Март . . . . 111 125
Ноябрь . . . . 79 106 Апрель . . . 171 122
Цены и здесь все время выше прошлогодних, без резкого спи-
ження в осенне-зимний период, сравнительно устойчивы; к весне не 
только не наблюдается прошлогоднего повышения, а, наоборот, к апрелю 
наметился даже перелом в сторону снижения.
Для сравнения цен Урала с другими районами Союза приведем 
следующую таблицу заготовительных цен Хлебопродукта на пшеницу.
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Сентябрь ............................................. 153 115 — 141 102 91 121
Октябрь................................................. 136 115 — 129 118 105 121
Н оябрь................................................. 146 111 — 116 п о 96 118
Декабрь ................................................. 136 112 — — 115 87 118
Январь .............................................. 153 115 — 177 119 80 123
Февраль.................................................. 145 114 182 176 121 89 125
Март .................................................. 155 ИЗ 219 187 127 90 130
Цены Урала ниже Украины, Башреспублики и Татреспублики 
и выше Сибири. По сравнению с Северным Кавказом в первый период 
до декабря цены Урала были ниже, затем картина изменилась, и они 
несколько превысили цены Кавказа.
Уральские цены за весь период несколько ниже средних по 
Союзу, но близки к ним, особенно за последнее время.
Подводя итоги хлебозаготовительной кампании и состояния хлеб­
ного рынка за истекший период, надо сказать следующее. В итоге 
нужно говорить не столько о неуспехе хлебозаготовительной кампа­
нии, сколько о коренном перемещении календарных ее сроков. Раз­
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меры прошлогоднего отчуждения и заготовок были безусловно исклю­
чительно повышенными по ряду причин (крайняя нужда в промтова­
рах для удовлетворения неотложных нужд личного потребления и 
хозяйства, давление сельхозналога, весьма благоприятная для крестья­
нина рыночная конйонктура и т. п.) и, как норму и основание, их 
брать нельзя. План хлебозаготовок был составлен без достаточного 
учета этого и был несомненно преувеличен. Оценка кампании произ­
водилась главным образом с точки зрения выполнения плана, и часто 
от неправильного мерила делались ложные выводы. В общем итоге 
заготовки нынешнего года могут приблизиться к прошлогодним. Раз­
меры такого отчуждения можно считать нормальными, так как повы­
шенная товарность и отчуждение почти всех излишков чревато боль­
шими последствиями на случай неурожая. При повышении благосо­
стояния крестьянство естественно страхует себя путем образования 
запасов, и это является целесообразным не только с частно-хозяйст­
венной точки зрения.
Преувеличенный план, слабое развитие хлебозаготовок сравни' 
тельно с предположениями, существенно иное, чем намечалось, кален ' 
дарное поступление хлеба, недостаточность переходящих запасов 
у заготовителей, перебои во внутреннем снабжении, внеобластные, 
внеплановые и частные заготовки—все это создало ряд ненормальных 
явлений, дезорганизующих рынок. Но наряду с этим наблюдается 
ряд полояштельных явлений, основными из которых является равно­
мерность во времени предложения хлеба, сравнительная устойчивость 
хлебных цен, сглаживание сезонных колебаний. В основном размеры 
и сроки предложения хлеба являются показателем роста и укрепле­
ния крестьянского хозяйства.
Сырьевые и мя- Сырьевые и мясо-жировые заготовки в отчетном 
со-нсировые за- полугодии играли значительно большую роль, чем 
готовки. в прошлом году. Итоговые цифры сырьевых и хлеб­
ных заготовок дают следующее:
(В тысячах рублей):
П Е Р И О Д Ы
X л о н ы е Сырье и скоропор­тящиеся продукты Всех заготовок
1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г. 1924-25 г. 1925-26 г.
1-й квартал . . , . * . . . 15666,8 12471,2 4047,0 7712,7 19713,8 20183,9
2-й „ . : ............................. 1С 469,6 13522,7 6278,8 6490,3 16746,4 20013,0
Полугодие ; . . . . . . . 26134,4 25993,9 10325,8 14203,0 36400,2 40196,9
В п р о ц е н т а х . ) , ! • •’ ‘ • 1 <
1-й квартал ........................... 79 62
.
21 38 100 О о
2-й . * . . . . . . . 63 68 Ч 37; 32 100 100
Полугодие ....................... ' 72 65 28 35 100 100
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В прошлом году сырьевые заготовки к общей сумме всех заго­
товок составляли 28 проц., в нынешнем 35 проц. Сумма всех сырье­
вых и мясо-жировых заготовок увеличилась с 10325,8 т. р. в первом 
полугодии прошлого года до 14203,0 т. р. в нынешнем году, т. е. на
37,8 проц, тогда как хлебные заготовки за полугодие снизились 
с 26134,4 т. р. в прошлом до 25993,9 тыс. руб. в нынешнем.
Различным было и движепие заготовок по кварталам — в прош­
лом году второй квартал по сравнению с первым дал значительный 
рост, в нынешнем, наоборот, снижение. Вес каждого квартала в сырь­
евых заготовках полугодия был таков (в процентах).
1924-25 г. 1925-26 г.
1- й квартал.......................................    39 64
2- й „   61 46
Полугодие......................................................... 100 100
Усиленное предложение сырья в течение первого квартала этого 
года ослабило имевшиеся ресеурсы, что сказалось на заготовках во 
2-м квартале. Кроме того, на понижение заготовок во втором квартале 
понижающе подействовало и снижение цен. В связи с требованиями 
мирового рынка, были снижены цены по льну и. в конце полугодия, 
по маслу. Снижение цены на лен было столь значительным, что пред­
ложение его сократилось, особенно непосредственно после снижения 
(в феврале) и лишь отчасти восстановилось в марте. На масло загото­
вительная цена с 18 р. была резко снижена на 14 р., но, так как это 
снижение задержало работу заводов, то цена была поднята до 15 р. 
и затем до 16 руб.
Но отдельным видам заготовка протекала так:
Пушнины заготовлено в первом квартале 1291 т. бел. ед., во вто­
ром 1806 т., всего 3097 т. Полугодовой план, который следует считать 
преувеличенным, выполнен на 84 проц. Сравнительно со вторым тголу- 
годием 24-25 г. заготовлено больше на 17 проц. В общем, заготовки 
прошли успешно, хотя ряд обстоятельств и мешал их ходу. Так, на 
Чердынском севере, в Пермском, Тагильском округах неурожай ореха 
понизил выход белки.
Кож заготовлено крупных в первом кварт. 165 т. шт., во вто­
ром 122 т. шт., итого 287 т. шт. План выполнен на 83 проц. Против 
прошлого года заготовлено на 7,5 проц. больше. Мелких коле заготов­
лено в 1 кв. 87 т. шт., во 2-м 127 т. шт., всего 214 т. шт. против 
248 т. шт. плана и 146 т. шт. заготовки прошлого года. Хотя эти 
результаты и являются благоприятными, но нужно отметить очень 
крупный ущерб, принесенный плановой заготовке энергичной конку­
ренцией кустарей и мелких скупщиков. Этими покупателями снято 
с рынка около 20-25 проц. крупных кож. В конце полугодия появ­
ляется частный спрос и на опоек. Конкуренция частников вызвала 
повышение заготовительных цен. Легкая яловка заготовлялась в 
октябре по 52 к. за пуд парного веса, в марте 65 к.; овчина за штуку 
2 р. 15 к. и 3 р. 40 к.; козлина 1 р. 92 к. и 2 р. 05 к.
Заготовка щетины дала за полугодие 81 тонну против 137 по 
плану и 104 тонны за полугодие 24-25 г. Слабость заготовки обгоняется 
низкой кончонктурой внешнего рынка. Заготовительные цены пали 
за полугодие на !5 проц. Также слабо прошла заготовка конского 
волоса—22 тонны против 52 тонн плана и 25 тонн 24-25 г.
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В заготовке льна значительную роль сыграло отмеченное пони­
жение цен. Кроме того здесь сказалось перераспределение заготовок 
по кварталам:_________________________________________ ___________
П Е Р  И 0  Д Ы
План заготовок Заготовлено в 1 <<24-25 г.
Заготовлено 
в 1925-26 г.
Тонн Проц. Тонн Проц. Тонн Проц.
1-й квартал ....................... 5160 57 1862 47 3437 64
2-й • .  ................... 3894 43 2108 53 1934 36
Ит о г о  . . . 9054 100 3970 100 5371 100
Заготовительная цена пала с 7 р. 90 к. за пуд в октябре до 6 р. 
30 к. в марте.
Пеньки заготовлено 218 тонн против 1348 тонн плана и 436 тонн 
24-25 г. Здесь слабость обгоняется широким спросом кустарей, пла­
тящих более высокие цены, нежели заготовители.
Мясные заготовки в течение полугодия прошли успешно. Пред­
ложение было значительным и покрывалось спросом. Всего заготов­
лено плановыми заготовителями 489 т. п. (вместе со свининой) против 
377 т. п. 24-25 г. Цены в течение всего полугодия возрастали и под­
нялись с 3 р. 70 к. — 4 р. первого квартала до 6 р.
Масляные заготовки, сезон которых еще не наступил, дали очень 
немного — всего 124 т. п. На их ходе сказалось снижение цен. По 
месяцам прошлого и нынешнего года заготовительные цены изменя­
лись так:
1924-25 г. 1925-26 Г.
Октябрь....................... .......................17 р. 80 К. 21 р. 90 коп.
Ноябрь ....................... ....................... 17 р. 90 К. 23 р. 40 »
Декабрь ....................... ....................... 19 р. 30 к. 22 р. 80 я
Январь ....................... ..................20 р. 80 к. 17 р. 40 я
Февраль . . . • . . . р. 50 к. 15 р. 60 »
М а р т ........................... ....................... 15 р. 30 к 15 р. 80 я
В прошлом году сезонное падение было менее резким.
По кварталам заготовки нынешнего и прошлого года распреде­
лялись так:
(В тысячах пудов).
П Е Р И О Д  Ы
З а г о т о в л е н о II л а н
1924-25 г. 1925-26 г. 1925-26 г.
1-й к в ар тал .......................................................... 28 56 70
2-й „ ...................................................... 78 68 113
И т о г о  ............... 105 124 183
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Общий товаро- Прошлый 1924-25 г. с его исключительно развитыми 
оборот. хлебозаготовками, с повышенной товарностью крестьян­
ского хозяйства, характеризовался весьма оживленным спросом на 
промтовары, особенно со стороны деревни, и острым недостатком това­
ров. Основным определяющим моментом здесь являлось несоответствие 
степени восстановления и развития сельского хозяйства и промыш­
ленности. В отчетном первом полугодии текущего года это положение 
не только осталось, но, может быть, обострилось еще больше. Несмотря 
на сравнительно слабое развитие хлебных заготовок, общая сумма 
влитых в деревню средств но всем заготовкам увеличилась— в пер­
вом полугодии прошлого года 36400,2 т. р., нынешнего 40196,9 т. р. 
Если сюда прибавить другие источники дохода, то эта разница будет 
еще значительнее. Реализация сельско-хозяйственных продуктов 
задерживалась недостатком товаров, развивалась в меру возможности 
получения за сельско-хозяйственные промышленных товаров.
Диспропорция в развитии промышленности и сельского хозяй­
ства в отчетном полугодии сказывалась еще сильнее, чем в прошлом 
году. Возможная товарность, вовлечение крестьянства в товарооборот 
задерживается недостатком товаров.
Для выяснения размера и характера рыночных связей крестьян­
ства большой интерес имеют организованные Уралстатуправлением 
текущие приходо-расходные записи, ведущиеся в крестьянских хозяй­
ствах. Крестьянин день за днем записывает каждый денежный приход и 
расход и на основании этих записей делается срочная месячная выборка. 
В настоящее время имеются данные за пять месяцев по 123 хозяй­
ствам, находящимся в 11 округах — Курганском, Челябинском, Шад- 
ринском, Тюменском, Ишимском, Ирбитском, Златоустовском, Тагиль­
ском, Пермском и Коми-Пермяцком. Основные данные выборки из этих 
записей таковы. Данные приводятся в рублях в сумме по всем 123 
хозяйствам.
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Ноябрь ........................... 1791,9 5108,8 1790,2 1540,4 4722,5 181,8 209.1 1527,0 2128,2
Декабрь................... ...  . 2128,2 5533,6 1843,5 1727,8 5646.5 561,5 305,9 2172,5 2015,6
Январь ........................... 2015,6 5548,6 1466,6 1820,3 5211,7 450,5 131,1 1745,8 2352,5
Февраль........................... 2352,5 4300,0 1182,5 1479,8 3977,7 387,4 295,5 1662,8 2674,8
М а р т ............................... 2674,8 5868?0 1554,7 1924,5 5922,3 672,8 587,8 2484,2 2620,6
Первый вывод из этой таблички тот, что из месяца в месяц 
происходит накопление денежных средств в деревне, и накопление 
проявляющегося или потенциального спроса. Даже при понижении пред­
ложения хлеба в нынешнем году, при пониженной товарности, приход 
в общем превышает расход. В значительной степени, благодаря не­
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достаточному снабжению промтоварами, крестьянин не тратит даже 
того, что он получает. Отсюда ясно, что у него не может быть стиму­
лов к более усиленному предложению.
Все данные о денежных остатках указывают на устойчивый спрос 
со стороны деревни. А нужно кроме того имет в виду, что потенци­
альный спрос определяется остатками еще не реализованной товарной 
продукции.
Определенно выявившиеся перспективы недостатка промтоваров 
и усиленного спроса на них еще до начала хозяйственного года 
вызвали чрезвычайное развитие запродажных, контрактовых сделок. 
По крупной трестированной промышленности запродажи в счет про­
дукции 1925-26 года начались еще с июня месяца, а всего до наступ­
ления нового года запродано продукции на 94,5 милл. руб. Итоги за­
продаж по металлической, бумажной и текстильной промышленности 
первого полугодия определяются в 155,1 м. р., т. е. 98 проц. годо­
вой продукции.
Переходя непосредственно к вопросу о росте товарооборота при­
ведем прежде всего данные товарных бирж. Биржевой оборот за весь 
1924-25 год составлял 264555,6 т. р., в том числе первое полугодие 
118.487,2 т. р., второе 146068,4 т. р. Первое полугодие текущего года 
дало 192330,5 т. р., т. е. рост по сравнению с предыдущим полу­
годием на 31,4 проц., а с первым полугодием 1924-25 даже на 
62,3 проц.
Движение биржевого оборота прошлого и нынешнего года по ме­
сяцам дает такую картину:
М Е С Я Ц Ы
1924-25 г. 1925 -  26 год
общ. оборот Общ. оборот С.-Х.
группа
Промышл.
группа
Октябрь ...................................... 22897,7 41775,7 15814,3 25о61,4
Ноябрь .......................................... 13630,3 36521,5 7127.3 29394,2
Декабрь ...................................... 19386,1 47023,8 10265,7 36758.1
Январь ........................................... 19529,0 19282,1 3759,3 15522,8
Февраль..................................  . 15590,6 28050,7 3900,0 18935,0
Март.............................................. 27453,5 24676,7 7342,0 17384,7
За полугодие ........................... 118453,5 192330,5 48208,6 143906,2
Контрактовые сделки на срок в нынешнем году развиты значи­
тельно больше, чем в прошлом. Вследствие чего особенно возрос и 
выделился оборот первого квартала, выразившийся в 125321 т. р. про­
тив 91319,5 т. р. предыдущего квартала, июль—сентябрь 1924-25 года, 
на котором уже также сказалось влияние контрактовых сделок и
54748,8 т. р. квартала апрель—июнь. Во втором квартале отчетного 
полугодия контрактовые сделки в массе уже прошли и биржевой 
оборот, вследствие этого, снизился до 67009,5 т. р. В прошлом году
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второй квартал дал некоторый рост. Правда здесь значительную роль 
сыграло то, что в прошлом году в конце второго квартала была 
Свердловская ярмарка, в нынешнем году происходившая в период 
ноябрь—декабрь.
Второй квартал текущего года был периодом не контрактовых 
сделок, а в значительной части уже реализации, передачи товаров, по 
прежде заключенным сделкам, которые на сумме учитываемого бир­
жами оборота не отражались. В виду значительного веса контракто­
вых сделок, суммарные данные биржевых сделок являются плохим 
показателем действительного развития товарооборота. Необходимо вы­
делить контрактовые сделки, с наличным товаром и весь реальный 
оборот, включая передачу товаров в отчетный период по прежде зак­
люченным договорам. Весь реальный оборот можно получить, считая 
те суммы товаров, которые по заключенным договорам должны быть 
сданы в данный период; фактическую передачу установить нельзя. 
Такие данные расчлененного оборота можно привести только по 
Свердловской бирже.
П Е Р И О Д  Ы Оборот кон­тракт. сдел.
Оборот с на- 
лич. товар.
Реальн. то­
вары. оборот
Октябрь ............................................................. 19430,4 10187,2 15146,3
Ноябрь................................................................ 5239,9 6265,4 12517,8
Д екабрь............................................................. 1073,9 1943,4 8724,3
Ярмарка с 20-Х1 по 20-Х П ........................... 36067,6 14439,4 18443,7
За первый квартал .......................................... 61811,8 32885,4 54832,1
Январь ................................................................. 4567,8 7062,7 19411,0
Февраль ............................................................. 6332,5 8697,4 20127,5
Март.................................................................... 7325,5 7963,5 19587,7
За второй квартал .......................................... 18225,8 23723,6 59126,2
За полугодие ................................................. 80037,6 56559,0 113958,3
Динамика реального товарного оборота,, как видим, совсем другая. 
Действительное поступление товаров гораздо равномернее, второй 
квартал, несмотря на то, что в первом была Свердловская ярмарка, 
показывает не снижение, а даже некоторый рост. Эти данные безу­
словно правильнее отражают и общую картину движения фактического 
товарооборота, чем биржевые обороты.
Параллельно с этим интересно привести данные о завозе на Урал 
недостаточных планируемых товаров. В табличку включены некоторые 
поступления и в внеплановом порядке.
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Т О В А Р  Ы Единица
меры
1
кварт.
2
кварт.
Полугол.
Проц. удовл. 
годов.потреби, 
определ. У рал- 
обторга
Хлопчато-бумажи. мает.................... вагон 313.5 357 670,5 33
Кожа и обувь.................................. т. р. 3309 2891 6200 28
Металлоизделия и скобяные . . т. р. 2254 3372,5 5626,5 32
Сахар .............................................. вагон 693 308 1561 85
Галоши .......................................... т. пар 202 284 ■186 50
Махорка .......................................... вагон 63 114,5 177,5 34
Вое остальные недостаточные товары кроме кожи, во втором 
квартале дают увеличение завоза. По всем товарам, кроме сахара и 
галош, определеянаяУралобторгом годовая потребность удовлетворена 
далеко не полностью, за полугодие значительно менее, чем на поло­
вину. Эта табичка сама по себе достаточно определенно говорит о не­
достатке товаров, а нужно еще иметь в виду, что признанная потреб­
ность часто далеко не соответствовала действительной. Недостаток 
промтоваров, особенно хлопчато - бумажной мануфактуры, металло­
изделий и махорки, чувствовался в течение всего полугодия, прини­
мая в некоторые периоды и в некоторых местах остроту товарного 
голода. Острота товарного голода для некоторых районов усугубля­
лась политикой распределения промтоваров, забрасывания их преиму­
щественно на те рынки, где они могли вызвать наибольшее предло­
жение хлеба. На этой почве резко ухудшилось снабжение городов и 
промышленных центров, где неоднократно применялся даже отпуск 
товаров только по кооперативным и союзным билетам.
Свободный оптовый торг в смысле выбора места продажи и поку­
пателей прекратился. Планирование, вернее даже просто распреде­
ление товаров, органами Внуторга производилось и по районам и по 
товаропроводящим каналам. Это распределение не всегда соответство­
вало. платежеспособности и кредитоспособности организаций и на ряду 
с обострением недостатка товаров в ряде районов приводило иногда 
к заминкам в продвижении товаров, к замедлению скорости оборота 
товаров.
Другие показатели развития товарооборота, кроме бирж дают 
следующее:
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Оборот 26 оптовых предприятий ................ 79,1 55,6 56,5 112,1 142,5
Уралоблсоюз ...................................................... 20,4 21,6 25,7 47,3 232,1
Окрпотребсоюз .................................................. 20.5 17,2 17,5 34,7 169,5
46,9 31,6 34,5 66,3 141,4
Сельские потреб, общества........................... 28,1 25,8 27,7 53,5 190,6
Вся система потребкооперации.................... 115,8 96,2 105,6 201,8 174.2
Уралторг .......................................................... 12,8 10,6 11.2 21,8 170,3
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В сумме оборот указанных предприятий за второе полугодие 
1924-25 г. составлял 203,4 м. р., в первом полугодии 1925-26 г. 
335,7 м. р ., что дает рост на 65 проц. Следует подчеркнуть, что по 
всем показаниям рост получается и во втором квартале по сравнению 
с первым. Фактический товарооборот по непосредственным данным 
предприятий дает картину оживления, в противовес товарным биржам, 
показывающим во втором квартале, вследствие влияния контрактовых 
сделок, снижение.
Несколько более подробно остановимся на потребительской коо­
перации. Данные о ее оборотах являются исчисленными на основании 
неполной отчетности, но, во всяком случае, достаточно точными, т. к. 
опыт прежних периодов показал, что исчисления весьма близки 
к окончательным отчетным данным. Характерно, что наибольший рост 
показывают сельские общества, возросшие на 90.6 проц. при росте 
Ц. Р. К. на 41,4 проц. и Уралторга. на 70,3 проц. Оборот всей системы 
потребкооперации без ТОО за первое полугодие 1925-26 г. выразился 
в 201,8 м. р. против 115,8 м. р. за второе полугодие и 219,5 м. р. за 
весь 1924-25 г.
Оборот за истекшее полугодие приблизился к обороту за весь 
предыдущий год.
Второй квартал, хотя и не дал снижения оборота, но показал, 
однако, замедление темна роста. Четвертый квартал 1924-25 г. по всей 
системе потребкооперации без ТПО дал 58.337 т. р., первый квартал 
текущего года 96.240 т. р.—рост на 65 проц.; второй квартал 105.604 
тыс. руб.- рост только на 9 проц.
Основным лимитом, задерживающим развитие товарооборота в те­
чение всего полугодия, был недостаток промышленных товаров, но 
наряду с ним начинает сказываться другой фактор—сжатия банков­
ского и товарного кредита, недостаток оборотных средств. Остатки 
задолженности по зачетно-ссудным операциям по госторговле и коопе­
рации изменялись следующим образом:
Д А Т Ы
Г о с т о I Г 0 в л я К о о п е р а ц и я
В тыс. руб.
Отношение 
к нредыд. 
мес.
В тыс. руб.
Отношение 
к предыд. 
мес.
1 октября ............................... 21674 +  32,5 22790 +  15,1
1 ноября ...................................... 22726 +  4,9 24122 +  5,8
1 декабря . . ................... 23980 +  5,5 25154 +  4,3
1 января• .................................. 25181 +  5,0 25126 -  од
Измен, за кварт. +  3547 +  16,2 +  2336 +  10,3
1 февраля .................................. 23621 -  6,2 23868 — 5,0
1 м а р т а ...................................... 22304 — 5,6 21770 — 8,8
1 апреля ...................................... 23589 +  5,8 20852 -  4,2
Изм. за кварт. — 1592 — 6,3 — 3274 — 17,0
Изменение за полугодие . . . +  1915 4" 6,8 -  1938 — 8,5
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Второй квартал дает картину последовательного сжатия креди­
тов, как госторговле, так и кооперации. Кредиты госторговле за 
квартал сократились на 6,3 проц., кооперации на 17,0 проц.
Сжатие банковского кредита еще в большей степени сказыва­
лось на сокращении товарного кредита и на ухудшении условий р а ­
счета. Средние сроки вексельного кредитования поставщиками Урал- 
торга изменялись так: в 3-м и 4-м квартале 1924-25 г. 65 дней, в пер­
вом квартале 1925-26 г. 55 дней, в январе 45 дней, феврале 42 дня, 
марте 40. При закупке мануфактуры в начале полугодия, в октябре, 
Уралторгом уплачивалось 25 проц. наличными и векселями на 30-45 
дней, в марте уже 40 проц. наличными и векселями до 20 дней. Ана­
логичную картину ухудшения условий расчета при покупках дают 
и другие показания. Приведем еще данные по В. Т. С. и рабочей 
кооперации.
М Е С Я Ц Ы
Условия кредита ВТС 
своим покупателям %°/о закупок в кредит
°/о наличны­
ми
Срок креди­
тования
У 8 крудн. 
ЦРК
У проч. ра­
боче-город­
ских коопер.
Октябрь .................................. 83 54 68,6 55,2
Ноябрь.......................................... 31 45 69,9 56,3
Декабрь ....................................... 32 47 75,7 57,6
Январь .......................................... 42 39 67,7 53,9
Ф евраль...................................... 45 35 62,8 51,0
М а р т ....................................... 41 38 *-
Картина ухудшения совершенно ясная. Следует иметь в виду, 
что условия расчета и кредита от ступени к ступени вниз все ухуд­
шаются. Условия расчета по закупке и продаже товаров у  окрпотреб- 
союзов Урала за пять месяцев отчетного полугодия были таковы:
Движение товаров
В процентах к итогу:
С оплатой 
наличными По векселям
По
открытым
счетам
ИТОГ О
' Поступило товаров ................... 24,3 73,1 2,6 100
Продано товаров ....................... 35,8 55,2 9,0 100
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Одновременно сокращаются и сроки предоставляемого против 
получаемого кредита. Сумма векселей в прод. к итогу.
С о е р о к а м и в е к с е л я :
С Ч Е Т А
До 1 мес.
От 1 до
2 мес.
От 2-х
до 3-х
От 3-х 
до 4-х
Свыше
4-х
ИТОГО:
Выданных за 
шне товары
поступив-
22,6 38,3 30,3 7,0 1,8 100
Полученные 
ные товары
за продан-
43,2 45,7 9,4 0,9 0,8 100
Процент краткосрочных векселей при продаже возрос, долго­
срочных, начиная от 2-х мес., наоборот, значительно сократился. Таким 
образом, разница условий покупки и продажи совершенно ясна—при 
продаясе увеличивается оплата наличными, сокращается размер кре­
дита и сроки кредита. Только одна кооперативная ступень товаро­
проводящего канала значительно сжимает размеры и ухудшает усло­
вия предоставляемого ей кредита при продаже своим клиентам. По­
нятно, что в известных пределах разрыв в размерах и сроках кредита 
при покупке и продаже является неизбежным. Но в настоящее время 
в условиях сжатого кредита и недостатка товаров это явление приняло 
исключительные размеры и значение. Сжатие банковского и товарного 
кредита не только чувствовалось во всех звеньях товаропроводящей 
цепи, но в низших звеньях даже больше, чем в высших.
Сжатие банковского и товарного кредита и ухудшение условий 
расчета вызвали крайнее напряжение оборотных средств, сократили 
торговый спрос, вызвали некоторые затруднения в продвижении това­
ров по товаропроводящему каналу. Бывали случаи, когда низовые 
предприятия из-за недостатка средств не в состоянии были приоб­
рести мануфактуру, которая им предлагалась.
Таким образом, во втором квартале наряду с основным лимитом, 
задерживающим рост товарооборота, недостатком товаров, выдвигается 
в качестве одного из лимитов—сжатие кредита и недостаток оборот­
ных средств.
Низовой и потребительский спрос в течение всего полугодия был 
весьма оживленным и к концу его не только не ослаб, а показал 
признаки даже дальнейшего оживления.
Движение цен. Движение общего уровня товарных цен по рознич­
ным индексам дает такую картину:
Д А Т Ы
Бюджетный 
в Свердловске
Бюджетный в 
среди, по городам
в 43 товарн. 
в Свердловске
Об-
С.-х. Пром. Об- С.-х. Пром. Об- С.-х. Пром.
щий груп­па
груп­
па щий
груп­
па
груп­
па ЩИЙ
груп­
па
гр'ук-
па
1 октября 24 г................ 1,73 1,49 2,12 1,71 1,37 2,16 1,96 1,57 2,26
1 апреля 25 г................. 1,98 1,89 2,12 1,86 1,69 2,10 2,00 1,84 2,12
1 октября 25 г................ 1,91 1,75 2,16 1,86 1,66 2,15 1,91 1,78 2,02
1 ноября 25 г................. 1,96 1,79 2,22 1,93 1,77 2,15 1,99 1,92 2,05
1 декабря 25 г............... 1,98 1,81 2,24 1,95 1,81 2,15 2,07 2,02 2,10
1 января 26 г ...................... 2,00 1,86 2,23 2,01 1,90 2,15 2,10 2,09 2,10
1 февраля 26 г...............
] марта 26 г....................
1 апреля 26 г..................
2.09 
2,15
2.10
2,03
2,11
2.02
2,19
2,21
2,21
2,05
2,10
2,12
1,97
2,06
2,06
2.15
2.15 
2,20
2,17
2,19
2,12
2,24
2,28
2,13
2,12
2,11
2,11
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В течение всего полугодия наблюдается рост общего уровня 
розничных цен, несколько приостанавливающийся только с 1 апреля. 
Рост этот происходит, главным образом, за счет сельско-хозяйственных 
товаров, однако, некоторое повышение дают также и промышленные 
товары.
Данные о сравнительном уровне и движении хлебных цен уже 
приведены в отделе хлебозаготовок. Сравнение средне-городских цен 
за первое полугодие нынешнего и прошлого года на ряд других 
товаров дает такую картину:
Т о и а р ы
Средняя за первое 
полугодие Отношение 
1925-26 г 
к 1924-25 г.1924-1925 г. 1925-1926 г.
Масло топленое ф унт.......................................... 55 69 125,4
М я с о фунт . . . ■................... • .................. 14 17 121,4
Картофель п у д ...............  ............................... 30 60 200
Ситец метр............................................................. 49 48 97,9
Керосин фунт................... • .................................. 5 5 100
Сахар рафинад фунт .......................  ............... 36 33 91,7
Железо кровельное п у д ...................................... 5.52 4.82 87,3
Средний полугодовой уровень цен хлебных и других сельско­
хозяйственных товаров значительно выше прошлого года, уровень 
промышленных товаров дает некоторое понижение.
Приведенная табличка дает сравнение уровней средних цен за 
первое полугодие прошлого и нынешнего года. Теперь остановимся на 
вопросе, как колебались цены в течение отчетного первого полугодия 
1925-26 г. Не приводя таблицы, укажем, что цены на ситец стабильны 
с некоторым снижением к концу полугодия—с 48 до 47 коп; стабиль­
ны цены на сахар (33 к.) и керосин (5 коп.); к концу полугодия повы­
шаются цены на мясо до 21 к. и картофель до 74 к., а затем сни­
жаются до 63 коп; железо кровельное с некоторыми колебаниями 
повышается, доходя до 4 р. 94 к.
Изменение соотношения цен промышленных и сельско-хозяйствен­
ных товаров иллюстрируется следующей табличкой эквивалентов 
ситца. За аршин оитца крестьянин должен был уплатить:
М Е С Я Ц Ы Ржи
фунт.
Мяса
фунт.
Масла
фунт.’
Яиц
десяти.
Кожи
коровьей
В довоенное время ....................... 8,9 1,3 0,5 1Д 0,02
В октябре 1923 г.............................. 58 7,6 2,3 5,7 0,14
• „ „ 1924 г.............................. 25 2,4 0,7 1,7 0,06
„ „ 1925 г.............................. 14 1,9 0,5 1,1 0,06
В марте 1926 г.................................. 11 1,6 0,5 0,6 0,04
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Уже прошлый год дал значительное приближение к довоенным 
соотношениям, в отчетном полугодии процесс этот продолжался. Ме­
новые соотношения восстановились почти точно на уровне довоенных. 
Ту же картину дает изменение уровней цен по существующим ин­
дексам.
Относительный уровень цен к довоенному:
М Е С Я Ц Ы
По г. Свердловску В ср. по г.г. Урала
С. X. Пром С. X. Пром.
В октябре 1923 г .......................................... 0,59 1,89 — —
„ 1924 г............................................... 0,86 1,22 0,80 1,26
„ апреле 1925 г............................................... 0,95 1,07 0,91 1,13
„ октябре „ „ ' .......................................... 0,92 1,13 0,89 1*16
„ январе 1926 г............................................... 0,93 1,12 0,95 1,07
п  ЭИрвЛб „ „ .......................................... 0,96 1,05 0,97 1,04
Процесс сжатия ножниц, происходивший в течение всего прош­
лого года, продолжается и в отчетном полугодии; относительный уро­
вень цен сельско-хозяйственных товаров растет, промышленных па­
дает.
Все эти данные указывают на продолжающееся улучшение по­
ложения крестьянина на рынке в смысле ценностных соотношений.
Важно еще остановиться на изменении накидок от опта к роз­
нице на промышленные товары и на соотношении кооперативных 
и частных цен. Изменение накидок дается в следующей табличке:
Разница цен на промтовары по кооперативным и чаотным ценам 
изменялась так:
Товары и даты
О
пр
ов
ы
е ц
еп
ы
 
в 
Св
ер
дл
ов
ск
е Р 0  3 и И  Ч  II ы е ц е н ы В среднем 
по сельск. 
местностямВ Свердлов.
В среди, по 
городам
В среди, по 
заводам
Цена °/о на­кидки Цена
°/о на­
кидки Цена
°/о на-
КИДЕСИ
Цена °/о на-
КИ Д1СИ
Сахар фунт.
Октябрь 1924 г................ 30,5 32 8,2 35 1 14,7 35 14,7 38 24,6
Сентябрь 1925 г.............. 30,3 32 7,6 33 9,0 34 12,2 36 18,8
Март 1926 г...................... з о д 32 7,6 33 9,0 34 12,2 34 12,2
Ситец метр.
Октябрь 1924 г................ 34,0 44 29,4 47 38,2 48 41,2 51 50,0
Сентябрь 1925 г.............. 34,0 42 23,5 47 38,2 45 32,3 47 38,2
Март 1926 г...................... 34,0 41 20,6 47 38,2 47 38,2 49 44,1
Керосин фунт.
Октябрь 1924 г................ 3,0 5 66,7 5,2 73,3 5,9 96,7 5,8 93,0
Сентябрь 1925 г.............. 3,0 5 66,7 5,2 73,3 5,8 93,3 5,8 93,0
Март 1926 г...................... 3,0 4,5 50,0 5,2 73,3 5,7 90,0 5,8 93,3
Железо кров. луд.
Октябрь 1924 г................ 290,0 540 86,2 549 — — — 627 116,0
Сентябрь 1925 г.............. 287,0 325 13,2 478 — — — 529 85,0
Март 1926 г...................... 287,0 336 17,1 494 72,1 471 64,1 533 85,7
Способ исчисления накидок здесь весьма несовершенен и таб­
личка может дать лишь грубую наметку происходящих изменений. 
В рознице взяты кооперативные цены. В течение истекшего 1924-25 г. 
размеры накидок снижались в первом полугодии 1925-26 года процесс 
этот приостановился и, наоборот, отмечается чаетичное увеличение 
накидок по недостаточным товарам, в частности по ситцу накидки 
с сентября 1925 по март 1926 г. увеличились по заводам с 32,3 проц. 
до 38,2 проц., по сельским местностям с 38,2 проц. до 44,1 проц.
ТОВАРЫ и ДАТЫ
Городские Заводские Сельские
Кооп. Част­
ные
Проц.
разн.
Кооп. Част­
ные
Проц.
разн.
Кооп. Част­
ные
Проц.
разн.
Сахар фунт:
Начало 24-25 года . . 34 44 29,4 35 42 20,0 35 41 17,1
Конец года „ . . . 33 35 6Д 34 36 5,9 34 36 5,9
Март м-ц 1926 г. . . . 33 34 3,0 34 35 2,9 34 35 2,9
Ситец метр:
Начало года 24-25 г. . 47 51 8,5 52 55 5,8 51 56 9,8
Конец года „ .  .  . 47 52 10,6 44 47 6,8 47 52 10,6
Март м-ц 1926 г. . . 47 55 17,0 17 55 17,0 49 56 14,3
Железо кровел. пуд:
Начало года 24-25 г. 533 611 10,5 — — — 520 560 7,7
Конец года „ .  .  . 461 514 11,5 — — — 507 546 7,7
Март м-ц 1926 г. . . 494 622 25,9 471 — — 533 596 11,8
Прошлый год дает определенное сокращение разницы; развитие 
кооперативной торговли и снижение кооперативных цен влияло на 
частную торговлю, заставляло ее также снижать цены и уменьшать 
разницу с кооперацией. В первом полугодии 1925-26 г. разница про­
должает понижаться только для достаточных товаров, как сахар; для 
недостаточных происходит перелом в сторону увеличения разницы. 
Острый недостаток товаров и состояние рынка позволяют частнику 
повышать цены.
г^вдшыюяя
К Р Е Д И Т .
Сеть банковских учреждений 
вновь значительно увеличилась:
на Урале за отчетное полугодие
Число филиалов На 1/Х-25 г. На 1/П1-26 г.
Госбанка ....................................... 18
Промбанка . . . .  ................... 8
Сельхозбанка............................... . . 12 12
Всекобанка .................................. 4
Комбанка ...................................... . * 2 5
О. Вз. К редита........................... 3 9
Всего . ■ 42 56
В связи с проведением более благоприятной политики в отно­
шение частного капитала, вновь возникло за полугодие шесть новых 
О. Вз. Кредита. Сеть Госбанка увеличилась на 1 филиал, Промбанка 
на 3, Всекобанка на 1 и Комбанка на 3 филиала. На 1 апреля Урал 
обладает широко развитой сетью банковских учреждений.
Следующие цифры дают в процентах динамику поквартального 
роста сводных балансов банков на Урале.
БАНКИ
1924-25 год 1925-26 год
1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт. 1 кварт- 2 кварт.
Г о с б а н к ...............................
Прочие банки . . . .
133,6
27,6
16.3
45.3
—15,8
14,4
14,2
23,9
39,0
10,8
6,9
9,6
Всего . . . . 70,0 29,3 — 1,0 19,8 21,8 8,3
Если не считать сокращения баланса Госбанка в 3 квартале 
минувшего года, в течение всего остального времени цифры дают 
картину постоянного роста балансов уральских банков.
Более отчетливое представление о состоянии банковских средств 
дают цифры оборотных капиталов банков.
(В тысячах рублей).
ГОДЫ и БАНКИ 1|Х 1|1 1|1У
»/о°/° изменения
За 1-й 
квартал
За 2-й 
квартал
За полу­
годие
1924-25 год
Г осбан к ............................... 12536 39301 40063 213,5 1,9 219,6
Прочие банки ................... 17910 17340 30575 — 3,2 76,3 70,7
Всего . . . . 30446 56641 70638 86,0 24,7 132,0
1925-26 год
Госбанк ............................... 38113 53194 55616 39,6 4,5 45.9
Прочие банки ................... 52107 55545 60404 6,6 8,7 15,9
Всего . . . . 90220 108739 116020 20,5 6,7 28.6
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Оборотные средства Госбанка за один первый квартал 1924-25 г. 
выросли на 213,5 проц. Благодаря этому резкому увеличению, оборот­
ные средства всех банков, несмотря на понижение оборотных капи­
талов акционерных банков, дали 86 проц. прироста. Во втором квар­
тале средства Госбанка остались почти без изменения (увеличение- 
на 1,9 проц.), зато значительно выросли капиталы акционерных банков 
(76,3 проц.). В итоге по всем банкам оборотные капиталы вновь увели­
чились за квартал на 24,7 проц. и за все полугодие на весьма вну­
шительную величину—132 проц.
По сравнению с такими цифрами, прирост оборотных средств 
за полугодие текущего года—28,6 проц., представляется очень незна­
чительным, причем он почти целиком падает на первый квартал и 
преимущественно на Госбанк. Средства акционерных банков возросли 
еще меньше (15,9 проц.). По всем банкам за второй квартал прирост 
составляет—6,7 проц. Не говоря уже о значительно меньшем относи­
тельном увеличении оборотных средств банков в нынешнем полугодии 
сравнительно с прошлым, даже в абсолютных цифрах наростание обо 
ротных капиталов в 24-25 г. на много превышает цифры 25-26 г. 
В прошлом году средства банков за полгода увеличились на 40.192 т. р, 
в текущем лишь на 25.800 т. р.
Усиленному притоку денежных средств на Урал в начале прош­
лого года, идущему исключительно по линии Госбанка и имеющему 
обычный сезонный характер, сопутствовала быстро развернувшаяся 
и принявшая широкие размеры, превысившие первоначальные предпо­
ложения, хлебозаготовительная кампания и наступившее с осени зна­
чительное оживление на сырьевом рынке. В течение одного первого 
квартала была выполнена половина всех хлебозаготовок. Во втором 
квартале оборотные средства банков уже за счет акционерных банков 
продолжали расти, но значительно (в 31/г раза) более замедленным 
темпом. Тем не менее, благодаря сильному сокращению хлебозагото­
вок, этот рост . казался более чем достаточным для того, чтобы обеспе­
чить в необходимом размере растущие потребности в кредите народного 
хозяйства Урала. Поэтому, если в первом полугодии 1924-25 года 
на Урале я  имела место политика сдержанного расширения банков­
ского кредитования, она настолько соответствовала по темпу и времени 
требованиям товарооборота, что в общем и целом не могла служить 
тормазом нормальному развитию хозяйства Урала. Полугодие 1925-26 г. 
все целиком прошло под знаком очень сдержанной кредитной поли­
тики, вызванной неудовлетворительным ходом хлебозаготовок и опа­
сениями за устойчивость червонной валюты. Рестрикция этого года 
отличается от прошлогодней продолжительностью и для Урала, 
по крайней мере, весьма жестким, усиливающимся из месяца в месяц 
характером. Денежный рынок Урала начал ощущать последствия 
сдержанной кредитной политики с самого начала т/года. Показанием 
этого служит начавшийся с октября безостановочный отлив денег 
с текущих счетов банков. Слабое, очень запоздавшее и медленное 
развитие хлебозаготовок в течение первого квартала года несколько 
ослабляло влияние указанной политики на денежный рынок. Но напря­
женность в сфере кредита продолжала расти, достигнув наибольшей 
остроты во втором квартале. Именно в этот период, наряду с обычным 
усиленным спросом на кредит со стороны промышленности для лесо­
заготовок и торговли, на сырьевые и мясо-жировые заготовки; не только 
не уменьшились, но даже возрасли ссуды хлебного баланса Госбанка,
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пбо заготовка хлеба во втором квартале поднялась, хотя и незначи­
тельно. Во всяком случае, обычного в это время высвобождения средств 
из хлебозаготовок в текущем году не было, так же, как не было и 
роста притока денежных средств в кассы и на т/счета Финорганов 
от уплаты налогов.
В силу перечисленных обстоятельств единственным источником, 
который мог увеличить оборотные средства банков, оставался отпуск 
средств Центром.
Следующие цифры показывают в какой мере источниками образо­
вания оборотных средств банков служили местные средства и средства 
Центра.
Оборотные средства по сводным балансам банков (в тыс. рублей).
П Е Р И О Д  Ы
Капиталы
акционеры.
Банков
Текущие 
счета и 
вклады
Все мест­
ные средств.
Средства
*
Центра
Все
оборотные
средства
На ЦХ—1924 г. . . . 5583 11253 16836 13610 30446
„ 1(1-1923 г. . . 6416 ' 18839 25255 31386 56641
„ 1ЦУ—1925 г. . . 7726 22480 30206 40432 70638
°/о°/о прироста
1 квартал ................ 14,9 67,4 34,0 130,6. 86,0
2 квартал ................ 20,4 21,2 19,6 28,8 24,7
Полугодие . . . • . 38,4 99,8 79,4 197,1 132,0
На 1 |Х—1926 г, . . . 12349 33112 45461 44759 90220
„ 111-1926 г. . . • 13256 27675 40931 67808 108739
„ 1|1У—1926 г. . . 44864 24285 39149 76871 116020
о/о °/о прироста
1 квартал ................ 7,3 —16,4 —10,0 51,5 20,5
2 квартал ................ 12,1 -12 ,2 — 4,4 13,4 6,7
Полугодие................ 20,4 —26,7 -13 ,9 71,7 28,6
Вклады и текущие счета понизились в 1 квартале на 5437 т. р. 
или 16,4 проц., во втором квартале—на 3390 тыс. За полгода т/счета 
сократились на колоссальную сумму=8827 тыс. руб. или 26,7 проц. 
За те же полгода 24-25, года текущие счета удвоились, дав абсолютный 
прирост на 11227 т. руб. Положение в текущем году радикально 
отличается от прошлого года. Систематический и весьма значительный 
отлив вкладов, безостановочно продолжающийся в течение всего полу­
годия, является неопровержимым свидетельством того, что в каналах 
внутри-уральского оборота нет свободных, не участвующих в товаро­
обороте денежных знаков. В противном случае они при современном
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развитии системы кредитных учреждений неминуемо осели бы на теку­
щих счетах банков, увеличив их пассивы.
Этому положению как будто противоречат цифры роста денежной 
массы по Уралу, превосходящие темп наростания денежной массы 
по всему Союзу, что видно из следующей таблицы:
Динамика денежной массы.
Д А Т Ы:
Сумма (в мил. рубл.) Темп роста
По Союзу Но Уралу По Союзу По Уралу
I X—25 г. . . . ■ • .................. 1142,9 46,4 —
1 /XI—25 г....................................... 1246,9 48,7 +  9Д +  5,0
] /ХП—25 1’........................................ 1286,7 51,7 +  3,2 +  6,2
1 1—2 С г.......................................... 1269,3 50,8 1 - — 1,7
1-й квартал...................................... — — +  ПД +  9,5
1/П—26 г..................................... •. 1241,4 50,8 — 2.2 0
1 III—20 г....................................... 1245,8 52,6 +  0,4 +  3 ,5
1/1У—26 г. • ................................ 1204,2 51,9 ! — 3,3| -  1,3
11-й квартал.................................. • — — 5,1 +  2,2
1 полугодие ................................... — — +  5,4 +  11,9
В первом квартале отчетного полугодия денежная масса по Союзу 
выросла на 11,1 проц., по Уралу на 9,5 проц. Во втором квартале 
по Союзу понизилась на 5,1 проц., по Уралу продолжала медленно, 
но все-же выростать (+2,2 проц.). В результате за полугодие прирост 
денежной массы по Союзу дает 5,4 нроц„ по Уралу 11,9 проц., т, е. 
более, чем в два раза.
Само по себе более быстрое наростание денежной массы по Уралу, 
сравнительно со всем Союзом, еще не дает оснований считать наличный 
размер ее достаточным, отвечающим реальным потребностям здорового 
товарооборота. Как будет видно из дальнейшего изложения, сопоста* 
вление динамики денежной массы, учетно-ссудных и вкладных опе­
раций лишает убедительности всякое утверждение такого рода.
Но если даже допустить, что на Урале имеются значительные 
свободные излишки, безработные деньги, то во всяком случае они на­
ходятся за пределами досягаемости и трудно поддаются втягиванию 
в каналы обращения через существующую систему государственного 
и кооперативного торгового аппарата. Ибо при доведении условий 
продажи товаров и сокращении сроков и размеров товарного кредита 
до пределов, за которыми наступает уже отказ от покупки товаров, 
остатки наличных денежных средств у уральских хозорганизаций все 
жепродолжают сокращаться.
1{апиталы акционерных банков, составляющие вместе с вкладами 
второй источник образования местных средств в балансах банков,
выросли за полугодие на 20,4 проц. В сумме лее обе статьи пассива 
дали снижение на 13,9 проц.
Таким образом, рост оборотных капиталов уральских банков мог 
осуществляться исключительно за счет притока средств из центра. 
По этим статьям пассива прирост за полугодие выразился в сумме 
22112 т. р. или 71,7 проц., значительно отстав и абсолютно, и отно­
сительно от соответственных цифр прошлого 1924-25 г.
Как развивались учетно-ссудные операции банков за отчетное 
полугодие.
Динамика поквартального роста учетно-ссудных операций за по­
лугодие 24-25 года и 1925-26 г.
II Е Р И О Д Ы
В т О М  ч и с л е:
В с е г о
Ссуды хлебного 
баланса
Прочие учетно­
ссудные операции
На 1 октября 24 г............... 27756 468 27288
„ 1 января 25 г............... 39995 4640 35355
„ 1 апреля 25 г............... 48972 4295 44677
°|о изменения.
За 1-й квартал . . . . . . 44,1 891,4 29,6
2-й - . . 22,4 —7,4 26,4
„ полугодие ....................... 76,4 817,7 63,7
На 1 октября 25 г............... 74138 2163 71975
„ 1 января 26 г............... 96802 7412 89390
„ 1 апреля 26 г............... 100759 8341 92418
°|о изменения.
За 1 квартал ....................... 30,6 242,7 24,1
а 2 „ ................... 4,1 12,5 3,3
„ полугодие ....................... 36,0 285.6 28,4
Результаты весьма сдержанной кредитной политики т/г. находят 
в этих цифрах вполне явственное выражение. Рост учетно-ссудных 
операций в 1 квартале 25-26 года составил 30,6 проц. против соот­
ветственной цифры прошлого года—44,1 проц., во 2-м квартале всего 
лишь 4,1 проц. против 22,4 проц. прошл. года и за все полугодие— 
36,0 проц. против 76,4 проц. минувшего года. Цифры процентов, вы­
веденные в таблице для характеристики роста ссуд хлебного баланса, 
не показательны и сравнение их с 1925—1926 годом может при­
вести к ложным выводам. Хлебные кредиты в прошлом году слиш­
ком запоздали, получили развитие уже после начала года и 
потому 1-го октября 24 г. нельзя принять за исходную для сравнения
дату. Наоборот, кредитование хлебозаготовок в тек г. не прекраща­
лось втечение всего летнего времени, и в новый хозяйственный год 
хлебозаготовители вступили с достаточным наличием хлебных кре­
дитов.
Абсолютные цифры задолженности по ссудам хлебного баланса 
тем не менее весьма показательны и интересны. В прошлом году все 
плановые заготовители заготовили за период октябрь-декабрь около 
24 мил. пудов хлебопродуктов, доведя свою задолженность по хлебным 
ссудам на 1-е января 1925 года до 4640 т. р. В этом же году при за­
готовке в тот же период всего лишь 10175 т. пуд., задолженность по 
хлебным ссудам достигла на 1-е января 1926 г. 7.412 тыс. рублей. 
Следует однако оговориться, что ряд местных хлебозаготовителей— 
областных и окружных—в прошлом году использовал кредиты на ве­
дение хлебозаготовок в порядке расширения своего обычного вексель­
ного кредита. Эти кредиты не нашли, конечно, отражения в хлебном 
балансе Госбанка. Тем не менее факт перекредитования хлебозагото­
вителей в текущем году на Урале несомненен. Излишне полученные 
таким образом средства за отсутствием достаточного предложения 
хлеба на рынке оказались вложенными в товарные операции.
За исключением ссуд хлебного баланса, учетно-ссудные опера­
ции за полгода возрасли на 28,4 проц., причем во втором квартале 
прирост совершенно ничтожный.
Как однако ни незначителен рост учетно ссудных операций, он 
оказался все-же выше роста оборотных средств банков.
П Е Р И 0 Д Ы
°]о увеличения обо- °|о увеличения учетно-
ротных средств ссудных операций
1-й к в а р та л ................................... 20,5 30,6
2-й „ ................................... 6.7 4,1
Полугодие ...................................... 28,6 36,0
Наибольшее расхождение между ростом учетно-ссудных опера­
ций и увеличением оборотных средств падает на конец первого и на­
чало второго квартала. В течение второго квартала расхождение не­
сколько сглаживается. Следовательно, даже такое скромное развитие 
учетно-ссудных операций потребовало максимального напряжения всех 
рессурсов кредитных учреждений и могло быть осуществлено за счет 
резкого сокращения наличности кассы банков.
О состоянии денежных резервов банков дают представление сле­
дующие цифры:
Д А Т Ы
Кассовая налич­
ность всех банков
Денежные резервы Отношение денеж­
ны т резервов ак-
акционерных бан- ционерных банков
(в тыс. руб.) ков (в тыс. руб.
к остаткам т|счетоз 
и вкладов
1 октября 1925 г.............. • 5444 4063 20,1
1 ноября „ . . . . . 4246 3025 15,9
1 декабря ., ................ 2709 2181 12,6
1 января 192б г................... 3528 2489 16,0
1 февраля „ ...............
1 марта „ ...............
1 апреля „ . . . .
3494
2590
2987
2904
1897
1878
18,0
11,6
13,3
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Во второй графе дана сумма кассовой наличности Промбанка, 
Всекобанка, Сельхозбанка и Комбанка с остатком текущих счетов их 
в Госбанке.
Кассовая наличность банков сократилась в 1-м квартале на 
1916 т.р . или 35,2 проц. Во 2-м квартале вновь сократилась на 541 т. р. 
или 15,3 ирод, и за все полугодие на 2457 т. р. или 45,1 нроц. Де­
нежные резервы акционерных банков сократились относительно еще 
больше—на 2175 т. р. или 53,8 проц. (в 1 квартале— 38,7 проц., во 
втором-24,5 проц.). Обеспеченность т/счетов акционерных банков пони­
зилась с 20,1 проц. на 1-е октября до 13,3 проц. к концу полугодия, 
достигнув минимума на 1-е марта (11,6 проц.). Это в итоге по четы­
рем банкам. Положение-же отдельных банков достигало значительно 
большей остроты.
При недостатке средств основная задача кредитных учреждений 
сводилась к перераспределению имеющихся средств среди различ­
ных групп кредитующейся клиентуры. В соответствии с основной фи­
нансовой директивой это перераспределение должно было быть на­
правлено на расширение кредитования промышленности за счет со­
кращения кредитов госторговли и кооперации.
Динамика роста учетно-ссудных операций по группам клиен­
туры (без хлебного баланса).
КЛИЕНТУРА
1-й квартал 2-й квартал 1-е полугодие
24—25 г. 25—26 г. 24—25 г. 25—26 г. 24—25 г. 25-26 г.
1. Госпромышленноеть . . 23,3 37,7 23,2 38,0 52,0 90,0
2. Госторговля............... 75,6 16,2 88,5 — 6,3 231,1 8,8
3. Прочие госорганы . . 107,0 50,9 14,0 —10,4 136,2 35,3
4. Кооперация................... 19,9 10,3 7,9 —17,0 29,3 — 8,5
5. Частные лица............... 49,2 47,1 47,6 —12,7 120,2 28.4
6. Кредитные учреждения - -  5,8 57,7 — 1,8 -16,6 -  7,5 31,5
В С Е Г О  . . . 29,6 24,1 26,4 3,3 63,7 28,4
В течение первого, квартала 25-26 года растет кредитование всех 
групп клиентуры. Из основных групп клиентов—госпромышленности, 
госторговли и кооперации, на долю которых падает около 99 проц. 
всех кредитов—наибольший прирост дает первая группа — госпро- 
мышленость. Наименьший, не только среди основной, но и по срав­
нению со всей клиентурой, процент роста кредитования получила ко­
операция. Во втором квартале увеличение кредитования промышлен­
ности продолжается прежним темпом при сокращении кредитов всей 
остальной клиентуре. Наибольшее сокращение кредита падает опять 
же на кооперацию. За все полугодие при среднем увеличении всех 
учетно-ссудных операций на 28,4 проц., кредитование промышленно­
сти возрасло на 90,0 проц. (против 52,0 проц. пр. года), госторговли 
на 8,8 проц. (против 231,1 проц. пр. года) и кооперации—единствен-
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ной группы, задолженность которой за полугодие понизилась на 8,5 
(против увеличения на 29,3 проц. прошл. года).
В результате доля госпромышленности с 27,9 проц. на 1-е октя­
бря 25 г. поднялась до 41,3 проц. на 1-е июня 26 года, госторговли 
с 30,1 проц. упала до 25,5 проц. и кооперации с 31,7 проц. до 22,6 
проц. Кредиты остальной клиентуры остались на прежнем уровне. 
Следовательно, усиление кредитования промышленности осуществилось 
в большей степени за счет кооперации и в меныпей за счет гостор­
говли.
По планам кредитования предполагалось увеличить учетно­
ссудные операции за полугодие на 33 проц., фактическое увеличение 
(без хлебных кредитов) составило 26,2 проц. По отдельным отраслям 
хозяйства исполнение кредитного плана за полгода протекало сле-
дующим образом:
Промышленность...............
Н амечалось по 
п лан у
4-55,1
Выполнено
4-48,1
Транспорт............... • . . . . 4-102,2 4-118,8
Чистая госторговля . . . • * -4 ,0 4-30,8
Разные госорганы . . . . .............. * . . . —3,5 +42,4
Кооперация ....................... . . 4-9,5 -13 ,6
Частные л и ц а ................... —36.2
Кредитные учреждения . . 4-27,2 +30,4
Итого . . . 4-33,0 +26,2
План выполнен с превышением по металлической, лесобумажной, 
электрической и прочей промышленности. По остальным отраслям 
промышленности план недовыполнен. Значительное и существенное 
отклонение от плана произведено в отношение госторговли и коопе­
рации. Кредит госторговля вместо намеченного сокращения на 4,0 проц. 
был увеличен на 30,8 проц.; кооперации вместо предполагавшегося 
увеличения на 9,5 проц. снижен на 13,6 проц, против того размера 
кредита, которым вся кооперация располагала на 1-Х—1925 г.
Как лее отражается на финансовом состоянии кредитующейся 
клиентуры такая кредитная политика.
Одним из показателей финансового состояния является движение 
т,счетов и вкладов. Оно дает следующую картину:
К Л И Е Н Т У Р  А.
На 1-е октября 
25 г.
На 1-е
26
апреля
г. °|о°|о изме-
Сумма °!о Сумма °!о
нение
1. Финоргапы............................... 4550 13,7 4406 18,2 — 3,2
2. Госпромышленность............... 9121 27,6 4439 18,3 —51,3
3. Госторговля ........................... 5275 16,0 3428 14,1 -35,0
4. Прочие госорган ы ............... 7668 23,2 7580 31,2 -  14
5. Кооперация ........................... 3378 10,0 2450 10,1 —27,5
6. Частные лица . . . . . 827 2,5 904 3,7 +  9,3
7. Кредитные учреждения . . . 2293 7,0 1078 4,4 —53,0
В С Е Г О .  . . ■ 33112 100 24285 100 -26,7
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За отчетное полугодие только текущие счета частных лиц дали 
прирост 9,3 проц. На частном капитале, который кредитуется чрезвы­
чайно мало, работает преимущественно на собственные средства, кре­
дитная депрессия, естественно, не могла отразиться. Текущие счета 
некоммерческих организаций—финорганов и проч. госорганов—про­
являют почти полную устойчивость.
Сокращение вкладов, таким образом, идет почти целиком по линии 
коммерческих счетов. Ути цифры еще раз подтверждают правиль­
ность сделанного в начале вывода об отсутствии иных, кроме банков­
ских, источников, откуда товарооборот мог (^ ы черпать недостающие 
ему денежные средства.
Для наглядности сопоставим цифры роста учетно-ссудных опера­
ций и движение текущих счетов по трем основным группам клиентов 
за отчетное полугодие (в процентах).
У чета, осуди. В клады  
операции тек  счета
Госщромышленность..........................................................  —}-90,0 —51.3
Госторговля..........................................................................  4 -8 .8  —35,0
Кооперация..........................................................................■ — 8,5 —27,5
Несмотря на значительное увеличение кредитования,потребности 
промышленности в оборотных средствах далеко не удовлетворены. 
Сокращение текущ. счетов промышл. более чем на половину глубоко 
показательно и свидетельствует о том финансовом напряжении, кото­
рое промышленность испытывает. Но и на торговых организациях, 
особенно кооперации, политика сжатия кредита отражается чрезвы­
чайно болезненно. Так, по сообщению Госбанка, политика сжатия кре­
дита наиболее тяжело отразилась на торговых организациях и коопе­
рации. Замечается напряженное состояние среди крупнейших област­
ных кооперативных и государственных организаций.
Низовая кооперативная сеть, особенно сельско-хозяйственная, 
в виду снижених кредитов в банке и жесткого товарного кредитова­
ния переживает затруднительное финансовое состояние. Некоторые 
кооперативные союзы оплату векселей производят зачастую уже 
после передачи их к протесту. Ряд городов (Тюмень, Ирбит, Курган) 
отмечает сжатие оборотов, благодаря отсутствию своих средств и не­
достатку кредитов.
По сообщению других банков, торговые, особенно кооперативные 
организации, очень тяжело переживают сокращение кредитов, обра­
щаясь за пролонгацией векселей. Кооперативная клиентура, в част­
ности союзы, находятся в перманентном состоянии нужды в кредитах. 
Очень тяжело положение первичных кооперативов с.-х. кооперации, 
которые вынуждены погашать старые ссуды в то время, как новые 
ссуды начали выдаваться только в конце 2-го квартала. Кредиты же 
в основные и оборотные капиталы были задержаны. Крайне тяжело 
также положение союзов с.-х. кооперации—несколько из них ликви­
дируется. Наконец, значительно выросли протесты векселей.
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По данным краевой конторы Госбанка всеми нотариальными 
конторами области протестовав (в тысячах рублей):
КЛИЕНТУРА
В 1 квартале В 2 квартале В полугодии
Колич. Сумма Колич. Сумма Колич. Сумма
Госучреждения ............... 57 37,1 151 150,7 208 187,8
Кооперация ................... 1364 709,9 1850 1712,8 3114 2422,7
В том числе:
Потребительская 289 156,7 559 441,2 848 597,9
Производственная 1075 553,2 1291 1271,6 2366 1824,8
Частные л и ц а ............... 091 127,5 826 253,4 1517 380,9
В с е г о .  . . . 2112 874 5 2827 2116,9 4939 2991,4
Большое количество протестов имело место уже в первом 
квартале и вновь увеличилось во втором. По количеству векселей 
протесты увеличились на 34 ирод., по сумме же на 142 проц. т. е. 
почти в два с половиной раза. Рост протестов охватывает все катего­
рии векселедателей, причем производственная кооперация—наиболее 
слабейшая в финансовом отношении группа—дает меньший прирост 
протестов (130 проц.), чем другие финансово более устойчивые кате­
гории векселедателей: потребкооперация—181 проц., госучрежде­
ния—306 проц., увеличилась также средняя валюта протестованных 
векселей—748 руб., против 414 руб., т. е. на 80 проц., что свидетель­
ствует о понижении платежеспособности, распространяющейся на бо­
лее крупные хозорганизации.
Протесты векселей за полугодие 1924-25 и 1925-26 года:
ГОДЫ
1 квартал 2 квартал Полугодие
Колич. Сумма Колич. Сумма Колич. Сумма
1925-26 г.......................... 2112 874,5 2827 2116,9 4939 2991,4
1924-25 г............................. 2784 2324,6 2960 2629,6 5744 4949,2
Трудно сравнивать движение протестов векселей этого года и 
предыдущего, ибо значительная часть протестов прошлого года несом­
ненно должна быть отнесена за|счет недостаточного укрепления вексель­
ной дисциплины, за счет других случайных причин и в меньшей мере 
может служить показателем действительного ухудшения финансового 
положения хозоргаиизаций. Тем более показательно количество про­
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тестов 2 квартала 25-20 года, которое почти достигает размеров про­
тестов прошлого года.
В заключение приведем сравительные с обще-союзными цифры 
о движении денежной массы, учетно-ссудных и вкладных операций за 
отчетное полугодие.
За  отсутствием исчерпывающих сведений по Союзу приводятся 
цифры кон'юнктурной отчетности, охватывающей деятельность сле­
дующих пяти крупнейших банков: Госбанка, Промбанка, Всекобанка. 
Внешторгбанка и Мосгорбанка (в процентах):
ПЕРИОДЫ
Движение денеж. 
массы
Движ. уч. ссуд, 
операций
Движен. вклад, 
операций
Но
Союзу
11о
Уралу
По
Союзу
По
Уралу
По
Союзу
По
Уралу
1 квартал ....................... +11,1 +  9,5 +12,8 +29,5 +  5,9 —14,3
О  .  . -  5Д +  2,2 +  4,3 +  5,5 +  2,2 —12,1
1 полугоди ....................... +  5,4 +11,9 +17,7 +36,6 +  8,2 —24,7
Денежная масса выросла за полугодие по Союзу на 5,4 порц., 
по Уралу на 11,9 проц. Увеличиваясь в два раза более быстрым тем­
пом, денежная масса на Урале достигла в среднем за истекшее полу­
годие 4,1 проц. от всей суммы выпущенных в обращение денежных 
знаков.
Учетно ссудные операции развивались на Урале также усилен­
ным сравнительно со всем Союзом темпом: 36,6 проц. роста по Уралу 
и 17,7 проц. по Союзу. Характерно, что во втором квартале—период 
усиления рестрикционной политики—Урал в отношение темпа роста 
выравнивается со всем Союзом. Следовательно, насыщение уральского 
товарооборота в течение отчетного полугодия, как денежными знаками, 
так и кредитом, производилось в гораздо большей степени, нежели 
общесоюзного. Тем резче обнаруживаются радикально противополож­
ные тенденции вкладных операций. По Союзу последние хотя и мед­
ленно, но все же растут и в первом и во втором квартале, увеличи­
ваясь за полугодие на 8,2 проц. По Уралу же, находившемуся как 
будто в значительно лучших условиях в смысле обеспеченности день­
гами и кредитом, вклады и тек.-счета катастрофически уменьшаются 
безостановочно в течение всего полугодия, снизившись к концу полу­
годия почти на 25 проц.
Приведенные цифры свидетельствуют, что несмотря на более 
скорый рост денежной массы п кредита, абсолютная сумма находя­
щихся в обращении денежных знаков и размер кредитных операций 
на Урале остаются далеко не достаточными, не отвечающими потреб­
ностям товарооборота и не соответствующими тому удельному весу, 
который имеет уральское хозяйство в системе хозяйства всего Союза. 
В то время, как количество деньзнаков на Урале составляет 4,1 проц. 
от всей денежной массы, а размер банковского кредитования еще ниже 
(примерно от 3-х до 4-х проц.), доля участия Урала в сельском хозяй­
стве, промышленности, товарообороте и проч. отраслях народного 
хозяйства колеблется от 4-ти до 7-ми проц.
ДЕН ЕЖ НО Е ОБРАЩ ЕНИЕ.
Количество денег в обращении по Области возрасло за 1-ое полу­
годие 25-26 г. с 46.356 тыс. руб. до 51.854 тыс. руб.,—на 5.498 т. р. 
или на 11,9 проц.
По сравнению с темном роста за полугодие 24-25 г. и с темпом 
роста по Союзу, темп роста денежной массы Области за 1-ое полу­
годие тек. года представляется в следующем виде:
П Е Р И О Д Ы
Темп роста 
по Уралу
Темп роста 
по Союзу
1-е полугодие 24-25 г. . . . .............................................. 56,7о/о 23,00/о
2-е полугодие 24-25 г.......................................................... 65,00/о 49,3%
1-е полугодие 25-26 г............................... ■ .............................. 11,90/о 5,4°/о
Таким образом, темп роста денежной массы по Уралу в 1-м полу­
годии был значительно ниже темпа роста в предыдущих полугодиях, 
но в то-же время превышал средний теми роста по Союзу. В соответ­
ствии с последним обстоятельством удельный вес денежной массы 
Области в общесоюзной денежной массе непрерывно (по полугодиям) 
увеличивался, составляя на 1/Х—24 г.—2,88 проц., на 1 /IV—25—г. 
—3,67 проц., на 1/Х—25 г.—4,06 проц. и на 1 /IV—26 г.—4,31 проц.
Изменение денежной массы в 1-м полугодии, приведшее в резуль­
тате к ее увеличению, происходило крайне неравномерно, отражая 
колеблющуюся эмиссионную политику Центра. Это подтверждается 
следующей сравнительной таблицей движения количества денежной 
массы по месяцам:
Наличие н изменение де­
нежной массы
Денмасса 
по Уралу 
в тыс. руб.
Денмасса 
по Союзу 
в мил. руб.
о/о
Урала 
к Союзу
Темп роста'в %°/о
По
Уралу
По
Союзу
На 1 октября 25 г.............. 46.356 1.142,9 4,06
В октябре 25 г...................... 2.295 104,0 — 5,0 9,1
На 1 ноября 25 г.................. 48.651 1.246,9 3,90 — —
В ноябре 25 г....................... 3.087 39,8 — 6,3 3,2
На 1 декабря 25 г............... 51.738 1.286,7 4,02 — —
В декабре 25 г...................... -947 -17,4 — -4 ,8 — 1,4
На 1 января 26 г.................. 50.791 1.269,3 4,00 — —
В январе 26 г....................... -  63 —27,9 — -0 ,1 —2,2
На 1 февраля 26 г.............. 50.728 1.241,4 4,09 — —
В феврале 26 г...................... 1.870 4,4 — 3,7 0,4
На 1 марта 26 г................... 52.598 1.245,8 4,22 --* —
В марте 26 г.......................... —744 —41,6 — -1 ,4 —3,3
На 1 апреля 26 г................ 51.854 1.204,2 431 ■
Принимая во внимание незначительный удельный вес уральской 
денежной массы в общесоюзной, разница в темпе месячного движения 
сравниваемых денмасс была крайне незначительной, за исключением 
февраля, когда Урал выделился ростом денежной массы в связи 
с кредитованием лесозаготовок. Характерным является то, что изме­
нения количества денег в обращении по Союзу и на Урале 
все время совпадают по знаку. Но темпы изменений иногда настолько 
расходятся, что при поквартальном рассмотрении движение уральской 
и общесоюзной денмасс имеет глубокую разницу:
Наличие и изменение де- 
нелаюй массы
Ден. масса 
по Уралу 
в тыс. руб.
Ден. масса 
по Союзу 
в мил. руб.
Урал 
В 0/0 к 
Союзу
Темп роста в °/о°/о
По
Уралу
По
Союзу
На 1-е октября 25 г. . . . 46.356 1.142,9 4,06
В 1 квартале 25/26 г. . . . 4.435 126,4 9,6 ПД
На 1-е января 26 г.............. 50.791 1.269,3 4,00
Во 2 квартале 25/26 г. . . . 1.063 -65,1 2,1 —5.1
На 1-е апреля 26 г.............. 51.854 1.204,2 4,31
1-й квартал по Уралу имел пониженный, сравнительно с обще­
союзным, темп роста; 2-й квартал по Уралу уже существенно отли­
чается от союзного, показывая дальнейшее абсолютное увеличение 
количества денег в обращении, в то время, как по Союзу произошло 
абсолютное сокращение. В 1-м квартале главная часть прироста ден- 
массы (октябрь) была обращена на хлебозаготовки и, естственно, что 
Урал, не играя той роли, в качестве хлебозаготовительного района, 
какую выполнял в прошлом году, получил относительно меньшую 
долю от эмиссии 1-го квартала; во 2-м квартале лесозаготовки потре- 
бьтвали усиленного кредитования, что и повлекло дальнейший рост 
уральской денмассы в противоположность сокращению денмассы 
по Союзу.
Но в общем во 2-м квартале количество денег в обращении 
по Уралу, как и по Союзу, стабилизируется со слабой тенденцией 
к понижению.
Однако, вследствие продолжающегося снижения покупательной 
силы червонца, результаты стабилизации денмассы ослабляются 
ускорением обращаемости денег.
Вместе с ускорением быстроты денежного обращения наблюдается 
и рост оборотов Расчетного Отдела Госбанка *). Последние вырази­
лись за 1-е полугодие 25-26 г. в 109.982 т. р. против 66.593 т. р. пре­
дыдущего полугодия, т. е. возрасли на 65,2 проц.
Установленные в марте ограничения по покупке и переводу ино­
странной валюты какого либо изменения в спросе на эти ценности на 
вольном рынке не вызвали; на Урале вообще не наблюдается сделок 
на вольном рынке с иностранной валютой.
*) При Краевой Конторе. Сведений об оборотах Р. О. при других уральских 
филиалах Госбанка нет.
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Стоимость золотой десятки (по г. Свердловску) поднялась в тече­
ние 1 квартала, но затем непрерывно снижалась; в начале апреля, 
в связи в возросшим на нее спросом в других районах Союза, она 
несколько повысилась. Тем не менее, спрос и предложение десятки 
в Свердловске были попрежнему крайне ограниченными. Движение 
рыночной стоимости десятки по данным Валютного Отдела Облфо 
в истекшем полугодии было следующим.
(в рублях):
Д А Т А
Покупа­
тели
Про­
давцы
Д А Т А
Покупа­
тели
Про­
давцы
1 октября 25 г. . . . 11,00 11,25 21 февраля 26 г. . . 11,75 12,00
1 декабря 25 г. . . . 11,25 11,50 1 марта 26 г. . • . . 11,25 11,50
15 декабря 25 г. . . 12,50 13,00 11 марта 26 г. . . . 11,00 11,50
14 января 26 г. . . . 12,75 13,00 3 апреля 26 г. . . . 11,50 12,00
21 января 26 г. . . . 12,50 13,00
Напротив, преломление снижения покупательной силы денег 
на частном учетно-ссудном проценте приняло крайне острые формы. 
Дисконт частного кредита, колебавшийся по г. Свердловску в феврале 
от 8 проц. до 10 проц., в марте поднялся до 12 проц., а в некоторых 
• случаях и до 15 проц. в месяц. Такое повышение учетной ставки 
несомненно имеет отношение к стремлению дисконтера застраховать 
■ себя от возможного обесценения ссуженной суммы при ее возраге.
Ф И Н А Н С Ы .
Общая сумма доходов, поступивших по гос.—и местбюджету Урал- 
области в 1-м полугодии 1925-26 г., составила 54156 тыс. руб., на
14,5 проц. и на 36 прод. больше 1-го и 2-го полугодий 24-25 г. Со­
ответственный темп роста 1-го полугодия 1924-25 г. выражался в 
105,4 проц. и 99,6 проц.
Затруднения, испытываемые народным хозяйством в тек. году 
отразились на финансах Области пока в довольно слабой степени, 
притом преимущественно в конце 2-го квартала. Годовой план вы­
полнен в размере 48,2 проц. против 54,3 проц. фактического поступ­
ления 1-го полугодия 1924-25 г. к годовому поступлению.
Несмотря на такое различие в пропорциональном отношении 
обоих полугодий, процент выполнения плана в целом на 1-1У-26 г. 
следует признать вполне удовлетворительным, т. к. в тек. году общее 
поступление уральских гос. и местдоходов, в отступление от прошлого 
года, должно быть меньшим в 1-м полугодии, а не во 2-м.
Государственные доходы определились в 37.793 т. р .,—на21.2 пр. 
и на 58,2 проц. больше 1-го и 2-го полугодий 1924-25.
На коэффициент увеличения госдоходов против 1-го полугодия 
24-25 г. имела исключительное влияние замена в тек. году надбавок 
к сельхозналогу в местные средства отчислениями. Благодаря этому 
в тек. году доля местбюджета в сельхозналоге значится по госдохо­
дам в валовой сумме поступления. Перенеся для сопоставления 
надбавки к сельхозналогу за 1-е полугодие 24-25 г. из местдоходов в 
госдоходы, получим1 что рост госдоходов в 1-м полугодии тек. года 
против поступления 1-го полугодия 24-25 г. составляет только 4,1 пр. 
Причина незначительного роста очевидна, — в этом году в течение 
1-го полугодия сельхозналог заприходован в сумме 11.791 тыс. руб., 
в прошлом году — в сумме 19.689 тыс. руб.
Поступление сельхозналога в тек. году протекало довольно 
своеобразно. Налог поступал далеко не так успешно, как можно было 
ожидать, учитывая лучший урожай при снижении самого налога 
против фактического поступления 24-25 г. почти на 30 проц. К окон­
чанию последнего срока (15-1У) налога оклада 25-26 г. населением 
уплачено 13.520 т. р. или 93,7 проц. окладной суммы, а недоимки 
прежних лет — 261 т. р. или 70,8 проц. Особенно слабо было выпол- 
ненно задание 2-го срока (Нго марта), к окончанию которого налога 
поступило 64 проц., вместо установленных 75 проц.
Общий недобор налога и недоимки к последнему сроку составил 
1.021 т. р., а за вычетом отсрочек по паям Сельхозбанка — 821 т. р.; 
в прошлом году недобор к последнему сроку (1-1У) выражался в 
ПО т. р., с излишком покрываемых паевыми отсрочками.
В отличие от прочих доходов, сельхозналог в тек. году не столько 
отражал, сколько влиял непосредственно на хозяйственную кон‘юнк- 
ТУРУ Области. Уменьшение суммы налога, передвижка сроков уплаты 
в сторону их удлинения и несоблюдение этих сроков крестьянством,
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прежде всего, сказались отрицательно на хлебо—и лесозаготовительных 
операциях.
Прочие прямые налоги поступили в 1-м полугодии тек. года в 
сумме 5.573 т. р., превышающей поступления 1-го и 2-го полугодий 
24-25 г. на 31,1 ирод, и на31,8проц. Если из 1-го полугодия 24-25 г. 
отбросить поступления единовременного налога (418 т. р.), то теми 
роста 1-го полугодия тек. года против поступления 1-го полугодия 
увеличивается до 45,4 прод.
Поступление промыслового налога составило 3.253 т. р., увели- 
чпвшись на 17,4 прод. и на 4,5 ирод, против 1-го и 2-го полугодий 
24-25 г. Более .значительный темп роста по промналогу дает поступ­
ление патентного сбора (21 прод. и 22,8 прод.).
Поступление уравсбора, увеличилось против 1-го полугодия 
24-25 г. на 18,9 прод. и уменьшилось против 2-го полугодия 24-25 г. 
на 3,3 прод. Незначительный рост уравсбора против 1-го полугодия 
пр. г. и абсолютное его уменьшение против предыдущего полугодия 
находятся в связи с отсрочкой в представлении отчетов предприя­
тиям, облагаемым по Правилам от 4-1Х 25 г., отчего часть суммы 
уравсбора перейдет уплатой на ближайшие месяцы 2-го полугодия.
Подоходный налог поступил в сумме 2.198 т. р., вдвое большей 
всего поступления за 24-25 г. Поступление налога с предприятий 
(1.219 т. р.) превысило на 33,2 проп. поступление налога в общем 
порядке (915 т. р.). Против поступления 1-го и 2-го полугодий налог 
с предприятий показывает рост на 577,2 прод. и на 292 прод., налог 
в общем порядке — на 18,8 прод. и на 45 прод. Чрезвычайно высо­
кий рост налога с предприятий объясняется тем, что в сумму поступ­
ления тек. года, кроме оклада тек. года, вошел оклад прошлого года.
Годовой план по прочим прямым налогам выполнен за 1-е полу­
годие в размере 49,6 прод.' В частности по основной ренте, срок 
уплаты которой истекал в 1-м квартале, годовой план выполнен с 
превышением на 11 пред.
Поступление пошлин составило 2.863 т. р., — на 42,8 пр. и на
20.5 пр. больше поступлений 1-го и 2-го полугодий 25-26 г. Подав­
ляющая часть дохода от пошлин (90,6 прод.) составилась из поступ­
лений гербового сбора. Темп его роста несколько выше среднего 
темпа роста пошлин и составляет против поступлений 1-го и 2-го 
полугодий 24-25 г.—51,8 пр. и 31,5 пр. Нотариальные сборы, вследствие 
понижения с 1-Х-25 г. ставок по большинству сделок в 4 раза, сокра­
тились против 2-го полугодия на 57,1 прод., т? е. в меньшей степени, 
чем декретированное снижение ставок. Годовой план по пошлинам 
выполнен на 1-1У в размере 45,9 прод., — в таком же проценте, какой 
составило поступление 1-го полугодия 24-25 г. к годовому итогу. 
Однако сжатие кредита и бестоварье в некоторых отраслях торговли, 
понижая число сделок, может привести в дальнейшем к снижению 
гербового сбора и, вместе с тем, к недовыполнению годового плана 
по пошлинам в целом. Определенное недовыполнение плана предви­
дится по нотариальным сборам, поступление которых, несмотря на 
снижение ставок, предположено в плане в размере поступления 24-25 г.
Косвенные налоги дали 11.955 т. р., — на 125,7 прод. и на
28.5 прод. больше поступлений 1-го и 2-го полугодий 24-25 г.
В частности поступление акцизных сборов в 1-м полугодии 25- 
26 г. выразилось в 11.806 т. р., или на 26,9 ирод, больше 2-го полу­
годия 25-26 г. Прирост имел место, несмотря на сокращение акциза с
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виноградного вина (на 17,9 проц.), акциза с пива (на 68,1 проц.) 
сахарного акциза (на 15,5 проц.) и некоторых других.
Годовой план по акцизам выполнен к 1-1Г на 42,4 проц. Низкий 
процент выполнения дали наиболее крупные акцизы со спирта и 
водочных изделий (40,7 проц.) и акциз с сахара (28 проц.). Очевидно, 
цена на хлебное вино является слишком высокой, подтверждением 
чему служит увеличение потребления дрожжей, часть которых идет 
на изготовление спиртных суррогатов. Низкий процент выполнения 
годового плана по сахарному акцизу связан с предоставлением Саха- 
ротресту отсрочки по платежам за 2-й квартал. Общая сумма этой 
отсрочки по последним данным составляет 1.506 т. р.
За исключением этих акцизов, а также акциза с меда, кваса и 
вод, отмененного с 1 апреля текущего года, годовой план по отдель­
ным акцизам выполнен за 1-е полугодие в нормальном размере. Не­
доучет в плане в сторону преуменьшения отмечается только по акцизу 
с нефтепродуктов. В виду повышения с 1-го полугодия текущего года 
ставок но акцизам с нива, табачных изделий, чая, текстиля и галош, 
можно ожидать, что недобор по другим акцизам будет возмещен 
этим повышением ставок и, таким образом, при условии погашения 
до конца года задолженности по сахарному акцизу, годовой план но 
косвенным налогам в целом будет выполнен на все 100 проц.
Недоимка по налоговым доходам (без сельхозналога) увеличилась 
в течение первого полугодия с 1509 тыс. руб. до 1571 тыс. ругб.,— 
—62 тыс. руб. или на 4,1 проц. Недоимка за госорганамн сократи­
лась на 16,7 проц., за кооперацией осталось почти без изменения 
(0,8 проц.) и за частными лицами и предприятиями увеличилась 
на 27 проц.
Неналоговые доходы по госбюджету составили 5187 тыс. руб.,— 
на 44.5 проц. больше поступления 1-го полугодия 24-25 г. и на 
11,1 проц. меньше поступления предыдущего полугодия.
Лесного дохода поступило 4579 тыс. руб. или 88,2 проц. всех 
неналоговых доходов. По данным статистической отчетности сумма 
лесного дохода распределяется следующим образом:
С Т А Т Ь И  Д О Х О Д А
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Ш ступило в 1-м 
полугод. 25 26 г.
% выполне­
ния годового 
плана к 1/1У 
—26 года
В тыс. 
руб.
В о/о К 
итогу
Платежи за древесину отпуска т/г. . . 11609 3446 75,3 29,7
Переходящ. платежи по договор. 24-25 г. 408 559 19 9 123,4
Погашение задолженности....................... 516 391 8,6 76,4
Доходы от побочных пользований . . . 160 37 0,8 23,1
Штрафы и пени...................................... ... -250 143 3,1 57,2
И т о г о ........................... 12943 4579 100,0 35.4
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Процент выполнения плана по лесному доходу для 1-го полу­
годия достаточно высок, — в 24-25 году удельный вес поступления 
1-го полугодия в годовом поступлении выразился только в 32,6 проц., 
* несмотря на то, что погашение задолженности прежних лет составило 
в нем абсолютно большую сумму (свыше 900 тыс. руб.) при значи­
тельно меньшей сумме общего поступления (2466 тыс. руб.). Высокое 
выполнение плана произошло вследствие превышения сметных пред­
положений по переходящим платежам 24-25 г. (в связи с обнаружен­
ными в тек. году при обследовании лесосек перерубами), а также 
по линии отпуска древесины местному населению и прочим мелким 
потребителям.
Задолженность по лесному доходу сократилась за 1-е полуго­
дие с 854 тыс. руб. до 505 тыс. руб. (с причисленными по 1-1У* 26 г. 
процентами), или на 40,9 проц. Главная часть задолженности 317 т. р. 
или 62,8 проц. относится к 1922-23 г., задолженность тек. года име­
лась к 1-1У на 8,7 тыс. руб.
Доходы от прочих земимуществ дали 89 тыс. руб., понизившись 
на 14,4 проц. и на 38,2 проц. против поступлений 1-го п 2-го полу­
годий 24-25 г. Снижение против 2-го полугодия 24-25 г. является 
нормальным, т. к. главная часть поступления этого дохода падает 
на 2-е полугодие, когда производится выборка билетов на сенокосные 
угодил и вносится плата за арендованный пахотный фонд. Что 
касается снижения тек. полугодия против 1-го полугодия пр. года, 
то таковое обусловлено значительным поступлением в пр. году всякого 
рода задолженности, выявленной и взыеканнной в связи с упорядо­
чением эксплоатации госимуществ.
Доходы от недр, в сумме 128 тыс. руб., составились на 93 проц. 
из арендной платы, исчисляемой с количества добытых ископаемых. 
В поступившую сумму не вошла арендная плата, внесенная в Центре 
„Уралплатиной“ и не переведенная пока на уральские кассы НКФ 
(арендная плата с добычи платины является самым крупным доходом 
Урала от недр). Этим отчасти объясняется низкий процент выполнения 
плана (17,1 проц.).
Также слабо, против плановых предположений, протекала реали­
зация госфондов, от которой поступило 85 т. р., или 39,5 проц. годо­
вого плана.
Доходы от торговли и промышленности, ожидаемые в сумме 
2160 т. р., в 1-м полугодии почти отсутствовали.
Прочие неналоговые доходы дали 204 т. р., или 55,4 проц. годо­
вого плана.
В целом годовой план по неналоговым доходам выполнен за 1-е 
полугодие в 30.1 проц. Размер выполнения плана, в общем удовле­
творительный, оаределили сметные предположения по наиболее круп­
ным доходам—лесному и от торговли и промышленности, поступление 
которых—первого преимущественно, а второго исключительно—падает 
на 2-е полугодие.
Кредитные доходы составили 424 т. р.,—на 70,9 проц. и на 73,3 проц. 
меньше поступлений 1-го и 2-го полугодий 24-25 г. Такое падение 
кредитных доходов объясняется тем, что в 24-25 г. 1-м пол. пр. года 
производилась принудительная реализация 2-го зол. выигрыши, займа, 
а во 2-м полугодии сумма .вырученная от реализации крестьянок, 
выигрыши, займа (1179 т. р.) превысила более чем, в 11 раз сумму, 
вырученную в 1-м полугодии тек. года.
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Годовой план по реализации крестьянок, выигрыши, займа выпол­
нен на 1/1У в размере 10,8 проц. Большая часть реализованных обли­
гаций приобретена городом (главным образом учрежденьями и насе­
лением Свердловска) при подписке в ноябре. Дальнейшее размещение- 
займа, особенно в деревне, проходило крайне слабо (январь—10 т. р.г 
февраль—16 т. р., март 11т .  р.).
Поступление от реализации 8 проц. внутреннего займа соста­
вило к 1/1Г только 10,2 проп. годового плана; но оно сезонно во 2-м 
полугодии.
В таком же незначительном размере выполнено доходное предпо­
ложение по платежным обязательствам Центрокассы, выдаваемым 
частично в счет кредитов на финансирование промышленности и дру­
гих спецфондов по госбюджету. Сметное предположение было исчислено 
в расчете на увеличение кредитов на финансирование металлической,, 
горной, медной и авио промышленности до 9067 т. р. против 6738 т. р. 
24-25 г., пока же (т. е. в 1-м полугодии тек. года) этим видам про­
мышленности открыто кредита на 505,5 т. р.
Доходы местного бюджета составили за 1-е полугодие, включая 
отчисления от госналогов и госдоходов,—24916 т. р. или 52,4 проц. 
годового плана. Без займов, заключенных местными исполкомами, 
на сумму 699 т. р. и невошедших в смету, процент выполнении 
понижается до 50,9 проц.
Связь меетбюджета с госбюджетом, или зависимость меетбюджета 
от госбюджета выразилась в 49,6 проц. (удельный вес в общем посту­
плении надбавок к госналогам и отчислений от госналогов и госдо­
ходов). Таким образом, выполнение меетбюджета в 1-м полугодии 
наполовину определялось выполнением соответствующей части гос­
бюджета.
Местные налоги и сборы составили 1406 т. р., или 46,2 проц. 
годового назначения,—процент выполнения, вполне гарантирующий' 
успешное выполнение плана к концу года, принимая во внимание 
почти ежемесячное нарастание этого дохода. В пр. году удельный вес 
местных налогов и сборов, поступивших в 1-м полугодии, составлял 
в годовой сумме 43,5 проц.
Чисто местные неналоговые доходы (т. е. без отчислений от гос­
доходов) поступили в сумме 6366 т. р„ превысившей поступление 1-го• 
полугодия 24-25 г. на 35,9 проц. и составившей 47,2 проц. годового- 
плана, против 41,4 проц. 1-го полугодия 24-25 г. к годовому посту­
плению.
В числе неналоговых доходов коммунальные доходы дали 
3373 т р ,  или 49.1 проц. годового назначения, против 42 проц. 1-го- 
полугодия пр. года к годовому поступлению. Рост коммунальных 
доходов против поступления прошлого года (1-го полугодия) выра­
зился в 58,8 проц.
Доходы от сельского хозяйства, несмотря на сравнительную- 
сезонность их поступления, приходящегося на 4-й квартал, выполнены, 
в 41,2 проц. годового назначения. •
Доходы от местной промышленности и торговых и разных пред­
приятий, поступающие в подавляющей части во 2-м полугодии, отме­
чены удовлетворительным для 1-го полугодия процентом выполнения,— 
28 проц. и 26,7 проц.
Недопоступившие неналоговые доходы 24-25 г. получены в 1-м/ 
полугодии в полной сметно-годовой сумме.
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Разные неналоговые поступления дали сравнительно с 24-25 г. 
предусмотренное сметой снижение, но принятую по смете сумму 
превзошли значительно.
Остатки бюджетных средств от пр. года определились в 1460 т.р.  
(по плану—522 т. р.).
По дифференцированным местным бюджетам выполнение доходной 
части за 1-е полугодие представляется в следующем виде:
Б 10 Д Ж Е Т Ы
Назначено 
25в н-26 г. 
в тыс. руб.
Выполнено 
до1/1У-26 г. 
в тыс руб.
о/о
выполнения
Областной .........................................................  . 8479 4028 47,5
Окрузквой................................................. 10173 5300 52,1
Областного гор ода .............................................. 3335 2029 60,8
Прочих городов .................................................. 6916 3514 50,6
Районны й......................................................... 18653 10045 53,9
И т о г о ............... 47586 24916 52,4
Процент выполнения того или иного бюджета находится от боль­
шей или меньшей зависимости его от поступления госдоходов, к кото­
рым установлены надбавки или от которых производятся отчисления 
в местные средства, и от удельного веса в нем доходов от промыш­
ленности и торговли. В городских бюджетах большое значение 
на выполнение в целом имели доходы оборотного характера от комму­
нального хозяйства. Исполнение районного бюджета находилось под 
исключительным влиянием сельхозналога, отчисления от которого 
составили почти половину районных доходов.
Расходы из государственных и местных средств выразились 
за 1-е полугодие в валовой сумме 41.304 т. р.,—на 23 проц. больше
1- го полугодия и на 6,7 проц. меньше 2-го полугодия 1924-25 г.
Расходы „нетто1 (т. е. расходы за вычетом из валовой суммы 
отчислений в местбюджет и субвенционного фонда, представляющих 
только передачу средств из госбюджета в местбюджет) увеличились 
против 1-го полугодия 24-25 г. на 7,2 проц. и уменьшились против
2- го полугодия на 14,6 проц.
Расходы по госбюджету, без отчислений в местбюджет. соста­
вили 11.780 т. р., что дает сокращение против 1-го и 2-го полугодий 
на 19,5 проц. и на 40,8 проц.
Снижение госрасходов против того и другого полугодия пр. года 
находится в связи с запоздавшим в тек. году утверждением бюд­
жета. Поскольку размер тех сумм, которые будут отпущены в тек. 
тодт на финансирование промышленности, электрификацию и на 
другие отрасли хозяйства не был установлен, кредиты по спец­
фондам открывались в ограниченном размере. Оплата этих кредитов 
в 1-м полугодии тек. года произведена в сумме 3925 тыс. руб., про­
тив 5958 тыс. руб. и 9099 тыс. руб. 1-го и 2-го полугодий 24-25 г.
Ведомственные расходы по госбюджету составили в 1-м полу­
годии 6663 тыс. руб.—на 11,4 проц. больше 1-го полугодия нр. года, 
причем расходы по соц.-культурным наркоматам увеличивались 
на 63,9 проц., по производственно-хозяйственным — на 56,4 проц. и 
уменьшились на 32,1 проц. расходы административные и на оборону. 
Но от расходов 2-го полугодия 24-25 года расходы 1-го полугодия 
25-26 года составляют лишь 77,6 проц.
Расходная часть местного бюджета выполнена за 1-е полугодие 
в сумме 21955 тыс. руб., что составляет 46,2 годового назначения. По 
отношению к 1-му полугодию пр. Юда истекшее полугодие дает 
рост по местбюджету на 34,7 проц.
Наиболее высокий процент выполнения годовой сметы на 1-1У-26 г. 
показывает группа прочих расходов (69,9 проц.), что вполне понятно, 
т. к. главная часть этой группы состоит из расходов на погашение 
задолженности пр. года и погашение краткосрочных займов, не вклю­
ченных, как указывалось выше, в смету.
Расходы административные выполнены в 51,3 проц. и в числе 
их расходы на общеадминйстративные учреждения — в 52,5 проц.
Расходы социально-культурные дали только 40,9 проц. годовой 
сметы. Особенно слабо по соц.-культурной группе выполнение расходов 
на соц.-обеспечение (25,8 проц.).
По группе произв.-хозяйственной, при среднем выполнении 
в 44 проц. расходы на пути сообщения и сельское хозяйство соста­
вили по сезонным условиям 18,9 проц. и 39 проц. годовой суммы; 
расходы коммунальные и по местной промышленности выразились 
в 53,1 проц. и 55,7 проц.
В итоге, хотя общее выполнение расходной части местбюджета 
и улучшилось сравнительно с прошлым годом, в смысле большего 
приближения к сметным назначениям, тем не менее по прежнему 
наблюдается не одинаково равномерное удовлетворение бюджетных 
нужд.
По отдельным местным бюджетам выполнение расходной сметы 
за 1-е полугодие определилось в следующих цифрах:
Б 10 Д Ж Е Т Ы
Назначено 
на 25-26 год 
в тыс. руб.
Выполнено 
до 1/1Г-26 г. 
в тыс. руб.
°/о
выполнения
Областной........................... 5259 2043 38,8
Окружной............................................................. 10184 -1726 46,4
Областного гор ода .......................................... 3335 1786 53,5
Прочих городов .............................................. 6972 3571 51,2
Районный ..................................................... 21836 9869 45.2
И т о г о  .............................................. 47586 21995 46,2
Низкий процент выполнения бюджета областного значения обме­
няется недоучетом за последний месяц полугодия расходов на пе­
риферии, кроме того, на степень выполнения годовой сметы по обл- 
бюджету повлияло выполнение его доходной части, составившей 
47,5 проц.

I. П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
Стоимость выработки валовой продукции за 1-ое полугодие.
(в т ы с я ч а х  рублей).
1924-25 операционный год За 1925-26 операц. год , «/о 1925-26 г. к 1924-25 г.
ОТРАСЛИ 1-й кварт. 2-й кварт. За 1-е полугод. 1-й кварт. 2-й кварт. За 1-е полуг. Довоенных Червонных
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Металлическая . . . . 21210 33242
1
25839 40430 47049 73672 34587 44574
1
35852 46181 70439 90755 163,1 138,8 149,7 134,1 114,2 123,2
Горная (без золота и 
платины) ................... 1149 1936 1303 2090 2452 402( 1726 2607 1892 2867 3618 5474 150,2 145,2 137,2 134,7 147,5 135,9
Каменноугольная . . . 1445 2068 1851 2649 3296 4717 1948 2258 2303 2670 4251 4928 134,8 124,4 129,0 109,2 100,8 104,5
Текстильная ............... 2224 3100 2094 2890! 4318 599( 2575 3507 2598 3499 5173 7006 115,8 124,1 119,8 113,1 121,1 117,0
Бумажная ................... 391 498 454 580 845 1071 612 764 638 806 1250 1570 156,5 140,5 147,9 153,4 139,0 145,6
Деревообрабатывающая 351 395 399 450| 750
84: 898 1245 1012 1404' 1940 2649 255,8 253,6 254,7 315,2 312,0 343,5
Химическая ............... 1295 2094 1218 20541
2513 414! 1633 2375 1663 2764 3296 5139 126,1 136,5 131,2 113,4 134,6 123,9
П о У р а л у  . 28005 43333 33158 51143 61223 94476 43979 57330 45958 60191 89937 117521 156,7 138,6 146,9 132,3 117,6 124,4
Производственная программа крупной Уральской промышленности на 1925/26 операционный год
в сравнении с исполнением за 1924/25 г. поквартально.
ОТРАСЛИ
1924-25 онерац. год (фактич. исполнение) По программе на 1925-26 операционный год
ПРИМЫШЛЕН- 1-й квар. II квар. Ш квар. IV квар. Всего за год 1-й квар. II квар. Ш квар. IV квар. Всего за год
ПОСТИ
Дов.
1
Черв. 'Дов.
!!
Черв.
1
Дов. Черв. Дов. Черв. Дов. Чорв Дов. Чорв. Дов. Черв. Дов. Черв. Дов. Черв. Дов. Черв.
Металлическая •21210 33242 25839 10430 28242 43021 27102 41943 102393 158636 35053 45638 39451 50446 43418 5703.4 40271 53295 158193 200413
Горная (б. зол.
и платины). 1149 1936 1303 2090 1795 2527 2146 3344 6393 9897 2165 3250 2268 3421 2980 4306 2982 4235 10395 15212
Каменноуголън. 1445 2008 1851 2049 1303 1943 1003 1444 5662 8104 2015 2370 2595 3009 1802 2089 1525 1768 7967 9230
Текстильная . 2224 3100 2094 2890 1988 2780 2107 3079 8473 11855 2325 3092 2325 3076 2324 3100 1986 2045 8960 11913'
Бумажная . . 391 ■198 451 580 480 032 404 007 1793 2317 528 005 501 027 527 652 426 548 ] 982 2492
Деревообрабат. 351 395 399 450 533 600 764 858 2019 2303 971 1317 971 1346 1007 1396 1 749 2429 4098 6518
Химическая 1295 2094 1218 2054 1571 2575 1494 2326 5578 90-19 1000 2174 1826 2341 1098 2502 2206 2952 7636 9969
В С Е Г О .  .1 28065
||
4333 3'|3 3158 51143 35918 5408 135200 53001
1
132341 202161 
1
41693 58530 49937
I
04266,51050
I
71079 51145 67872 1998311201753
Выполнение производственной программы за 1-ое полугодие 1925-1920 операционного года
(в т ы с я ч а х  р у б л е  й).
Программа на 1925-26 опер, год Выполнение в 1925-26 опсрац. году 0/0- В Ы 11 о Л II е Н И Я
ОТРАСЛИ 1-й кварт. 2-й кварт. 1-оеполу год. 1-й кварт. 2-й кварт. Рос полуг. Довоенных Червонных
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Металлическая . . . . 35053 45638 39451 50446 74504 96084
* (Йю'фсо 44574 35852 46181 70439 90755 98,7 90,9 94,5 97,7 91,5 94,5]
Горная (без золота и 
и платины) ............... 2165 3250 2268 3421 4433 6671 1726 2607 1892 2867 3618 5474 79,7 83,4 81,0 80.2 83,8 82,1
Каменноугольная . . . 2045 2370 2595 3009 4610 5379 1948 2258 2303 2670 4251 4928 95,2 88,7 91,6 95,3 88,7 91,6
Текстильная............... 2325 3092 2325 3070 4650 6168 2575 3507 2598 3499 5173 7006 110,8 111,7 111,2 110,3 113,8 113,6
Бумаж ная................... 528 665 501 627 1029 1292 612 764 638 806 1250 1570 116,0 127,3 121,5 114,9 129,0 121,5
Деревообрабатывающая 971 1347 971 1346 1942 2693 898 1245 1012 1404 1910 2649 92,5 104,2 98,4 92,3 104,3 98,4
Химическая................... 1600 2174 1826 2341 3432 4515 1633 2101 1663 2180 3296 4281 101,7 91,1 96,0 96,6 93,1 94,8
По Уралу . • 44693 58536 49937 64266
1
91630 122303
|
43979 57056 45958 59607
1
89937 116663 98,4 92,0 95,0 97,2 92,7 94,9
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Выполнено в 1924-25 операц.
ГОДУ Выполнение производ.
г
программы в 1925-1926 операц. году о/о выполнения 1925-26 к -24-25 операц. году'
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Металлическая промышленность.
Чугун...................................... ... 75381 86774 162155 206146 111843 133497 245340 108328 122590 230918 96,9 91,8 94,1 143,7 141,3 142,4 112,0
Мартен, металл....................................... 119183 143657 262840 312576 186221 199240 385461 177940 184090 362030 95,6 92,4 93,9 149,3 128,1 137,7 115,8
Сортовое железо . ........................... 24689 27208 51897 55225 34014 35944 69958 33456 36972 70428 98,4 102,9 100,7 135,5 135,9 135,7 127,5
Проволока к а та н а я ........................... 10193 10806 20999 23421 6780 5122 11902 10416 4689 15105 153,6 91,5 126,9 102,2 43,4 71,9 64,5
Кровельное железо............................... 31832 36771 68603 72662 51299 56861 108160 48884 55824 104708 95,3 98,2 96,8 153,6 151,8 152,6 144.1
Оцинкован. „ .............................. 2355 2891 5246 5976 3600 4200 7800 3321 3453 6774 92,2 82,2 86,8 141,0 119,4 129,1 113,4
Жесть белая.......................................... 2295 3452 5747 5105 3150 3573 6723 3134 2544 5678 99,5 71,2 84,5 136,6 73,7 98,8 111,2
Трубы тянутые .................................. 307 378 685 522 351 327 678 445 625 1070 126,8 190,8 157,8 144,9 165,3 156,2 205,0
Рельсы круп. 1 с ................................... 9004 14030 23034 44354 20570 15812 36382 21657 11815 83472 105,3 74,7 92,0 239,5 84,2 145,3 75,2
Медь черновая...................................... 1245 1741 2986 3808 2190 2330 4520 1946 1412 3353 88,9 60,6 74,3 156,3 81,1 112,5 88,2
Горная промышленность.
37457 43013 80470 72503 49206 50474 99680 46999 52145 99144 95,5 103,3 99,5 125,5 121,2 123,2 136,7
Асбест сортирован.............................. 2439 2014 4453 7081 3808 3875 7683 3151 3260 6411 82,7 84,1 83,4 129,2 161,0 144,0 90,5
Руда медная.......................................... 31160 37773 68933 93501 96858 115059 211917 70193 90467 160660 72,5 78,6 75,8 225,3 239,5 233,1 171,8
,  железная .......................  . . 133672 173132 306804 563123 269428 272073 541501 206313 223167 429480 76,6 82,0 79,3 154,8 128,9 140,0 76,3
Каменноугольная промышленность.
Каменный уголь.................................. 327719 409439 737158 515390 452395 574230 1026625 431002 516359 947361 95,3 89,9 92,3 131,5 126,1 128,5 183,8
Бумажная промышленность.
1
1509 1728 3237 3509 1956 1852 3808 2304 2367 4671 117,8 127,8 122,7 152,7 137,0 144,3 133,1
К ар тон ................................................. 331 431 762 1080 603 563 1166 628 721 1349 104,1 128,1 115,7 189,7 167,3 177,0 124,9
Деревообрабатывающая промышлен.
Пиломатериалы...........................к. ф. 878740 997498 1876238 3245261 2427910 2425332 4853242 2243867 2529512 4773379 92,4 104,3 98,4 255,4 253,6 254,4 147,1
Текстильная промышлен.
С укно..........................................метр 190001 219981 409882 386088 166950 166950 333900 248505 242725 491230 148,8 145,4 147,1 130,8 110,4 119,8 127,2
Полотно . .................................. кв. м. 2275621 2238977 4514598 4142274 2399674 2375343 4775017 2485121 2666795 5151916 103,6 112,3 107,9 109,2 119,1 114,1 124,4
Мошки..........................................штук 1319578 1029968 2349546 2295001 1515373 1515372 3030745 1603721 1446023 3049744 105,8 95,4 100,4 121,5 140,4 129,8 132,9
Химическая промышлен.
Сода кальцинир..................................... 7087 6492 13579 18184 10200 10200 20400 9675 9215 18890 94,9 90,3 92,6 136,5 141,9 139,1 103.9
„ каустическая ........................... 3594 2623 6217 6559 3330 3330 0660 3348 2992 6340 100,5 89,8 95,2 93,2 114,1 102,0 96,7
Масло купоросное . . . . • . . . . 643 1754 2397 2421 1592 1278 2870 1425 1442 2867 89,5 112,8 99,9 221,6 82,2 119,6 118,4
I I  н а х).
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Среднее списочное количество рабочих и служащих в месяц.
______ ____________________ ____________(По данным ОСНХ).
Отрасли промышлен­
ности
1924/25 опер. г. 1925/26 опер. г. В 0/0°/о к 1924/25 г.
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Металлическая
рабочих............... 59700 64483 62092 91598 94547 93071 153,4 146,6 149,9
служащих . . . 0832 7267 7049, 9934 10682 10307 145,4 147,0 146,2
В с е г о .  . 66532 71750 69141 101532 105229 103378 152,6 146,7 1-19,5
Горная (б.зол. и пл.)
рабочих ............... 12541 13089 12815 17546 17760 17619 139,9 135,7 137,5
служащих . . . . 913 891 902 1121 1206 1168 122,8 135,3 129,5
В с е г о .  . 13451 13980 13717 18667 18966 18787 138,7 135,6 136,9
Каменноугольная
рабочих ............... 8876 8980 8929 10616 12714 11664 119,6 141,6 130,6
служащих . . . . 627 599 618 691 7.70 730 110,2 128,5 119,1
В с е г о .  . 9503 9579 9542' 111307 13484 12394 119,0 140,8 129,9
Текстильная
рабочих ............... 5642 6051 5840 5759 6185 5972 102,1 102,2 102,1}
служащих . • ■ 496 496 496 510 524 517 102,8 105,6 104,2[
В с е г о .  . 6138 6547 6342 6269 6709 6489 102,1 102,5 102,3]
Бумажная |
рабочих ................ 868 845 856 704 801 782 88,2 94.8 91,3
служащих . . . . 60 60 60 68 71 69 113,3 118,3 115,0
В с е г о .  . 928 905 916 832 872 851 89,6 96,3 92,9
Деревообрабатывающая
5 рабочих ............... 844 1095 969 1796 1948 1872 212,8 177,8 193,2
служащих . . . . 59 69 04 125 146 135 211,9 211,6 210,9
В с е г о .  . 903 1164 1033 1921 2094 2007 212,7 179,9 194,3
Химическая
рабочих............... 2330 2273 23011 2622 2437 2529 112,5
88,8
107,2 109,9
служащих . . . . 383 374 379, 340 342 340 91,4 89,1
| В с е г о . . 2713 2647 2680 2962 2779 2869' 109,2 105,0 107,0
: Всего по Уралу
рабочих ................ 90801 96816 93808 130701 136392 133509 143,9 140,9 142,31
служащих . . . . 9370 9756 Э563[ 12789 13741 13266 186,5 140,8 138,7]
В С Е Г О . . . . 100171 106572 103371||Ш490 150133(146715, 143,2 140,9 141,11
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Движение численности промышленных рабочих Урала в первой 
полугодии 1925/26 хоз. года, (по данным Статтруда)
ПРОИЗВОДСТВА
Число рабочих иа 1-е число
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Вся промышленность . . . . 110959 140960 143554 149496 152784 156298 157392 111,7
[ 100 100,0 101,8 106,1 108,4 110,9 111,7 —
■' В том числе:
! Асбестовая промышл. . . . -1895 4173 3807 4335 5219 5558 5969 121,9
| Камепноугольпал................... 7959 9102 9748 10261 10445 10664 10226 128,5
I Железорудная....................... 6915 6640 6084 6530 6647 6872 6500 93,9
| Металлопром.............................. 81843 82264 83888 86209 87846 89778 90586 110,7
I Текстильная.......................... 5115 5034 5167 5472 5581 5653 5692 111,3
| Химическая........................... 3001 3243 2842 2947 3106 3155 3265 106,7
Деревообрабат........................... 4519 4759 4899 5288 5425 5495 5456 120,7
* Пищевая.................................. 4267 4983 5462 5754 5408 5170 5133 120,3
Число безработных по 7-ми окр. Биржам Урала.
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Свердловская................... 3803 3506 3868 4419 3625 3233 4462
Пермская........................... 4716 5669 4609 4328 4069 4642 5110
Челябинская ................... 2867 3427 3213 3852 4113 4777 3608
Тюменская....................... 1608 1732 2181 1613 2088 2166 2563
Златоустовская ............... 2254 1695 1467 1526 1048 1220 1763
Н-Тагильская................... 474 708 709 543 474 640 715
Курганская ................... 1375 1292 1237 1029 1156 1418 1597
И Т О Г О . . . 17097 18029 17284 17310 16573 18096 198188
в т. ч. женщин . . . 8831 9545 9139 9093 8975 9621 9818|
подростков . . 2562 2703 2394 2708 2758 2512 2767
приб. нз сельек. мест. 2295 2127 1576 1884 1146 1723 2306
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Состояние рынка труда по 7-ми Окр. Биржам Труда Урала.
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Всего . . . . 21015 21402 42417 7734 6726 6555 5624 7154 &8624
В том чис. |
Пред-
Индустр. гр. . 3968 4291 '8259 1541 1210 1217 1286 1429
К
15761
Строители . . 1837 1819 3706 526 633 728 503 512 804
ложе-
Транспорт. 1289 752 2041 213 720 356 147 302 303
| няе
Интел, труд. . 3588 3314 6902 1520 1014 1054 931 1095 1288
Безпроф.иквал. 7684 8827 16511 2880 2369 2435 2169 2980 3678
1Прочие . . . 2599 2399 4998 1054 780 765 588 836 975
Всего . . . . 12568 11118 23686 4095 4345 4128 3706 3566 3846
В том чис. |
Индустр. гр. . 3949 2906 6855 1325 1288 1336 1162 921 н
Спрос
Строители 2036 829 2865 857 731 448 199 283 347
Транспорт. . 604 573 1177 194 200 210 115 154 301
Интел, труд. . 2005 1973 3978 731 707 567 663 610 700
Безпроф.иквал. 2461 3487 5948 541 938 982 1150 1186 1151
1Прочие . . . 1513 1350 2868 447 481 585 417 412 521
Всего > . . 11130 10312 21442 3767 3668 3695 3430 3232 3650
В том час.
Индустр. гр. 3170 2500 5670 1074 903 1193 1033 741 726
Посыл- Строители . . 1517 783 2300 736 504 277 213 245 325
ка Транспорт. 589 563 1152 213 2 1 2 164 109 156 298
Интел, труд. . 1814 1544 3358 701 608 505 524 464 556| Безпроф.и квал. 2523 3598 6121 588 948 987 1166 1 2 1 1 1 2 2 1
| Прочие . . . 1517 1324 2841 455 493 569 385 415 524
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Численность членов союзов и безработных по Уралу на 1 января
и 1 апреля 1926 г.
8 ОИ
О
сч К
р  Л
С О 10 3 Ы
Число членов на Из них безработн. °/о безр. к общ. чнс. чл.
1 
ян
в,
1 
аи
р. ЯСО
_ Оо4- 1 
ян
в. ОцКей
2СОЯ
осГ" ! 
| 
1 
ян
в.
1 
ап
р.
у
Рабземлес . • . . . 57361 59112 +  3,0 8617 7148 +17,0 14,3 12,1
2 Бумажники ................... 2071 2046 — 1,2 131 61 -53,4 6,3 3,0
а о Горнорабочие ............... 24.972 26.624 +  6.6 719 707 -  V 2,9 2,7
1 4
Деревообделочники . . 6181 6601 +  6.8 532 476 —10,5 8,6 7,2
5 Кожевники . . . . • . 5468 5675 +  3,8 617 606 — 1,8 11,3 10,7
| 6 Металлисты................... 119672 123361 +  3,1 2927 3328 +13,7 2,4 2,7
I 7 Печатники ................... 2720 2780 +  2,2 46 110 +130,1 1,7 4,1
8 Пищевики....................... 14746 15262 4  3,5 1826 2569 4-40,7 12,4 16,8
9 Строители....................... 19238 21338 +  10,9 3347 4165 +24,4 17,4 19,5
10 Текстильщики............... 6999 7358 +  5,1 307 283 -  7,8 4.4 3,8
11 Химики ........................... 6582 7226 +  9,8 317 449 +41,6 4,8 6,2
I 12 Швейники . . . • . • . 868 945 +  8,9 99
184 +85,8 11,4 19,8
| 13 Водники ....................... 4676 4672 т  1,8 1885 1899 +  0,7 40,3 39,9
14 Жел.-дорожники . . • . 50499 54026 +  7,0 803 1004 +25,0 1,6 1,8
15 Мест, транспортники 4845 4872 + О 682 819 +20,1 14,1 16,8
16 Связь ............................... 4310 4477 +  3,9 184 211 +14,8 4.8 14,8
17 Рабвс ............................... 2357 2071 —12,1 278 368 +32,4 11,2 17,8
18 Медсантруд ...............  • 17981 18421 4- 2,4 1279 1177 -  8,0 7,1 6,4
19 Рабпрос ....................... 26962 28687 +  6,4 1621 1877 +15,8 6.0 6,5
20 Совторгслужащие . . . 48786 52294 +  7,2 4346 5551 +27,7 8,9 10,6
21 Коммунальники . . . . 5806 5678 — 2,2 653 785 +20,2 11,2 13,8
22 Нарпит ........................... 5679 5751 +  1,3 1116 1381 +23,4 19,6 24,0
И т о г о  . . 438779 459366 +  4,7 32332 35158 +  8,7 7,3 7,6
По союзам: Рабземлес, Швейники, Совторгслужащие и Рабпрос сведения 
на 1-е апреля даны предварительные.
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Движение заработной платы и производительности труда (на одного фак
с тега же полугодием
—  85
ОТРАСЛИ
1924-25 о п е р а д и 0 н. г о Д
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1-й квартал 2-й квартал 1-е полугод. Средняя за 24-25 год.
По- Мес. По- Мес. Но- Мсс. Но- Мес.ден. ден. ден. ден.
Металлическая............... Зарплат.
червой.
1,29 37,45 1,36 38,09 1,33 37,79 1,45 40,98
Произв.
довосн.
4,17 119,56 4,89 135,62 4,55 127,97 4,61 130,27
руб-
Горная (б. зол. и платип.) Зарплат. 1,02 27,20 1,01 26,14 1,01 26,66 1,21 31,88
Произв. 1,61 42,63 1,62 42,08 1,61 42,35 1,71 45,00
Каменноугольная . . . Зарплат. 1,39 34,28 1,46 37,10 1,40 35,75 1,46 37,56
Произв. 2,88 73,84 3,39 86,16 3,35 80,28 2,84 72,65
Текстильная ................... Зарплат. 1,18 29,88 1,18 28,76 1,18 29,46 1,26 31,52
Произв. 3,16 79,51 3,81 93,88 3,50 86,91 3,60 90,18
Бумажная . • ............... Зарплат. 99 20.29 1,07 30,79 1,03 28,45 1,11 30,76
Произв. 6,73 178,02 7,65 219,63 7,39 198,00 8,22 226,71
Деревообрабат.................. Зарплат. 1,22 31,87 1,24 31,72 1,23 31,78 1,42 36,94
Произв. 7,38 192,47 5,89 150,15 6,51 169,50 7,52 196,33
Зарплат. 1,27 35,54 1,33 36,27 1,30 35,93 1,41 39,04
'
Произв. 3,86 107,26 4,49 121,49 4,48 114,67 4,24 116,71
тически занятого рабочего) за 1-е полугодие 1925-26 года в сравнении 
1924-25 года по квартала.». ш  0снх.
1925-26 операц. ГОД Зарплата в 0|о°|о 1925 26 опер, г к 1924-25 опер. г.
1-й квартал 2-й квартал (лив. и февр.)
1-е полугод. 
(за 5 мес.)
1 квартал к 
1-му кварт.
2 квартал ко 
2-му кварт.
1 полугод. 
к 1 полугод.
1 п о л у г .  к  д в и - 
асен. з а р п л а т ы  
з а  г о д .
По- 
1 ден. Мес.
По-
Ден. Мес.
Ио­
де и. Мес.
По-
ден. Мес.
По­
лон. Мес.
По­
дои. Мес.
По-
ден. Мес.
1,70 47,99 1,80 49,04 3.,74 48,34 131,0 128,1 132,0 128,7 131,6 127,9 120,0 118,0
4,63 127,86 4,48 421,95 4,58 127,53 111,0 106,8 91,6 89,9 100,7 99,7 99,3 97,9
1,45 39,02 1,43 36,86 1,44 38,10 142,0 143,5 142,0 141,0 142,0 142,9 119,0 119,5
1,84 49.59 1,87 48,33 1,85 49,05 114,3 116,3 115,4 114,9 114,9 115,8 108,2 109,0
1,67 43,65 1,90 47,87 1,78 45,45 120,1 127,0 130,1 129,0 127,1 127,1 121,9 121,0
2,92 76,00 2,79 70,46 2 ,8 6 73,13 101,4 102,9 82,3 81,8 90,8 91,1 100,7 100,7
1,45 37,07 1,49 35,83 1,47 36,56 122,9 124,1 125,7 124,6 124,6 124,1 116,7 116,0
3,96 100,85 4,17 100,15 4,04 100,56 125,3 126,8 109,4 106,7 115,4 121,5 112,2 117,1
1,55 43.64 1,56 43,09 1,55 43,41 156,6 166,0 145,8 139,9 150,5 152,6 139,6 141,1
9,11 256,87 9,45 260,83 9.25 258,31 135,4 144,3 123,5 118,8 126,9 130,6 112,5 114,0
1,83 49,45 1,73 44,95 1,79 47,58 150,0 155,2 139,5 141,7 145,5 149,7 126,1 128,8
8,69 219,85 8,38 217,49 8,56 218,86 123,5 114,2 142,3 144,8 131,5 130,7 113,8 111,5
1,67 46,30 1,76 46,70 1,70 46,45 131,0 130,3 132,0 128,6 131,0 129,3 120,6 119,0
4,33 115,20
1
4,12 109,32 4,26 416,14 112,2 107,4 91,8 90,0 95,1 101,3 100,5 99,5
Заработная плата рабочих трестированной промышленности Урала за 1 е полу одие 1925/26 хоз года.
_____________________________ _______________________________________ (По данным Статтруда)_____
ОТРАСЛИ
промышленности
Вся промышленность 
Металлопромышленность
Г о р н а я  ..............
Текстильная ...................
Химическая...................
Бумажная........................
Деревообделочная . . .
Месяч. зар. 
Подои. „ 
Месячн. „ 
Подсн. „ 
Месячн. „ 
Ноде п. „
Месячн. „ 
Подсн. „ 
Месячн. „ 
Поден. „ 
Месячн. „ 
Поден. „ 
Месячн. „ 
Поден. „
сЗ г:сб О Тоже в 0|о°|о
' о л и
О
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Н
оя
бр
ь
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ка
бр
ь
Я
нв
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Рнсб«ЙбДIнн» П
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И
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1-
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24
-2
5 
г.
к 
П
-м
у 
по
лу
гб
д.
 
24
 2
5 
г.
к 
ср
ед
и.
ГО
ДО
ВО
Й
24
-2
5 
г.
золот. . 43,58 40,12 42,83 41,90 40,29 42,77 42,27 41,65 41,96 129,4 110,7 119,3
услов. . 29,75 27,65 28,82 27,51 25,91 27,32 28,74 26,91 27,83 113,2 106,2 108,5
золот. . 1,75 1,77 1,77 1,79 1,81 1,86 1,76 1,82 1,79 130,7 111,9 120,9
услов. . 1,19 1,21 1,19 1,18 1,16 1,19 1,20 1,18 1,19 114,4 111,2 113,3
золот. . 45,27 41,63 44,26 43.74 41,37 43,80 43,72 42,97 43,35 128,7 110,8 119,1
услов. . 30,76 28.42 29,74 28,84 26,72 28,14 29,64 27,90 28,77 113,6 110,6 112,1
золот. 1,81 1,81 1.81 1,84 1.85 1,89 1,81 1,86 1.84 128,6 112,2 120,2
услов . 1,23 1,24 1,22 1,21 1,20 1,21 1,23 1,21 1.22 112,9 112,9 112,9
золот. . 38,84 37,83 39,07 36,79 38,04 40,86 38,58 38,56 38,57 126,5 107,1 116,0
услов. . 26,81 26,00 26,35 23,63 23,98 25,41 26,38 24,34 25.36 107,6 102,9 105,2
золот. . 1,59 1,70 1,63 1,63 1.72 1,78 1,64 1,71 1.68 130,2 109,1 119.1
услов. . 1,10 1,17 1,10 1,05 1,08 1,11 1,12 1,08 1,10 110,0 104,7 107,8
золот. . 35.52 32,50 33,13 30,79 32,04 33,76 33,73 32,20 32,97 121,2 110,2 115,4
услов. . 24,68 22,33 22,29 20,03 20,64 21,87 23,10 20,85 21,98 108,3 111,3 109,8
золот. . 1,38 1,49 1,44 1,43 1,51 1,54 1,44 1,49 1,47 121.4 109,7 115,7
услов. . 0,96 1,02 0,97 0,93 0,97 1,00 0.98 0,97 0,98 108,9 110,1 110,1
золот. 4 2,80 41,81 47,31 45,05 41,03 40.03 43,97 44,04 44,01 148,0 117,8 131,2
услов. . 28,59 27,54 30.75 28,14 25,17 27,98 28,96 27,10 28,03 127,5 115,3 121,1
золот. . 1,78 1,99 1,93 2,00 1,87 1,94 1,90 1,94 1,92 153,6 118,5 133,3
услов. 1.19 1,31 1,25 1.25 1,15 1,18 1,25 1,19 1,22 132,6 115,0 123,2
золот. . 47,78 39,09 42,35 39,22 41,17 41,75 43,27 40,71 41,99 152,0 131,7 111.1
УСЛОВ . 35,21 28,80 30,50 27.46 28,59 28.44 31,51 28,16 29,84 133,8 129,4 131,4
золот. 1.75 1,70 1,79 1,70 1,86 1,80 1,77 1,79 1.78 152,1 132,8 142,4
услов. . 1,29 1.28 1,29 1,19 1.29 1,23 1,29 1,24 1,27 132,2 129.5 130,9
золот. . 50,86 39,51 41,42 39,15 36,13 36,21 44,93 37,16 41,05 138,9 108,0 121,5
услов. . 30,24 28,57 31,07 27,32 24,61 24,14 31,96 25,36 28,66 121,1 105,8 112,9
золот. . 1,91 1,75 1,91 1,72 1,67 1,61 1,86 1,67 1,77 136,2 110.6 122,1
услов. . 1,36 1.27 1,34 1,20 1,14 1,07 1,32 1,14 1,23 118,2 107,8 112,8
ото
ПРИМЕЧАНИИ: Золотые рубли означают — червонные рубли, а условные — Московские бюджетные.
Программа заготовки и перевозки лесного топлива на 1925-26 г. в сравнении с исполнением
за 1924-25 г. по кварталам
(в тысячах кубометров)
Выполнено в 1924 --  1925 году Намечено на 1925 — 1926 год
1 кварт. 2 кварт. 3 кварт. 4 кварт. Всего 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего
Заготовка:
Дрова ................... 1364,3 2196,5 2778,2 1375,3 7714,3 3344,6 1772,5 3621,1 1708,5 10446,7
В процентах 100 100 100 100 100 245,1 80,7 130,3 124,2 135,4
Уголь . . . • . . 670,4 804,6 569,2 515,3 2559,5 839,0 869,2 758,2 726,2 3192,6
В процентах 100 100 100 100 100 125,1 108,0 133,2 140,9 124,7
Перевозка:
Дрова ................... 1410,4 4698,6 695,0 232,2 7036,3 2380,3 6753,7 329,2 125,5 9588,7
В процентах 100 100 100 100 100 168,7 143,7 47,3 54,0 136,2
Уголь ................... 663,2 1049,5 309,6 301,7 2324,0 674,7 1213,5 344,1 303,7 2536,0
В процентах 100 100. 100 100 100 101,7 115,6 111,1 100,4 109,1
Л е с о з а г о т о в к и  й е т а л л о т р е с т о в
([1 тысячах кубометров)
Выполнено в 1924-25 г. Выполнено в 1925 — 1926 г о д
1 кварт. 2 кварт. 1 полуг.
1 квартал
я
2 квартал 1 полугддие Проц. выполнения задания
■Назвав. Выполн. рГ
ю
Назнач. Выполн.
о.
м Назнач. Выполн.
К полу- 
годов.
К го­
довому
З а г о т о в к а :
Дрова . . . 1364,3 2196,5 3560,8 3344,6 1896,1 56,7 1772,5 2144,3 120,9 5117,1 4040,4 78,9 38,6
В проц. 100 100 100 — 138,9 — — 97,6 — — 113,4 — —
Уголь . . . 670,4 804,6 1475,0 839,0 751,2 89,5 869,2 967,0 111,2 1708,2 1718,2 100,6 —
В проц. 100 100 100 — 112,0 — — 120,2 — — 116,5 — —
В ы в о з ка :
Дрова . . . 1410,4 4698,6 0109,0 2380,3 1392,7 58,5 6753,7 5611,5 83,0 9134,0 7004,2 76,7 —
В проц. 100 100 100 — 98,7 — - 119,4 — — 114,6 — —
Уголь . . . 663,2 1049,5 1712,7 674,7 478,2 70,9 1218,5 1267,9 104,5 1888,2 1746,1 92,5 —
В проц. 100 100 100 72,1 120,8 101,9
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Обеспеченность трестов древесным топливом
(В кубометрах).
НАЗВАНИЕ ТРЕСТОВ
Оста
4  И о с;
23 1^С 
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Прикамский Округ.
 ^ Дрова ................... 146589 112.632 259.221 10.8 501.299 760.520 16,0
Уголь................... 4716 600 5.316 0,4 36.891 42.207 3,5
Пермский Трест.
Дрова ................... 773527 274.667 1048 194 20,4 757.452 1805.646 22,5
Уголь ................... 25368 86 25.454 1,8 197.212 222.666 7,6
Надеждинский Комбинат.
Дрова ................... 277181 2.162.608 2.439.789 17,9 1197.770 3.637.559 26,9
Уголь ................... 15478 1.774 17.252 0,8 568.967 586.219 7,9
Н.-Тагильский Трест.
Дрова ................... 62228 240.054 302.282 19,8 627.484 929 766 24,0
Уголь ................... 18778 26.730 45 508 17,8 31.041 76.549 19,0
Алапаевский Округ.
Дрова ................... 19518 97.422 116.940 5,8 722.218 839.158 13,7
Уголь ................... 6421 41.083 47.504 3,3 219305 266.809 12,0
У р а л м е д ь .
Дрова ................... 35655 _ 35.655 7,8 144.522 180.177 8,6
Уголь................... 2788 — 2.788 2,6 24.729 27.517 17,0
Г о р м е т.
Дрова ................... 193889 219.161 413.050 13,3 837.998 1251.048 15,8
Уголь................... 143563 25.707 169.270 8,0 268.698 437.968 1 2 ; 3
Южно-Уральск. Трест.
Дрова ................... 109750 645.101 754.851 15,4 1703.800 2458.651 19,5
Уголь 209369 81.736 291.105 8,0 551.600 842.705 12,6
Симский Округ.
Дрова ................... 51479 234.538 256.017 20,7 511.659 797.676 24,0
Уголь .................................... 29656 7.089 36.745 7,2 147.898 184.643 11,0
Дрова .................................... — — — 15,5 — — —
Уголь .................................... — — — 4,7 — — —
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Запасы минерального топлива на 1/Х-25 года и 1/1У-26 года.
МИНЕРАЛЬНОЕ
ТОПЛИВО
На 1|Х-25 года На 1|1-26 года На 1|1У-26 года
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Уральский уголь.
Кизеловский уголь . . 23355 39 14760 25 24376 36
Челябинский уголь . . 13888 27 9898 14 14838 20
Егоршинский антрац.
без Алапаевск, окр. 6240 42 7460 52 4816 40
Сибирский кокс.
Н.-Тагильский трест . 4403 — 2902 22 9388 41
Надеждинский Комо. . 568 — 3407 *) 8098 37
II т о г о  . 4971 — 6309 — 17438 39
Сибирские дом. угли.
Н.-Тагильский трест . 2833 — 4278 17 8154 28
Надеждинский коми. . 860 — 2726 *) 6212 *)
И т о г о  . 3693 — 7004 — 14366 —
Прочие сибирские угли. 16307 62 22880 66 40985 97
М а з у т .
Пермский трест . . . — — — — — —
Лысьвенский завод . . 49 30 3958 6 месяц.
1583 35 10 дней
Нытвонсгсий завод . . 2031 45 1016 33 дня
Южно-Уральский тр. . 2319 30 3621 28 579 5 дней
М агнезит................... 278 13 132 6 64 2 дня
И т о г о  . 4677 5336 _ 5617 —
:) В запас до пуска домны.
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Фактическая реализация продукции Уральской крупной промыт
с планом реализации и соответ
Отрасли промышленности
Фактически реализовано в 1924 — 25 году
1-
й 
кв
ар
та
л
2-
й 
кв
ар
та
л
В
се
го
 з
а 
1-
е 
по
лу
го
дк
е
Чсзнр-<йсо
«
со 4-
й 
кв
ар
та
л
В
се
го
 з
а 
19
24
-2
5 
го
д
Металлическая промышлен. . . 17417,3 24079,6 4242с,9 31001,9 32549,3 105978,1
(Уралмет, Уралмедь)
\
В процентах ................... 100 100 100 — — —
Лесобумажная промышлен. . . 1078,9 1117,6 2196,5 2401,8 3847,8 8451,1
В процентах ................... 100 100 100 — — —
Текстильная промышлен. . . . 3087,3 2997,3 6084,6 2652,8 4008,5 12745,3
В процентах ................... 100 100 100 — — —
Каменно-угольн. (Кизелтрест) ■ 1014,5 1856,1 2870,0 1059 796,6 4786,2
В процентах ................... 100 100 100 — — —
Итого по круп. пром. 22628 30950,6 53578,6 37119,9 41202,2 131900,7
В процентах . . . . 100 100 100
93
ленности за 1-й и 2-й кварталы 1925 — 26 года в сравнении 
ствующими кварталами 1924 — 25 года. (в тыс че в
1 9 2 5 — 2 6 г о Д
Реализ.
1 нолугод. 
25-26 г. в 
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28148,2 29856 34615,5 34197 62763,7 64053 41513,8 34589,5 76103,3 138867 102,0 46,1
— 171,1 — 136,9 — 150,9 — — — — — —
1780 2513 1765 3485 3545 5998 2152 2653 4805 8350 169,2 71,8
— 232,9 — 3118 — 273,0 — — — — — —
2705 3860 2591 3382 5296 7242 1907 2629 4536 9832 136,7 73,6
— 125,0 — 112,8 — 119,0 — — — — — —
1157 1464,7 1605 1876,2 2762 3340,9 1258 782 2040 4802 120,9 69,5
— 144,4 — 101,0 — 163,8 — — — — — —
33790,2 37693,7 40576, 42940,2 74866,7 80633,9 46830,8 40653,5 87484,3 161851 108,4 92,1
— 166,6 _ 138,7 _ 150,4 _ _ _ _ _ _
%
Ход запродаж последнего квартала 24 25 г. и 1-го полугодия 25 26 года.
(В тысячах червонных рублей).
1924 --  1925 ГОД 1925— 1926 год
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Июль Авг. Сент.
Итого за 
Ш кварт. 
21-25
Окт. Нояб. Дек. Итого за 
1 квар.
Янв. Февр. Март Итого за 
И кварт.
Итого за 
I нолуг. 
25-26 г.
Металлическая................... •. .
° ; ° ...............................
6413 23644 55170 85227
100°]о
11272 6438 12137 29847
35о|о
2551 2644 1570 6765
8о;о
36612
43°,о
Лесобумажная...............................
° о ...............................
1204 934 1530 3674 
100°[о
2180 7850 1960 11990
326«;о
1605 474 355 2434
60°|о
14424
395°|о
Текстильная ...............................
° ! ° ...............................
1145 2832 1598 5575
100°|о
1633 1303 2618 5554
99°|о
714_ 1820 1472 400672°|о
9560
171°[о
И т о г о .......................
« | о ...............................
87621 27410 58304 94476
100°|о
15085 15591 16715 47391
5001о
4870 4114 3397 13205
13°|о
60596
640,0
Состояние всей взаимной задолженности з а  1-е полугодие 2 5 /2 6  года.
ВИДЫ ЗАДОЛЖЕННОСТИ На 1|Х
Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль М а р т
На ЦХ1 На 1 ХП На I]I На 1|П На 1;Ш На 1 IV
1. Задолженность трестов.
1) банковская задолженность................... 14077,8 16895,1 18548,2 19265,1 23702,9 27568,0 31151,3
в том числе по учету векселей . . . . 8454,3 9375,5 10090,0 9935,1 11830,1 12611,4 13930,4
21 Вексельная задолженность ............... 9569,0 11379,8 14569,6 17696,9 19275,8 19110,1 22601,3
3) Задолженность по соцстраху . . . . — 622,6 585,4 704,5 С28,4 815,3 750,9
4) Задолжен. по налогам и сборам . . . . — 688,5 210.3 388,3 801.2 1071.2 875,4
5) Прочая задолженность ................... 14966,7 12683,3 15260,6 17231,3 22720,3 23005,5 26915,Ь
В С Е Г О ................... 38612 42269,3 49174,1 55286,1 67128,6 71030,1 82294,8
2. Задолженность трестам
1) Вексельный портфель . . .  ............... 2237,4 2622.4 2465,0 2894,4 2502,2 1926,3 2017,3
2) Задолженность синдиката....................... 5613.2 4746,5 5829,5 3451,3 2905,5 1224,0 846,1
3) Ведомственая задолженность............... 126,9 74,4 170,0 461,9 588,9 493,7 491,
4) П р о ч а я .............................................. 9826,3 7804,2 7913,7 9545,5 10143,0 11675,1 13060,4
17803,8 15247,5 16378,2 16353,1 16139,6 15319Д 10414,8
Валовая выработка продукции средней промышленности за 1-е полугодие 1925-26 г. в сравнении с 
производственной программой и выработкой 1-го полугодия 1924-25 г. (по 12 Промкомбинатам).
(в довоенных рублях)
ОТРАСЛЬ
1924 — 1925 г. 
(фактическое выполнение) 1925 — 1926 о п е р а ц и о н н ы й год отн,оше-
ПРОМЫШ-
1 квар. 2 квар. 1 полуг.
1
1
С м е т а В ы п о л н о н и е ° |о ° |с выполне­ния
ние &
1925 Г.
ЛЕННОСТИ
1 квар. 2 квар. 1 полуг. 1 квар. 2 квар. 1 полуг. 1 кв. 2 кв. 1
П О Л.
1 кв. 2 кв. 1пол.
Кожевенная. 1160397 1407768 2568165 1544931 1777245 3322176 1451083 1612065 3063148 93,9 90,7 92,2 125,0 114,5 119,3
Пищевая. . 1001446 1064878 2066324 2110481 2592712 4703193 1421510 2248401 3669911 67,3 86,7 78,0 141,9 211,1 177,6
Силикатная. 121403 229818 351221 425411 347075 772486 394400 513668 908068 93,9 148,0 117,5 324,9 223,5 258,5
Металлообраб 
и с.-х. ма- 
шиностроит 234359 335631 569993 549501 557898 1107399 469862
■
524472 994334 85,5 94,0 89,8 200,5 156,3 174,4
Бумажная . 48932 47989 96921 44893 57894 102787 51262 60738 112000 114,2 104,9 108,9 104,8 126,6 115,5
Химическая. 147057 178261 325318 140118 325018 465136 151213 313594 464807 107,9 96.5 99,9 102,8 175,9 142,9
Деревообр. . 97580 117802 215382 207618 200622 408240 130892 183598 314490 63,0 91,5 77,0 134,1 155,8 146,0
Текстильная 57944 81806 139750 150607 215888 366495 111634 100597 212231 74,1 46,6 57,9 192,6 123,0 151,9
Электростап. 40373 45977 86350 57676 64561 122237 65701 66721 132422 113,9 103,3 108,3 162,7 145,1 153,3
Полиграфия 03098 59996 123094 150520 154367 304887 181830 193166 374996 120,8 125,1 123,0 288,2 321,9 304,6
Горная. . . — 24579 24579 19768 48288 68056 11782 50609 62391 56,9 104,8 91,7 — 205,9 253,8
Всего . . 2972589 3594508 6567097 5401524 634156з| 11743092 4411169 5867629 10308798 82,2 92,5 87,8 149,4 163,2 157,0
90
II. Т Р А Н С П О Р Т .
Средне суточный грузооборот Пермской жел. дороги (в вагонах)
РАБОТА ДОРОГИ
Периоды 
1925-26 г.
Абсолютные 
данные за 
отчетный 
период
о/о°/о 0  Т  11 0 I I I  е II  И  Я  \
К преды­
дущему 
периоду
Соответств. 
периода к 
предыдущ. 
в ирош г.
Отчет. 8 
периода ] 
к соотнет.1 
прош. г. 1
Вся работа........................... 1 кварт. 1706,3 121,1 135,9 161,9
2 кварт. 2101,1 123,2 142.3 140,2 1
1 полуг. 1903,7 137,0 153,9 149,2
Прием, от других дорог . . 1 кварт. 591,8 141,7 159,0 173,4
' 2 кварт. 712,3 120,4 132,5 157,6
1 полуг. 65:’, 1 157,6 175,4 164,4
Погрузка на своей дороге . 1 кварт. 1114.4 112,1 127,1 156,4
2 кварт. 1388,8 124,6 147,0 132,7
1 полуг. 1251,6 128,3 145,9 142,3
В том числе:
Хлебные грузы ................... 1 кварт. 39,2 166,8 533,3 52,1
2 кварт. 42,2 107,7 82,7 67,4
1 полуг. 40,7 140,8 411,9 58 ,8
Прочие . . ........................... 1 кварт. 654,0 122,9 102,1 192,2
2 кварт. 762,6 116,6 115,4 194,2
1 полуг. 708,3 138,5 132,7 193.3 !
III Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготовки за период июль-март 1925-26 г. по заготовите­
лям и способам заготовки*).
| Собственнымаппаратом Кооперацию Госоргаиы Частных Итого
Тыс. Союзную Низовую Тыс. Тыс. Тыс.
°]о°|о
нуд
и|0и|0
Тыс.
пуд- __
о о" о о Тыс.пуд. <-|о°|о
пуд. пуд. пуд
Всего заготов­
лено , . 11513,1 42,6 10166,5 38,8 4261,2 115,8 694,6 2,6 65,2 0,2 27000,5 100
В том числе
Хлебопродукт 7453,6 62,3 1965 3 16,4 2210,4 18,5 334,1
285,9
2.8 7,7 — 11971,1 «Ю0
Госбанк . . . 2235,6 44.2 2493.4 49,4 20,1 ОД
11,6
5,7 15,8 0,3 5050,8 100]
Госторг . . 1330,4 81,2 116.8 7,1 191,0 0,4 — 1,0 0,1 1639,6 100
Маслосиндикат 294,0 68,0 40.3 9,3 20,4 4,7 73,8 17,1 3,9 0,9 432,4 100
Облсоюз . . . 51-7 1,5 3372,6 96,3 77,9 2.2 — — - 3502,2 100
У. С К. С . — — 616,8 44,8 758,7 55,2 — — — — 1875,5 100
Сельхозбанк . 147,8 10,2 285,3 19,6 982,5 67,6 0,3 — 36,8 2,6 1452,7 100
Сельскосоюз . — — 1136,0 100 — -- — — — 1136,0 100
М. С. И. 0. . — — 440,2 100 — — — 440.2 100
*) Без заготовок промкомбинатов и мукотростон, по которым сведений о способах 
заготовки нет.
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Хлебезаготовки 1925-26 г. за период июль— март по округам и
культурам.
(В тыс. пуд).
Культуры
Округа Ро
ж
ь
Рж
ан
ая
му
ка
П
ш
еп
иц
а
П
ш
ен
ич
на
я
му
ка
О
ве
с
Яч
ме
нь
М
ас
ло
-
се
мз
на
П
ро
чи
е
ку
ль
ту
ры
И
т
о
г
о
Златоустовский . . 2,8 — 8,3 — 18,9 0,3 1,0 — 31,3
Ирбитский............... 120,8 24,4 305,1 84,6 138,7 89,1 10,0 5,5 778,2
Ишимский............... 695,2 28,4 3.824,5 221,1 688,3 22,6 59,7 10,2 5.550,0
Кунгурский . . . . 139,4 49,0 1,0 2Г,5 214,6 0,2 74,7 13,9 531,2
Курганский . . . . 509,2 7,5 5.565,3 421,4 1 090,6 — 63,5 8,4 7.629,3
Пермский ............... 12,3 0,3 — 5,0 10,6 7,8 66,9 1,7 104,6
Сарапульский . . . 996,8 357,0 1,3 1,1 667,4 9,6 149,2 169,9 2 352,3
Свердловский . . . 13,2 6,9 25,4 27,2 37,6 36,0 3,4 0,8 150,5
Тагильский . . . . 2,5 1.1 0,2 3,0 21,0 90,4 0,2 — * 118,4
Троицкий ............... 226.4 — 866,2 49,2 140,4 0,3 7,2 16,1 1.305,9
Тюменский . . . . 317,8 53,5 980,9 134,1 663,7 45,2 74,0 16,5 2.285,7
Челябинский . . . . 696,8 49,0 2.280,1 331,5 634,0 — 74,9 24,8 4,091,1
Шадрин скип . . . . 488,0 18,7 870,0 345,6 415,7 21,8 101,3 27,0 2.288,1
Не распределено . . 476,0 93,3 254,6 10,0 225 — 95,6 136,1 1.290,6
И т о г о  . 4.697 2 689,1 14.982,9 1.636,3
■*
4.965,9 323,3 781,6 430,9 29.597,2
Движение хлебозаготовок 1925 - 2 6  г. по округам.
ОКРУГА
МЕСЯЦЫ Зл
ат
оу
ет
.
йр
би
тс
к.
И
ш
им
ск
.
К
ун
гу
р.
К
ур
га
н с
к.
П
ер
мс
к.
С
ар
ап
ул
.
1 С
ве
рд
ло
в.
Та
ги
лс
к.
1.
Тр
ои
цк
.
Тю
ме
нс
к.
Ч
ел
яб
ин
ск
.
Ш
ад
ри
н.
Н
ер
ас
пр
.
1
Всего
И ю л ь...................................... _ 23,6 382,4 21,4 424,1 ___ 140,9 _ 79,5 87,7 107,5 30,3 208,6 1.506,0
Август ................................... — 20,7 158,5 20,9 231,5 — 139,0 4,9 — * 174,9 20,6 362,8 231,5 228,4 1.593,7
Сентябрь ............................... 1,9 77,7 153,4 26,3 263,8 15,0 114,4 6,4 4,9 97,3 34,0 385,7 158,8 12,3 1.351,9
Октябрь ............................... 1,2 91,7 352,0 32,4 999,6 15,8 172,8 21,3 1,4 132,2 143,9 858,8 370,1 110,4 3.303,6
Нобрь ...................................... 26,9 146,3 690,0 27,8 1076,4 9,0 117,8 27,4 1,0 100,4 434,4 557,3 330,3 92,4 3.637,4
Декабрь .................................. 1,3 136,7 1293,3 96,4 1449,6 19,5 367,7 41,5 18,1 165,5 556,4 590,3 379,0 77,5 5.192,8
Январь ................................... — 63,8 852,3 72,6 946,9 7,8 424,9 17,6 32,3 119.7 349,1 512,1 243,3 188,3 3.830,7
Февраль ................................... — 99,0 808,2 138,8 1068,5 13,5 416,3 16,1 42,1 253,5 252,2 319,0 227,8 170,3 3.825,9
М а р т ....................................... — 118,7 859,9 94,6 1168,9 24,0 458,5 15,3 18,6 182,9 407,4 397,0 317,0 202,4 4.265,2
И т о г о ............................... 31,3 778,2 5550,0 531,2 7629,3 104,6 2352,3 150,5 118,4 1.305,9 2.285,7 4.091,1 2.288,1 1.290,6 28.507,2
°|о о|о ................................................................... 0,1 3,0 19,0 2,0 27,0 0,4 8,0 0,5 0,5 5,0 8,0 14,0 8,0 4,5 100
со
00
Хлебозаготовки 1925-26 и 1924-25 г. г. по округам и кварталам.
'^ \^ С В А Р Т А Л Ы
ОКРУГА
Июль—Сентябрь я ^** со
 ^ Й
<-0 о , • СО о-  и  
Ю о 1Л СО о~С0
Октябрь--Декабрь
^ Й 
со О ■СО о ^
115 ОЮ СО О СМ
Январь—Март я ^м СО
^ и
О о •(М о-  *“• 
ю о юСО о со
И т о г о
24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г.
25-26 г.
В °|о°(о к 
24-25 г.
Ирбитский................... 52,7 122,0 231,4 1109,9 374,7 33,7 482,5 281,5 58,3 1645,1 778,2 43,7
Ишимский................... 91,0 694,3 762,9 2016,1 2335,3 115,8 1196,8 2520,4 210,5 3303,9 5550,0 167,9
Кунгурский............... 30,7 68,6 223,4 1745,1 156,6 8,9 725,9 306,0 42,1 2501,7 531,2 21,2
Курганский ............... 332,0 919,4 276,9 5113,1 3525,6 68,9 2115,7 3184,3 150,5 7560,8 7629,3 100,9
Сарапульский . . . . 371,3 394,3 106,1 2076,4 658,3 31,7 1242,8 1299,7 104,5 3690,5 2352,3 63,7
Троицкий ................... 145,9 351,7 241,0 2641,5 398,1 15,1 1039,9 556,1 53,4 3827,3 1305,9 34,1
Тюменский............... 115,0 142.3 123,7 1981,0 1134,7 57,2 1060,8 1008,7 95,1 3156,8 2285,7 72,4
Челябинский............... 343,1 856,0 249,4 3146,8 2006,4 63,7 779,2 1228,7 157,6 4269,1 4091,1 95,8
Шадринский............... 151,0 420,6 278,5 2548,6 1079,4 42,3 807,2 788,1 97,6 3506,8 2288,1 65,2
Прочие ...............  . 51 0 482,4 830,2 1370,4 464,7 33,9 1327,0 748,3 56,4 2749,0 1695,4 61,6
Итого . . . 1684,3 4451,6 264,2 23748,9 12133,8 51,1 10777,8 11921,8 110,6 36211,0 28507,2 78,7
с о
с о
-  100  —
Заготовительные цены Хлебопродукта по Уралу и другим районам
Союза.
(В копейках за нуд).
Районы
Месяцы
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---
--
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—
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но
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ою
зу
П ш е н и ц а .  
З а г о т о в и т , ц ен ы .
Август . . . . 128 119 — 128 112 111 121
Сентябрь . . . 153 115 — 141 102 91 121
Октябрь . . . . 136 115 — 129 118 105 121
Ноябрь . . . . 146 111 — 116 110 96 118
Декабрь . . . . 1Б6 112 — — 115 87 118
Январь . . . . 153 1 1 5 — 177 119 80 123
Февраль . . . . 145 114 1 8 2 176 121 89 125
М а р т ............... 155 113 2 1 9 187 127 9 0 130
Р о ж ь .  
З а г о т о в и т , ц ен ы .
Август . . . . 9 5 95 94 9 6 87 66 98
Сентябрь . . . 93 75 93 8  7 72 58 84
Октябр!............... 77 61 94 62 79 59 77
Ноябрь . . . . 84 59 78 65 70 56 7 3
Декабрг............... 82 68 70 63 74 56 77
Январь . . . . 96 72 9 2 9 0 82 62 83
Февраль . . . 93 75 1 2 0 104 95 59 96
М а р т ............... 94 76 114 111 1 0 8 62 103
О в е с .  
З а г о т о в и т , ц ен ы .
Август . . . . 95 — 84 — 80 — 82
Сентябрь . . . 81 90 95 79 69 — 79
Октябрь . . . . 78 79 88 75 72 — 75
Ноябрь . . . . 8 3 — 82 64 67 — 74
Декабрь . . . . — 75 78 63 72 52 72
Январь . . . . 101 — 95 — 81 5 0 81
Февраль . . . 8 6 — 112 117 92 50 99
М а р т ............... 88 123 119 102 50 104
1 0 1  —
Движение видимых хлебных запасов по владельцам.
(в тысячах пудов!.
^ \ Д Е Р Ж А Т Е Л И  
Д А Т Ы
ВСЕГО
Испол­
комы и их 
отделы
Частные
торговцы
Государ­
ственные
дром-
предпр.
Государ.
торговые
предпр.
Коопера­
тивные
организ.
1 октября 1924 года . . 3372,8 427,9 40,5 1175,4 695,1 1033,9
1 января 1925 года . . 17022,0 218,5 68,2 3486,5 9908,8 3340,0
1 апреля „ „ . . 12833,3 225,0 47,5 6942,6 3769,7 1848,5
1 июля „ „ . . 6477,2 44,1 44,4 1693,3 3214,2 1481,2
1 октября „ „ . . 3821,0 31,5 402,2 1247,1 1196,2 944,0
■
1 января 1926 года . . 9171,8 497,5 178,0 3619,9 2249,8 2626,6
1 апреля „ „ . . 8267,5 242,2 58,8 2553,2 2094,7 3318,6
Движение видимых хлебных запасов по культурам.
___________ ___________________ ______ _____  (в тысячах пудов).
КУЛЬТУРЫ
Д А Т Ы
ВСЕГО
Продо- 
вольств. 
в зерне
Крупян- 
ные хлеба 
в зерне
Кормовые 
хлеба 
в зерне
Му к а Крупа
1 октября 1924 года . . 3372,8 1802,3 193,0 466,7 867,6 43,2
1 января 1925 года . . 17022,0 9040,2 641,5 5259,1 1937,6 143,6
1 апреля „ „ 12833,3 4503,5 485,5 3214,0 4297,4 332,9
1 июля „ „ . . 6477,2 2617,5 219,5 1418,5 2050,2 176,5
1 октября „ „ 3821,0 1095,4 142,6 1350,6 1154,0 79,0
1 января 1926 года . . 9171,8 3545,2 198,3 2586,1 2718,2 124,0
1 апреля „ „ . . 8267,5 2372,3 108,5 2814,3 2781,2 191,2
Заготовка сырья и скоропортящихся продуктов в первом полугодии 1924-25 и 1925-26 года.
(в натур, выраж.)
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тыс.
1 Пушнина *) . . белич. 39 442 810 1291 569 741 502 563 1806 2071 3097 2640 84,3 64,2
един.
2 Кожсырье крупн. . . . тыс. 35 56 74 165 148 43 41 38 122 119 287 267 82,7 64,6
„ мелкое . . . штук 20 27 40 87 56 32 40 55 127 120 214 176 86 3 43,5
3 Щ ети н а ....................... тонн 0,4 7,9 18,1 26,4 30,1 21,6 17,1 16,3 55 73.9 81,4 104 59,1 45,0
4 Конволос ................... » 1 4 3 8 4,2 4 ■ 4,9 5Д 14 20,5 22 24,7 42,3 30,6
5 Лен кудель ............... V 359 1002 2076 3437 1862 887 492 555 1934 2108 5371 3970 59,3 49,9
6 Пенька ........................... 1} 24,0 149 16,6 189,6 274,0 10 4 14,8 28,8 162,3 218,4 436,3 16,4 5,7
7 Пух и перо ............... ?> 0,4 35,7 54.3 90,4 75,4 27,6 22,2 22,1 71,9 82,0 162,3 157,4 73,6 70,4
8 Мясо............................... 102 91 69 262 32 43 51 126 388 54,3 51,5
235,5 142 377,5
9 Свинина ....................... 20 35 24 79 13 5 4 22 101 50,3 34,9
10 Масло ........................... V 29 13 14 56 28,3 22 17,0 29 68 78 124 106,3 67,8 16,5
*) Пушнина показана в беличьих единицах по 94 коп. в 1 п 2 кварт.
Заготовка сырья и скоропортящихся продуктов в первом полугодии 1924-25 и 1925-26 года.
(в тысячах рублях).
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1 Пушнина ....................... 36,8 415,8 761,3 1213,9 462,1 696,5 471,6 468,2 1636,3 1673,5 2850,2 2135‘6 133,5
2 К ож сы рье................... 276,2 392,0 615,4 1283,6 1081,0 349,2 450,5 432,8 1232,5 978,9 2516,1 2059,9 122,1
3 Щ ети н а ....................... 2,1 31,5 98,2 131,8 155,9 107,4 80,6 74,5 262,5 512.8 394,3 668,7 58,9
4 Конволос ....................... 1,0 4,9 3,8 9,7 3.6 5,2 6,3 7,6 19,1 17,6 28,8 21,2 135,8
5 Пух и перо ............... 0,3 42,5 82,8 125,6 62,0 41.5 38,6 38,7 118,8 104,5 244,4 166,5 147,0
6 Лен кудель ............... 143,8 356,9 748,7 1249,4 617,5 308,1 153,2 182,3 643,6 733,0 1893.0 1350,5 140,2
7 Пенька ........................... 7,7 52,4 5.2 65,3 67,6 3,1 1,1 4,6 ’ 8,8 54,4 74,1 122,0 60,6
8 Мясо и свинина . . . 570,1 639.7 445,2 1655,0 980,5 232,7 305,6 365,7 904,0 627,3 2559,0 1607,8 159,2
О Масло ........................... 637,8 300,8 315,5 1254,1 520,9 387,5 263,3 458,4 1109,2 1326,2 2363,3 1847,1 127,9
10 Прочие скоропортящ. - 73,5 280,5 293,4 647,4 1 233,1 144.2 32,0 409,3 1056,7 _
1 95,9 ) 250,6 \  346 5
11 Прочее сырье . . . . 34,0 34,7 8,2 76,9 ) 38,8 54,6 52,8 146,2 ) 223,1 1 —
И т о г о .  . 1783,3 2551,7 3377,7 7712,7 4047,0
1
2403,1 =1969,1 2117,6 6490,3 6278,8 14203,0 10325,8 138,0
—  104 —
Стоимость заготовок хлеба и сырья в первом полугодии 1 9 25 -2 6
и 1924-25 года.
II Е Р И 0 Д Ы
„ Х л е б С ы р ь е И Т 0 Г 0
Тыс. р. Проц Тыс. р. Прой. Тыс. р. Проц.
Октябрь 1925 года ....................... 3438,7 66 1783,3 34 | 5222,0 100
Ноябрь „ , ....................... 3610,2 59 2551,7 41 6161,9 100
Декабрь „ „ ............... • . 5422,3 62 3377,7 38 8800,0 100
Январь 1926 года ....................... 4151.7 63 2403,1 37 6554,8 100
Февраль „ „ ....................... 4345,8 69 1969,6 31 0315,4 100
Март „ „ ....................... 5025,2 70 2117,6 30 7142,8 100
•
И т о г о ............... 25993,9 65 14203,0 35 40196,9 10О
1-й квартал 1925-26 года . . . . 12471,2 62 7712,7 38 20183,9 100
2-й „ 1925-26 года . . . . 13522,7 68 6490,3 32 20013,0 100
1-й „ 1924-25 „ . . . . 15666,8 79 4047,0 21 19713,8 100
2-й „ „ „ . . . . 10467,6 63 6278,8 37 16746,4 -100
1-ое полулодие 1924-25 года . . . 26134,4 72 10325,8 28 36460,2 100
Поступление сельхозналога и хлебозаготовки (в ценностном выра­
жении) 1925-26 г. и в 1924-25 году.
М Е С  Я Ц Ы
1924- 25 год 1925- 26 год
Заготовлено
хлеба
Уплачено 
с.-х. налога
Заготовлено
хлеба
Уплачено 
с.-х. налога
Июль .......................................... 48,5 — 1940,2 —
Август.......................................... 512,0 - - 1426,7 68.0
Сентябрь ...................................... 512,8 90,8 1346,6 317,0
Октябрь ...................................... 3478,4 6908,6 3438,7 752,0
Ноябрь .......................................... 6931,8 6865,2 3610,2 3984
Декабрь ....................................... 5256,6 4524.5 5422,3 1242
Январь .......................................... 3056,1 4033,7 4151,7 3197
Февраль ....................................... 3087,1 932,1 4345,8 1588 -
Март.............................................. 4324,5 196,7 5025,2 953
И т о г о  . . . . 27207.8 20551,6 30707,4 12401
Биржевой оборот за 1-е полугодие 1924-25 г. и 1925-26 г. (в ^
НАИМЕНОВАНИЕ БИРЖ Годы Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март
Первое
полугодие
Свердловская ...............  | 1924- 25 г.1925- 26 г.
16764,3
29617,6
8678,9
27890,3
13844,8
37139,3
13289,2
11630,5
10266,4
15245,6
20635,1
15289,0
83478,7 Г 
136812,3
Пермская ................... • { 1924- 25 г.1925- 26 г.
3232.6
4012.6
1198.6
3792.7
1498,2
3156,0
2226,7
2757,3
1872.8
2452,1
2296,9
2771,6
12325,8
18942,3
Челябинская ...................  { 1924- 25 г.1925- 26 г.
1414,5
2970,2
1872,8
1764,3
1457,4
1873,6
1546,0
1602,8
1515.0
1868.0
1852.7
2385.8
9658,4
12164,7
Тюменская ...................  | 1924- 25 г.1925- 26 г.
799,3
2238,0
702.1
998.1
1098,5
715,1
1075,3
902,5
771,1
905,7
1635,0
1545,8
6081,3
7305,2
К урганская................... •{ 1924- 25 г.1925- 26 г.
225,4
1057,2
598,8
714,4
526,2
1150,7
545,6
940,0
391,4
840,9
466,0
1205,7
2753,4
5908,9
Сарапудьская ............... ] 1924- 25 г.1925- 26 г.
461,6
1202,2
579.1
935.2
961,0
2541,3
846,2
1119,1
773,9
1319,9
567,8
1012,3
4189,6
8130,0
Троицкая . . . . . . . .  | 1924- 25 г.1925- 26 г. 677,5 426,9 447,8 329,9 418,5 466,5 2767,1
1925-26 г. 
1924-25 г.
41775,7 
■ 22897,7
36521,5
13630,3
47023,8
19386,1
19282,1
19529.0
23050,7
15590,6
24676,7
27453,5
192330,5
118487,2
° |о ° |°  отношение 
1925-26 г. К  1024-26 г. . .
•
182,4 267,9 242,6 98,7 147,8 89,9 162,3;
Оборот 1925-26 г. по основным группам:
Сел.-хоз. товары................... 15814,3 7127,3 .10265,7 3759,3 3900,0 7342,0 48208,6
Промышлон. товары . . . . 25961,4 29394,2 36758,1 15522,8 18935,0 17334,7 143906,2
105
Гр
у 
пп
ы
Распределение оборота товарных бирж Урала по товарным группам по полугодиям за
1923-24, 1924-25 и 1925-26 года.
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Снабжение Уралобласти промтоварами в 1-м полугодии 1925-26 года
(По сведениям Секции промтоваров Уралнаркомторга).
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Хл.-бумажн. ману­
фактура по плану ваг. 108 96 93 7297 536 390 55 76 106,5 106 126 338,5 620 344 54 98 635,5) 07 )
» сверх плана . . V — 5 11,5 16,5 — — — — 7 6 5,5 18,5 — — — — 35 оел
| 2000 33
Кожа и обувь *). . т. р .  О П Т . 1203 1187 919 3309 7149 1947 14,5 135 879 914,5 1097,5 2891 6700 1450 43 102 6200 22000 28
цена
Металлоизделия по
плану ............... 308 547 479 1334 3985 1905 33 70 325 776 499 1808 4000 1600 45 113 3142) )
» сверх плана . 149 459 312 920 — — — 443,5 622 499 15645 — — — — 2484,5 07ГО1 18000 32
(скобяные) сл 1
С.-х. машины . . — — 1587 1209 1202 131 132 _ — _ 3340 3353 _ 99 _ 4927 8000 62
Стекло оконное . ящ, 2081 540 672 3293 15850 4500 20 73 1330 1096 905 3331 2950 — 113 — 6624 50000 13
Сахар ................... ваг. 180 201 312 693 487 500 142 138 264 469 135 868 650 — 133 — 1501 1817 85
Галоши но плану. т. пар. 80 57 65 202 330 185 61 109 51 63 135 249 433 254 57 98 451) )
» сверх плана . . » — — — — — — — --' 7 28 35 — — — 35 со07 1 1000 49
Махорка . . . . ваг. 12 25 26 63 223 39 28 161 34 38 42 114,5 132 . 87 177,5 520 34
Спички ............... 10 28 63 107 120 — 89 — 73 42 22 137 127 — 107 _ 244 520 47
Бумага ............... Т О Н Н . 581 717 936,2234 — — — — 970,5 614 535 2119,5 — — — — 4353,5
Пр имечание: *) План Наркомторга на кожу и обувь подразумевает только ввозной товар; поэтому при исчислении % его 
выполнения взят только ввозной товар.
Баланс (нетто) всей системы потребкооперации Уралобласти на 1 января 1926 г.
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1. Уралоблсоюз имеете с товарными 
базами ...................................... 17948.9 16861,8 93,9 23,7
|
15516,8 86,4 26,5 1315,0 7,5 10,6 333,7 1,9
2. Окрсоюзы.......................................... 16397.9 14355,6 87,5 20,2 12426,2 75,8 21,3 1929,4 11,7 15,2 330,3 2,0
И т о г о .  . . • 34346,8 31217,4 90,9 43,9 27943,0 81,4 47,8 3274,4 9,5 25,8 664,0 1,9
3. Рабоч.-Городские П. О. • . . . . 26309,7 22894,5 87,0 32,1 18334,1 69,7 31,4 4560,4 17,3 35,9 1580,4 6,0
4. Сельио.............................................. 15171,1 12813,3 84,6 18,1 8923,6 58,8 15,3 3919,7 25,8 30,9 1044,6 6,9
И т о г о .  . . . 41180,8 35737,8 87,6 50,2 ! 27257,7 65,7 46,7 8480,1 21,9 66,8 2625,0 6,3
ТПО Пермской жел. дор..................... 4860,2 4191,9 86,2 5,9 3218,7 60,8 5,5 943,2 19,4 7,4 303,1 6,2
В С Е Г О  . . . 80687,8 71147,1 88,2 100.0
'
58449,4 72,4 100,0 12697,7 15,8 100,0 3592,1 4,5
Предварительные данные об оборотах системы потребкооперации Урала за 1-е полугодие 1925-26 хоз. г.
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Октябрь 1925 г........................... 5521,8 5086,1 5144,2 4868,7 10012,9 6005,5 1323,2 7328,7 27949,5 —
Ноябрь „ ....................... 7479,4 5181,6 5001,3 4747,1 9748,4 6476,2 1767,5 8243,7 30653,1 +  9,7
Декабрь „ ....................... 8594,0 6947,9 5888,9 5943,0 11831,9 8080,7 2183,5 10264,2 37638,0 +22,8
За 1-й квартал . . . . 21595,2 17215,6 16034,4 15558,8 31593,2 20562,4 5274,2 25836,6 96240,6 —
В том число заготовки . 3.469,4 3794,9 — 197,9 — — — — — —
Январь 1926 г. . . . . . . . 8381,2 5500,0 5634,5 5269,2 10903,7 7629,5 1655,0 9284,5 34069,4 -9 ,5
Февраль * ....................... 8045,0 5700,0 5461,2 5363,8 10825,0 7087,9 1737,8 8825,7 33395,7 —2,0
Март „ ....................... 9312,2 6300,0 12990,0 12990,0 7555,7 1981,0 9536,7 38138,9 +14,2
За 2-й квартал ....................... 25738,4 17500,0 — — 34718,7 22273,1 5373,8 27646,9 105604,0 —
За 1-е полугодие....................... 47333,6 34715,6 — — 66311,9 — — 53483,5 201844,6 —
За 2-е полугодие 1924-25 г. . . 20396,0 20479,7 — — 46910,8 — — 28054,0 115.840,5 —
1-е полугодие 25-26 г. ко 2-му
полугодию 1924-25 г. . . ьэ со м о о 169,5 141,4 190,6 174,2
—  1 1 0  —
Движение средних городских цен за первое полугодие 1924-25 г.
и 1 9 2 5 -2 6  г. (в копейках за пуд)
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Рожь
1924-25 г. . . 58 53 58 57 71 77 106 +82,7 69
1925-26 г. . . 93 96 92 96 113 119 120 +29,0 150,7 104
Пшеница
1924-25 г. . . 86 85 89 84 111 124 173 +  101,2 107
1925-26 г. . . 142 132 129 138 138 152 157 +Ю,6 131,8 141
Овес
1924-25 г. . . 56 58 54 57 74 88 111 +98,2 71
1925-26 г. . . 93 93 93 107 119 131 133 +43,0 154,9 110
Мука ржаная
1924-25 г. . . 75 77 73 82 91 100 130 +73,3 90
1925-26 г, . . 125 134 127 135 144 153 157 +25,6 154,4 139
Мука пшеничная
1924-25 г. . . 145 135 118 120 147 169 214 +47,6 150
1925-26 г. . . 181 183 177 186 191 198 205 +13,2 126,0 189
Масло топленое
1924-25 г. . . 52 54 53 53 57 63 51 — 1.9 55
1925-26 г. . . 64 70 71 74 72 70 63 -  1,6 125,4 69
Мясо
1924-25 г. . . 15 13 13 13 13 14 15 +  о 14
1925-26 г. . 17 16 15 16 17 19 21 +23,5 121,4 17
Картофель
1924-25 г. . • 23 27 28 30 33 34 36 +56,5 30
1925-26 г. . . 41 56 58 60 69 71 65 +58,5 200,0 60
Ситец
1924-25 г, . . ; 46 51 49 48 49 49 49 +  6,5 49
1925-26 г. . . 48 48 48 48 47 47 47 -  2,1 97,9 48
Керосин
1924-25 г. . . 5 5 5 5 5 5 5 +  0 5
1925-26 г. . . 5 5 5 5 5 5 5 +  0 100,0 5
Сахар-рафинад
1924-25 г. . . 38 38 40 37 34 34 34 —10,5 36
1925-26 г. . • 33 33 33 33 33 33 ' 33 +  о 91,7 33
Железо кровельн.
1924-25 г. . . 564 564 564 560 552 534 529 — 6,2 552
1925-26 г. . . 471 472 484 493 474 493 489 +  3,4 87,3 482
IV. К Р Е Д И Т .
Исполнение кредитного плана всеми банками области за первое полугодие 1925-26 г.
(В тысячах рублей).
ОТРАСЛИ
ХОЗЯЙСТВА
За
до
лж
. 
по
 
уч
ет
.-с
су
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оп
ер
, н
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1-
Х 
19
25
 г
.
I к в а р т а л II к в а р т а л I полугодие
Сумма В °/о°/о к факт, задолж. на1-Х 25 г. Сумма
В °/о°/о к факт, 
задолж. на 1-1 26г.
В >о/о к факт, 
задолж. на 1-Х 25 г.
Намеч. Выпол. Намеч. Выпол. Намеч. Выпол. Намеч. Выпол. Намеч. Выпол.
Топливная промышлен. 680 947 1722 132,3 253,2 2591 1964 150,5 114,1 381,0 288,8
Металлическая п 11721 11757 15761 100,3 134,5 20944 21432 132,9 136,0 178,7 182,9
Горная » 1486 2499 1604 168,2 107,9 2862 2858 178,4 178,2 192,6 192,3
Химическая „ 929 759 514 81,7 55,3 749 512 145,7 99,6 80,6 55,1
Силикатная п 436 639 718 146,6 164,7 780 386 108,6 53,8 178,9 88,5
Лесобумажная „ 1742 1694 2381 97,2 136,7 4460 4794 187,3 201,3 256,0 275,2
Текстильная V 6840 8272 6327 120,9 92,5 6261 4626 99,0 73,1 91,5 67,6
Кожевенная У> 1724 2018 2906 117,1 168,6 3260 2825 112,2 97,2 189,1 163,9
Пищевая п 3569 5547 5046 155‘4 141,4 3866 3135 76,6 62,1 108,3 87,8
Электрическая У» 808 617 979 76,4 121,2 744 824 76,0 84,2 92,1 102,0
Прочая п 4220 5445 5505 129,0 130,5 6461 7222 117,4 131,2 153,1 171,6
Итого по пром.. . 34155 40464 43453 118,5 127,2 52978 50578 121,9 116,4 155,1 1481
Транспорт . . . 1872 3169 3461 109,3 184,9 3785 4096 109,4 118,3 202,2 ’ 218,8
Частная торговля . . . 5468 5579 6414 102,0 117,3 5250 7151 81,9 111,5 96,0 130,8
Равные учреждения . . 2318 1685 2378 72,7 102,6 2237 3300 94,1 138,8 96,5 142,4
Кооперация . . 24197 28251 25702 96,1 106,2 26505 20908 103,1 81,3 109,5 86,4
Частные лица . 563 489 960 86,9 170,5 677 359 70,5 37,4 120,2 63,8
Кредитные учреждения 3896 3716 6142 95,4 157,6 4954 5079 80,7 82,7 127,2 130,4
В С Е Г о . . . 72469 78384 88510 108,2 122,1 96386 91471 108,9 103,3 133,0 126,2
111
—  112 —
Сводный баланс и главней
А б с о л ю т н ы е Ц II ф р Ы
Статьи
баланса
Б А II К II
Х
-2
4 
г.
1-
25
 г
. ю<гя
Х
-2
5 
г.
1-
26
 г
.
11
-2
6 
г.
Ш
-2
6 
г.
О<м
к*
Сводный
... ” ...........  ....  •
1. Госбанк............... 16667 38937 45273 '43525 60522 60308 60745 64698
баланс. 2. Промбанк . . . . 11202 13405 23525 29807 31468 33489 37417 36310
3. С.-Х. Банк . . . 10057 12934 17066 22953 23973 24598 25293 25467
4. Всекобанк . . • . 3761 5585 5192 5409 6596 5926 57 < 1 6270
5. Комбанк . . . . — — 606 6688 9234 9276 10122 9948
6. О-ва Вз. Кр. . . — — — 314 601 626 656 732
Всего . . 
ПАССИВЫ:
41687 70861 91662 108696 132394 134223 140010 143425
Капитал. 1. Госбанк . . . . 9580 25950 30846 23448 38290 36722 42965 43422
2. Промбанк . . . . 2348 2798 3345 5939 6289 6399 6497 6621
3. С.-Х. Байк . . . 2487 2682 3186 4248 4312 4354 4430 5014
4. Всекобанк . . . . 758 936 970 1035 1127 1136 1141 1160
5. Комбанк . . . . — — 225 1060 1393 1665 1781 1882
6. О-ва Вз. Кредита — — — 67 135 165 175 187
Всего . . 15173 32366 38572 35797 51546 50441 56992 58286
Счет с
Правлен.
(актив-
1. Госбанк............... -1702 +3168 —1558 +2553 +2983 +7216 +6497 +2182
сальдо) 2. Промбанк . . . . +1053 —1746 +6656 8548 12460 13282 17971 18110
(пассив
сальдо + ) 3. С.-Х. Банк . . . — — — — — — —
4. Всекобанк . . . . +845 —396 —303 1062 1691 1655 1543 1668
5. Комбанк . . . . — — — — — — — —
6. О-ва Вз. Кредита — — — — — — — —
Всего . . -г-196 +1026 +4791 +12143 17134 22153 26011 21960
Займы 1. Госбанк............... _ _ _ _ _ - -- _ —
2. Промбанк . . . . 897 629 570 1610 2765 2780 2754 2752
3. С.-Х Банк . . . 2396 3062 3490 6263 6899 6669 6438 6588
4. Всекобанк . . . . 531 719 735 659 1113 656 750 831
5. Комбанк . . . . — — — 535 1408 1562 1608 1171
6. О-ва Вз. Кредита — — — 101 199 „179 153 147
Вклады,т. сч.
Всего . . 3824 4410 4795 9168 12384 11846 11703 11489
депозиты, 1. Госбанк............... 4658 10183 10775 12112 11921 10418 9137 10012
приписн. 
кассы НВФ. 2. Промбанк . . . . 4654 5094 6602 11813 7112 7964 6994 5381
3. С.-Х. Банк . . . 694 986 2108 2477 1916 2156 3084' 2670
4. Всекобанк . . . . 1247 2576 2627 2336 2034 1782 1778 1943
5. Комбанк . . . . — — 368 4251 4527 4206 4453 4078
6. О-ва Вз. Кредита — — — 123 165 178 199 201
Всего . . 11253 18839 22480 33112 27675 267341 25645 24285
И З
шие счета банков.
(В тыс, руб.)
п а не ри ос ч и сло °1<Я0 изменения за:
1-е полугодие [;
еЗ
3ф
сЗ
1-й квартал 2-й квартал
24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г.
99,6 100,7 106,5 233,6 139,0 116,2 106,9 271,6 148,6
106,4 111,7 97,1 119,6 106,0 -17$ 4 108,4 210,0 121,8;
102.6 102,8 100,7 128,6 104,4 131.9 106,2 169,7 111,0.
89,6 97,5 108,5 148,4 128,6 92,9 95,1 138,0 115,9,
100,4 109,1 98,2 — 138,1 — 107,7 — 148,7|
104,1 104,8 111,6 — 191,3 — 121,8 — 233,0
101,4 104,3 102,5 170,0 121,8 129,4 108,3 219,9 132,0
95,9 117,0 101,1 270,8 163,3 118,9 113,4 322,0 184,7
101,7 101,5 101,9 119,1 105,7 119,9 102,1 142,5 115,5
101,0 101,7 113,2 107,8 101,5 118,8 116,2 128,1 118,0
100,8 100,7 101,4 123,4 108,9 103,6 102,9' . 128,0 112,1
119,5 106,9 105,7 -- • 131,0 — 135,1 — 177,5
121,9 105,8 107,4 — 252,9 — 138,2 — 280,6
97,8 111,0 102,3 213,3 144,0 119,2 113,1 254,2 162,8
241,9 90,0 33,6 286,1 117,8 -149,2 73,2 108,5 86,2
106,6 135,3 100,8 —265,8 143,8 380,0 145,3 621,1 211,9
99,0 93,2 108,1 146,8 159,2• _____ 1 76,5 123,0 —135,9 157,1
129,3 117,4 84,4 523,5 141,1 467,0 128,2 2444,4 180,8
100,5 99,1 Ю0,0 70,1
-
172 0 90,7 99,1 63,5 170,9
— 96,5 102,3 127,8 110,2 113,8 95,5 145,7 105,2
58,9 114,3 110,8 135.4 168,9 102,2 74,7 138,4 126,1
— 102,9 — — 263,2 — 83,2 — 218,9
89,9 85,7 95,9 — 196,4 — 74,0 — 145,2
98,7 101,9 98,2 115,3 151,6 108,7 92,8 125,4 125,3
87,6 87,4 109,5 218,6 98,5 105,8 84,0 231,3 82,7
112,0 87,8 76,9 109,5 60,3 129,6 67,5 141,9 45,6
112,5 143,0 86,6 142,1 77,4 213,8 139,4 303,7 107,8
87,6 99,8 109,3 206,6 87,1 102,0 95,5 210,7 83,2
92,9 105,8 91,6 — 106,5 — 90,1 — 95,9
111,1 111,5 101,3 — 134,4' — 122,3 — 164,2
96,6 95,9 94,7 167,4 83,б'| 121,2 87,8 199,8 73,3
114
Сводный баланс и главней
Статьи
Б А II К И
Абсолютные цифры на первое чис
баланса Х-24 г. 1-25 г. 1У-25г. Х-25 г. 1-26 г. 11-26 г.
Учет.-ссуд.
А К Т И В Ы:
1. Г осбанк....................... 10585 15974 15876 24734 38053 87390
операции
2. П ромбанк................... 8977 10657 17445 25985 27706 29651
3. С.-Х. Б анк................... 4656 4032 7901 11886 10480 10308
4. Всекобанк............... 3070 4092 3455 4276 5493 4319
5. Комбанк....................... — . — — 4838 7198 6969
6. Об. Вз. Кредита . • . — —- — 256 460 465
Итого . . . . 27288 35355 44677 7)975 89390 89602
Сеуды хлебн. бал. . . . 408 4640 4295 2163 7412 6833
Всего . . . 27756 39995 48972 74138 96802 96435
Касса
1. Госбанк....................... 1013 2479 2204 2322 1641 1357
2. Промбанк................... 598 713 450 1831 1231 1202
3. С.-Х. Банк................... 255 214 275 182 104 150
4. Всекобанк................... 56 94 95 188 ИЗ 184
5. Комбанк....................... — — - 5 928 439 601
6. Об. Вз. Кредита . . . . С В е Д
Всего . . . . . 1922 3500 3029 5451 3528 3494
—  1 1 5 -
шме счета банков.
{Продолжение).
Л О О
О
о
о
И 3 м е н е н и я  за:
Ш-26 г. 1V-26 г. Инн. Фен. Март
1 квартал 2 квартал 1 полугодие
24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г.
35067 35435 98,3 93,8 101,0 150,9 153,8 99,4 93,1 150,0 143,2
33020 32148 107,0 1) 1,4 97,4 118,7 106,4 163,6 116,0 194,3 123,7
11443 12109 98,3 111,0 ' 105,8 99,5 88,1 170,5 115,5 169,6 101,9
4608 5136 87.7 95,6 111,5 133.3 128,4 84,4 93,5 112,5 120,1
7854 7110 96,8 112,7 90,5 — 148,8 — 98,8 — 146 9
467 480 101,2 100,2 102,9 — 179,5 — 104,5 — 187,5
92459 92418 100,2 103,2 99,9 129,6 124,1 126,4 103,3 163,7 128,4
7530 8341 92,1 110,2 110,7 991,4 342,7 92,6 112,5 917,7 385,6
99989 100759
'
99,6 103,7 100,8 144,1 130,6 422,4 104,1 176,4 136,0
1321 1590 82,7 97,3 120,4 244,7 70,7 88,9 96,9 217,6 68,5
559 635 97,6 46,5 113,6 119,2 67,3 63,1 51,5 75,3 34,7
109 207 144,2 72,7 190,0 83,9 57,1 128,5 199,0 107,8 113,7
305 306 162,8 165,7 100,3 167,9 60,1 101,0 270,7 169,6 162,7
296 249 136,9 49,3 84,2 — 47,4 — * 56,7 — 26,8
е II И й н 0 т
2590 2987 99,0 74,1 115,3 182,1 64,7 86,5 84,6 157,5 54,7
116
117
Вклады и учетно-ссудные < операции по группам клиентуры
(В тыс. руб.).
ГРУППЫ КЛИЕНТУРЫ
Абсолютные цифры на перное чис ло °1о°1о И 3 м е н е н И Я 1 а:- - 1
Х-24 г. 1-25 г. 1У-25Г. Х-25 г. 1-26 г. 11-26 г. 1П-26 г \Т-26 г. Янв. Фев. Март
1 квартал 2 квартал 1 полугодие
24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г. 24-25 г. 25-26 г.
Вклады к текущие с ч е т а .......................... 11253 18839 22480 33112 27675 26734 25645 24285 96,6 95,9 94,7 167,4 83,6 121,2 87,8. 199,8 73,3
В том числе:
1. Фшюргаиы..............................................
2. Госпромышленность....................... ....
931 5238 4564 4550 3998 3451) 3309 4406 86,3 95,9 13 3,2 502,6 87,9 87,1 110,2 490,2 96,8
3. Госторговли .................................. }
4. Проч. ГОСОргаПЫ . . . . . . >
8810 11580 15093' 22116 18719 18517 17498 15440 98,9 94,5 88,3 131,5 98,9 130,3 82,5 171,3 69,8
5. Кооперация.............................................. 071 880 1514 3327 2855 2388 2557 2451 83,6 107,1 95,8 132,0 85,8 170,9 85,8 225,6 73,7
6. Частные лица ...................................... 310 390 410 827 801 1049 941 904 131,0 89,7 96,1 125,8 96,9 105,1 112,9 132,3 109,3
7. Кредит, учрежден..................................... 531 739 899 2292 1302 1330 1340 1078 102,2 100,8 80,4 139,2 56,8 121,6 82,8 169,3 47,0
В процентах к итогу:
1. Фшюргаиы.............................................
2. Госпромишлешюсть....................... ....
8,3 27,8 20,3 13,7 14,4 12,9 12,9 18,2 — — — — . — - — —
3. Госторговля...................................... | 78,3 61,5 67,2 66,8 67,6 69,3 68,2 63,6 ‘ -- — — — — —
! — —
4. Проч. госоргани ...........................1
5. Кооперация . ...................................... 6,0 * 4,7 6,7 10,0 10,4 8,9 10,0 10,1 _ 1
6. Частные лица . . .  ........................... 2,7 2,1 1,8 2,5 2,9 3,9 3,7 3,7 — — — — — — — — —
7. Кредит, учрежден..................................... 4,7 3,9 4,0 7,0 4,7 5,0 5,2 4.4 — — — — — —  ' — —
Учетно-ссудные операции . • ................... 27288 35355 44077 71975 89390 89602 I 92459 92418 100,2 103,2 99,9 129,6 124,1 126,4 103,3 163,7 128,4
Б том числе:
1. Госпромышленность.............................. 9109 11308 13930 20095 27662 32017 38372 38171 115,7 119,8' 99,5 123,3 137,7 123,2 138,0 152,0 190,0
2. Госторговля.............................. .... 3388 5951 11218 21674 25181 23621 22304 23589 93,8 94,4 105,8 175,0 116,2 188,5 93,7 331,1 108,8
3. Прочие гоеорганы . ........................... 1158 2397 2735 2303 3470 3101 3478 3116 89,2 112,2 89,6 207,0 150,9 114,0 89,6 236,2 135,3
4. Кооперация . . .* .................................. 11064 13208 14311 22790 25126 23868 21770 20852 95,0 91,2 95,8 119,9 110,3 107,9 83,0 129,3 91,5
5. Частные лица.....................  . . . . 124 185 273 1103 1622 1541 1307 1416 95,0 84,8 108,3 149,2 147Д 147,6 87,3 220,2 128,4
6. Кредит, учрежден.....................  . . . 2385 2240 2206 4010 6323 5454 5228 5274 86,3 95,9 100,9 94,2 157,7 98,2 83,4 92,5 131,5
В процентах к итогу:
1. Госпромышленность.............................. 33,6 32,0 31,2 27,9 30,9 35,7 41,5 41,3 - — - — — — — - —
2. Госторговля............................................. 12,4 16,8 25,1 30,1 28,2 26,4 24,1 25,5 — - — — — — — — —
3. Проч. гоеорганы . . .  • ................... 4,2 Г»,8 6,1 3,2 3,9 3,5 3,8- 3,4 — — — — — — — — —
4. Кооперация............................................. 37,5 32,0 31,7 28,1 26,6 23,5 22.6 — — — — — — — — —
5. Частные лица.......................................... 0,5 0,5 0,6 1.5 1,8 1,7 1,4 1.5
— — •— — — — _ — —
0. Кредит, учрежден............. ... ................... 8,7 6,4 5,0 5,6 7,1 6,1 5.7 5,7
“
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V. Ф И Н А Н С Ы .
Поступление государственных и местных налогов и доходов в 1 -м
полугодии 1925-28 года.
(В тысячах рублей).
НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ
1. Госуд. налоги и доходы:
(до отчисл. в местбю джет и др.)
I. Госнаяоги:
A) Сельхозналог...................
Б) Прочие прямые калош . . .
а) Промиалог . . 
В тол числе:
Патентный сбор . 
Уравнительп. сбор 
Штрафы и пени .
б) Подоход. налог
В том числе:
Общий ...............
С предприятий . . 
Штрафы и пени .
в) Рента . . . .
г) Прочие . . . .
B) Пошлины.......................
Гербовый обор . . 
Прочие ...............
Г) Косвенные налоги . . . .
Таможен, доходы 
Акцизные сборы .
2. Неналоговые доходы:
Лесной доход . . 
Прочие земельные 
имущества . .
Недра ...................
Возвр. ссуд и уп­
лата по”ним °/о°/о 
Реализация гос- 
фопдон . . . .  
Прибыль от торг.
и пром................
П роч ие................
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во
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о  ^  Е-
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81120 37793 100,0 69,8 46,6 121,2 175,1 158,2 258,0 56,6
59864 32182 85,2 — 53,8 123,1 183,9 195,4 329,7 61,4
14443 11791 31,2 — 81,6 80,9 159,6 21,0 3183,2 90,3
11242 5573 14,8 — 49,6 131,1 209,4 131,8 132,7 50,1
7744 3253 — — 42,0 117,4 188,8 104,5 126,3 47,1
_ 957 121,0 142,0 122,8 123,0 50,4
— 2162 — — — 118,9 227,2 96,7 132,2 44,8
— 134 — — — 83,2 146,4 135,4 91,5 61,9
3384 2198 — — 65,0 214,4 184,0 207,2 107,1 49,1
1694 915 54,0 118,8 146,4 145,5 102,4 55,0
1690 1219 — — 72,1 677,2 1500,0 392,0 163.6 36,7
64 — — 85,3 375,0 52,9 79,8 38,3
10(1 111 — — 111,0 300,0 — 1850,0 72,5 86,0
и 11 — — 78,6 2 ,6 — 23,9 21.000 90,1
6244 2863 7,6 — 45,9 142,8 266,6 120,5 140,4 45,8
5534 2596 — _ 46,9 151,8 247,8 131,5 138,1 46,4
710 267 — — 37,6 90,5 475,8 66,4 155,3 42,3
27935 11955 31,6 — 42,8 225,7 230,6 128,5 186,8 36,3
75 149 __ — 198,7 7450,0 200,0 _ 100,0 —
27860 11806 — — 42,4 222,9 230,7 126,9 186,9 36,3
17259 5187 13,7 —  „ 30,1 144,5 185,5 88,9 151,4 38,1
12943 4579 — — 35,4 185,7 267,2 89,7 128,8 32,6
316 89 _ _ 28,2 85,6 650,0 01,8 152,9 41,9
931 128 — — 13,7 256,0 — 124,3 625,0 32,7
121 12 — — 9,9 17,1 1400,0 100,0 350,0 85,4
420 166 — — 39,5 195,3 70,2 94,1 42,7 31,2
2160 9 _ 0.4 _ _ 6,2 _ _
368 204 — 55,4 25,1 93,6 147,8 505,6
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I 3. Кредитные доходы: 3997 424 1,1 — 10,6 29,1 87,6 26,7 81,41
47,8
I Реализация госзаймов 2634 285 — — 10,8 19,6 87,6 17,9 81,4 47,8
а) Крест, выигр. заем 1000 108 — — 10,8 74,0 — 9,2 20,8 11,0
б) Золотые выигр. „ 3 10 _ — 333,3 0,9
114,4
90,9 14,3 109,6 94,3
в) 8°/о внутр. заем . . 1631 167 — — 10,2 — 49,1 584,0 30,0
Платежи, обязательства 
Центрокассы . . . . 1363 139 — — 10,2 — — — — -
II. Местные налоги и доходы: 31298 16363 65,7 30,2 52,3 101,6 309,0 102,8 138,8 50,3
(без отчислений от гос- 
налог. и госдоходов).
1. Налоговые доходы: 13159 6083 24,4 46,2 60,4 217,1 92,1 163,8 60,4
Надбавки кгосналогам 9235 3813 — — 41,3 47,9 450,1 83,0 315,4 63,4
Местные налоги и сборы 3045 1406 — — 46,2 105,8 179,4 81,4 37,2 43,5
Бюджетные недоимки . 879 864 — — 98,3 110,9 803,1 303,2 1442,6 73,2
| 2. Неналоговые доходы: 13480 6366 25,6 — 47,2 135,9 239,8 96,0 97,4 41,4
! Коммунальное хозяйст. 6873 3373 _ — 49,1 158,8 196,7 116,6 66,5 42,3
Сельс ое хозяйство . 653 269 — — 41,2 72,1 432,5 55,1 91,3 42,4
Местная промышлен­
ность и торговля 4112 1153 _ 28,0 189,3 2768,2 68,3 479,5 26,5
Разные предприятия . 191 51 — — 26,7 63,0 81,8 29,7 48,5 32,0
Недопоступивш. доходы 
в 24-25 г................... 541 542 _ _ 100,2 121,3 1943,5 536,6 334,3 81,6
Разные поступления . 1110 978 ~ — 88,1 91,9 164,7 76,0 134,2 45,3
3. Прочие доходы. 4659 3914 15,7 — 84,0 288,2 207,7 146,0 208,6 33,6
Остатки бюджет, средств 822 1460 — — 177,6 194,1 135,5 — 198,9 120,1
Государствен, пособия 3837 1715 — — 44,7 330,4 524,2 94,1 190,Г 22,2
Пособия из спец капит. — 40 — — — — — — --- 1 --  1
Займы ....................... — 699 — — — 803,4 — 71,0 — 1 8Д
Итого по гос. мест- 
бюджету . . . 112418 54156 — 100,0 48,2 114,5 205,4 136,0 199,6 54,3
В том числе: 
Налоговые доходы . . 73023 38265 70,7 52,4 Ю5,7 215,2 165,8 257,3 60,1
Неналоговые доходы . 30739 11553 — 21,3 37,6 139,6 212,8 92,7 115,2' 39,9
Прочие доходы . . . 8656 4338 — 8,0 50.1 154,2 121,5 101,6 115,4 39,7
В числе налоговых до- 
| ходов с.-х. налог . . 14443 11791 _ 21,8 81,6 59,9 215,6 96,5 4298,9 94,2
| Сверх того по местбюдж. 
| Отчислен, от госналог. 9840 6598 26,5 _ 67 1 58,0 56,0 416.0 45,1 41,8
! Отчислен, от госдоход 6448 1955 7.8 — 30,3 207,5 314,0 1 1 1 , 1 130,1 34,9
* Всего по местбюджету 4758б'24916 100,0 — 52,4' 137,0 11,4 2 129,3 122,5 48,6
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Поступление акцизных сборов.
(в тысячах рублен).
Наименование
сЗ
В
И о с т у п и л о: °/о выпол­
нения 
годового 
плана па 
1/1У-26 г.
1-о полугодие 
25-26 г. в °/о к
акцизных сборов
о
оьсоР-н
В 1-е
полуг. 
25-26 г
В 1-е 
полуг. 
24-25 г
Во 2-е 
полуг. 
24-25 г
1 полуг. 
24-25 г.
2 полуг. 
24-25 г.
' Спирт и дополнит, акциз с 
водочных изделий . . . . 11488 4680 649 1696 40,7 721.1 275,9
Виноградное шшо............... 278 97 80 118 34,9 121,3 82,2
11пво....................................... 1537 482 928 1511 31,4 51,9 31,9
, Взыскания и штрафы . . . — 2 3 4 — 66,7 50,0
) Итого со спиртных 
; напитков . . . 13303 5261 1660 3329 39,5 316,9 158,0
Табачные изделия . . . . 3205 1754 1368 1677 54,7 128,2 104,6
1 Д р ож ж и ...........................• 1356 722 493 565 53,2 146,5 127,8
3 Сахар ................................... 6148 1722 21 2037 28.0 8200,0 84,5
1 Чай и кофе........................... 341 203 167 163 59,5 121,6 124.5
1 Спички....................... ...  . 720 332 278 365 46,1 119,4 91,0
в Соль ....................................... 1206 591 392 494 49,0 150,8 119,6
Нефтепродукты . . . . . . 874 814 588 253 93,1 138,4 321,8
1 Свеча ................................... 79 40 43 52 50,0 93,0 76,9
Текстильные изделии . . . 421 251 219 249 59,6 114,6 100,8
1 Галоши . . . 177 107 65 97 60,5 164,6 110,3
Мед, квас, фрукт- и искусти. 
Ц мин. воды *................... ... 30 9 4 21 30,0 225,0 42,9
■] И т о г о . . . . 27860 11806 5298 9302 42,4 222,9 126,9
Состояние недоимочное™ по государственным налогам и сборам.
Наименование недоимок и категорий 
недоимщиков
Оставалось в тыс. 
рублях
Изменение в тече­
ние полугодия
На 1 /X 
25 г.
На 1/1V
26 г. Абсолют. В°/о°/о-х
По промналогу.................................................. 714 719 +  5 +  0,7
„ подоходному налогу ...........................  . 588 636 +  48 +  8,1
„ гербовому сбору ....................................... 166 150 — 16 -  9,7
„ акцизам ...................................................... 41 66 +  25 +  60,9
И т о г о ............... 1509 1571 +  62 +  4,1
В т о м  ч и с л е :
За госоргаиами........................................... 578 488 — 90 — 10,7
„ кооперацией .......................  ................... 380 383 +  3 -|- 11,8
„ частными лицами и предприятиями . . . 551 700 +  149 +  27,0
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Оплата кредитов по госуд. и местбюджету.
(в тысячах рублей>
3. о
л  ^О г?
Оплачено кредитов в 1 
полугодии 25— 26 г.
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1. Государственный бюджет . 16047 11789 100,0 28,5 73,5 80,5 59,2 42,4
Ведомственные расходы . . 8240 6663 56,5 _ 80,9 111,4
67,9
77,6 41,1
Административ. и оборона 2567 2141 — — 83,4 53,5 44,1
Сод.-культ, наркоматы . . 2473 2099 — — 84,9 163,9 106,8 39,5
Произв.-хозяйств, нарком. 3200 2423 — — 75,7 156,4 92,5 37,2
Специальные фонды . . . . 7807 5126 43,5 __ 65,7 59,1 45,2 43,3
Финансирование промышл. 2047 2006 — — 98,0 57,8 39,6 40,6
Скупка драгоцен. метал. . 2506 1617 — — 64,5 77,1 42,8 35,7
Выкуп облигаций госзайм. — — — — --  1 — — 72,9
Субвенционный фонд . . 2949 1201 — — 40,7 204,9 82,5 28.7
Прочие фонды ................... 305 302 — — 99,0 77,6 118,9 60,5
Сверх того: отчисления в
местбюджет и другие . .
Голо­
вой
план
на
25—26
год
7520 18,2
проц. 
выиолн. 
год пла­
на иа 
1-1V*— 
1926 г.
290,3 160,9 23,7
2. Местный бюджет............... 47586 21995 100,0 53,3 46,2 134,7 111,9 45,4
Административные расходы. 12005 6161 28,0 — 51,3
52,5
132,1 116,4 46,8
Общеадминистр. учрежден. 8444 4436 — -- . 128,8 114,6 47,1
Охрана обществ, порядка 2571 1272 — — 49,5 144,9 121.7
119.8
45,7
Органы юстиции . . . . 990 453 — — 45,8 132,5 47,5
Соц.-культурные расходы . 23640 9675 44,0 — 40,9 139,0 113,0 44,8
Народное образование ■ . 15536 6600 — — 42,5 137,6 115,6 45,7
Здравоохранение . . . . 686о 2754 — — 40,1 139,9 107Д 43,4
Соц. обеспеч. и биржи труда 1244 321 — — 25,8 164,6 112,6 40,6
Произвол.-хозяйст. расходы 8446 3716 16,9 — 44,0 129.7 75,4 30,8
Комыун.хоз. и новое строит. 4561 2423 — 53,1
18.9
123,7 66,8 35,1
Пути сообщения............... 1396 264 — — 96,0 52,9 35,5
Сельское хозяйство . . 2141 835 — — 39,0 138,7 109,9 44,2
Промышленность . . . . 348 194 — — 55,7 646,7 451,2 41,1
Прочие расходы . . • . 3495 2443 11,1 — 69,9 132,8 277,6 67,6
Чрезвыч. расх. и отчисл. . 1588 1174 — — 73,9, 366,9 296,5 44,7
Погашение задолженности. 1485 1115 — — 75,2 77,6 328,2 80,9
Ит о г о  . . . . — 41304 — 100,0 123,0 93,3 43,1
,|
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Основные конъюнктурные показатели за 1-е полугодие 1925— 26 года
ГРУППЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АБСОЛЮТНЫЕ ДАННЫЕ ЗА: П Р О Ц Е Н Т Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я
Единицы
& С б * Ь й и  • С  . и  г. й  • С  • и  • С  •
1-е п олуг. 1825-26 г. к: С  . й  •>> ь. ►> ь*
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М. черв. руб. 72,-1 75,4 94,5 107,7 116,7 104,2 125,2 114,0 108,3 123,5 161,1 130,5
М. доноси, р. 37,4 39,1 61,2 71,1 89,9 104,5 156,6 116,2 126,5 146,9 240,4 163,6
М. черв. р\б. 53,2 57,3 73,7 84,9 90,8 107.7 128,6 115,2 106.9 123,2 170,7
270,5
138,6
М. довоен. р. 26,0 28,3 47,0 55,3 70,4 108,7 166,2 117,6 127,3 149,7 180,7
Т. человек 91,3 87,6 93,8 •113,5 133,5 | 95,9 107,1 121,0 117,6 142,3 146,1 102,7
Довоен. руб. 255 265 414 471 608 1 103,9 156,2 113,8 129,1 146,8 238,4 162,4
Чернов руб. 132,1 143,6 162,4 158,2 145.6 ' 108,7 113,1 97,4 92,1 89,7 110,3 123,0
Довоен. руб. 68,3 74,4 108,8 104,4 112,3 109,0 146,2 96,0 107,5 103,2 164,4 159,3
Чернов, руб. 
Бюджетных
28,02 30,84 32,43 .37,89 41,96 110,1 105,2 116,8 110,7 129,4 149,7 115,7
!
Москов. руб 18,34 22,08 24,59 25,34 27,83 120,4 111,4 103,1 109,8 113,2 151,7 134,1
Вагоны 854,1 829,2 1276,1 1389,5 1903,7 97,1 153,9 108,9 137,0 149,2 222,9 149,4
п 663,1 603,0 879,4 975,7 1251,6 90,9 145,8 111,0 128,3 142,3 188,8 132,6
31,4 16,8 69,2 28,8 40,7 53,5 411,9 41,6 141,3 58,8 129,6 220,4
102,3 276,2 366,5 511,4 708,3 170,2 132,7 139,5 138,5 193,Г 436,4 225,8
п 191,0 226,2 396,7 413,8 652,1 118,4 175,4 104,3 157,6 164,4 • 341,4 207,7
Миля, пуд 1,7
39,7
34,5 10,6 24,1 2029,4 30,7 227,4 69,9 _
Милл. руб. — 118,5 146,1 192,1 — 298,5 123,3 131,5 162,1 — —
— — 31,5 24,4 48,2 — — 77,5 197,5 153,0 — —
— — 87,0 121.7 143,9 — — 139,8 118,2 165,4 — —
— 14,7 47,3 60,0 84,4 — 321,8 126,8 140,7 178,4 — —
— 10,0 16,8 16,8 41,8 — 168,0 100,„ 248,8 248,8 — —
— — 1,9 1,8 3,1 — — 147,? 110,7 103,2 — —
п — 2,0 3,5 4.8 6,8 — 175,0 137,} 141,7 194 3 — —
I. Промышленность.
1. В а л о в а я  п р одук ц и я  кр уп н . нром.
к т. ч. металлическая . . . .
2. Число занятых работ, (без ел уж.) 
к концу месяца . . .
3. Продукция на 1 раб. и день ясен
промышленности...........................
•I. Продукция иа 1 раб. в месяц .
5. Зарплата 1 раб. I! месяц но всея 
промышленности...........................
II. Транспорт.
Средне-суточная работа Норм. ж. д.
1. Вся работа Пермской ж. д. (по­
грузка н прием с чужих дорог) .
2. Общая погрузка (без приема с чу­
жих дорог)......................................
В том числе:
а) Хлебные грузы .
б) „Прочие" коммерческие грузы
3. Прием с чужих дорог . . ' . .
Ш. Торговля.
1. Хлебозаготовки...............................
2. Биржевой оборот ........................
В том числе с.-х. товары . . . 
„ „ промышл................
3. Оптовая продажа 19 госорганов .
2 коопер. союз.
4. Розничп. продажа 6 госоргап.
Снердл. ЦБК .
гою
гОсновные кон‘юнктурные показатели за !-е полугодие 1925 28 года. _____(Продолжение)
АБСОЛЮТНЫЕ ДАННЫЕ ЗА: П Р О Ц Е Н Т Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я
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5 . Ц ены  н а  к о н ец  г о л  у годи я. коп . з а  пуд
97 ,3
- ■ _
„ б азар н ы е: р о ж ь .......................... п — 42 73 71 103 — 173,8 145,1 141,1 — —
„ „ п ш е н и ц а  . . . . м — 75 124 117 143 165.3 94 ,4 122 ,2 115,3 — ‘ —
п  »  о в е с  .......................... п — 40 75 74 103 — 187,5 98,7 139 ,2 137,3 — —
6. „ р озн и ч н ы е го р  м у к а  р ж а н . Г) — 77 130 125 157 — 168,8 96 ,2 1 2 5 ,6 120 ,8 — —
„ „ „ п ш еп . пр ост . я — 147 214 181 205 — 145,6 84,6 113 ,3 95 ,8 — —
„ „ „ г о в я д и н а  1 с. з а  ф унт коп. — 15 15 17 21 — 1 0 0 .0 133,3 1 2 3 ,5 1 40 ,0 — —
„ „ „ с а х а р  раф . . _ 38 37 34 34 — 97 ,4 91 ,9 1 00 ,0 91,9 — —
„ „ „ ситец тем п ы й з а  м етр коп. — 56 55 54 57 — 98,2 98 ,2 105,6 1 03 ,6 — —
„ р о зн . сельск . м ук а  р ж . обооч . коп . з а  пуд. — 58 94 93 127 — 162,1 98,9 1 36 ,6 135,1 — —
п ш ен и ч н а я  п р о ст а я  . . . . — 108 147 150 175 — 136,1 1 0 2 ,0 116 ,7 1 19 ,0 — —
„ р озн и ч . сельск . го в я д и н а  1 с. з а  ф ун т  коп. — 11 11 12 15 — 1 0 0 ,0 109,1 1 2 5 ,0 136,4 — —
„ „ „ с а х а р  раф и и . — 41 38 39 35 — 92,7 1 0 2 ,6 89,7 92,1 — —
„ „ „ си тец  х» 6 з а  м етр коп. — 54 56 53 56 — 103,8 9 4 ,6
96 ,5
105,7 100 ,0 — —
7. Б ю дж етн ы й  и н дек с С в ер д л о в ск а  . 1 .73 1.73 1 ,98 1,91 2,10 100 ,0 114 ,4 1 0 9 ,9 106,1 121 ,3 1 1 4 ,5
в т . ч. с .-х . товары  . . . . 1 ,46 1.49 1 ,89 1,75 2 ,02 102,1 126 .8 92,6 1 1 5 ,4 106,9 138,3 1 2 9 ,4
„ пром ы ш ленны е . • . . 2 ,20 2,12 2,12 2,16 2,21 96 ,4 100,0 101,9 102,3 104,2 100,5 94 ,4
IV . К р е д и т  (п о  5 б з и к а м ) .
1. В кл ады  и тек . сч. н а  к о н ец  пол. М. черв. руб. 2,3 11,3 2 2 ,5 “ 33,1 24,3 491 ,3 199 ,8 147,3 73,3 108,0 1056,5 9 7 8 ,2
в т . ч. Н . К- Ф. . .
2 . З а д о л ж е н н о с т ь  по уч етн о-ссудн ы м
0.9 4 ,6 4 ,6 4 ,4 490 ,2 100,0 96,8 96,5 — —
о п ер а ц и я м  н а  к о н ец  пол угодия (без
6,9с су д  хл еб н . б а л а н са ) .......................... „ 27,3 44,7 72 ,0 92 ,4 395 ,6 163,7 161,1 128 ,4 2 06 ,9 1339,1 6 4 7 ,8
в т. ч. госпр ом ы ш л еп ность  . „ — 9,2 13,9 20,1 38,2 — 152.0 144 ,2 1 9 0 ,0 2 7 3 ,9 — _
и г о с т о р г о в л я ......................... п — 3,4 11,2 21,7 23 ,6 — 331,1 193,2 108,8 2 1 0 ,3 — _
„ п р оч и е  госорган ы  . . . » — 1.2 2,7 2,3 3,1 — 236,2 84,2 135 ,3 113 ,9 — __ -»
„ к о о п ер а ц и я  . . . )) — 11,1 14,3 22 ,8 20,9 — 129,3 159,2 91,5 145 ,7 — —
ч астн ы е л н ц а .................... „ — 0 .12 0,27 1,10 1.41 — 220,2 400 ,4 128 ,4 518,7 — _»
„ креди тн ы е уч р еж д ен и я » — 2,4 2,2 4.0 5,3 — 92,5 181,8 131 ,5 239,1 — —
V .  Ф и н а н с ы .
1. В с е г о  п о ступ л ен и й  в гос. и  мести.
22 3б ю д ж ет ы  (б ез  р а й б ю д ж ета ) . :) 19 ,0 4 1 ,0 33 ,0 54,2 85,2 215.8 80 ,5 164.2 1 32 ,2 2 4 3 ,0 183 ,9
в  т . ч. с ел ь х о зн а л о г  . . . ■ . 77 9 ,13 0 ,39 16.88 0 ,62 11,79 4,3 4328 .2 3,7 1 9 0 1 ,6 69,8 129,1 1 8 4 ,9
ГРАФИКИ.
О 1 октября 1924 года.
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